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marTali giTxraT, poeturi krebulis gamoqveynebaze 
arc mifiqria, miuxedavad imisa, rom jeelobaSi SeTxzuli 
mqonda ramdenime salaRobo-gasarTobi leqsi, Zveli keTili 
droisa da garemos ganwyobis Sesatyvisni, romlebic `da-
patimrebulebi~ myavda Zvel saerTo rveulSi. didi xania, 
rac leqsebi aRar damiweria. maTi SeTxzvis survili Cemi 
aforizmebis krebulis `mzemcinarobis~ mesame tomis sabo-
loo redaqtirebisas gamiCnda. CemdauneblieT daviwye am 
aforizmebis galeqsva da am `naRvawmac~ Cemi saweri magidis 
ujraSi amoyo Tavi.
mogvianebiT gadavxede `naRvaws~. Cemda gasakvirad, 
momewona. daviwye maTi redaqtireba. raRac gamovida, Sem-
dgom vaCvene isini Cems megobars, Cemi wignebis ucvlel 
redaqtors, mwerals, filosofos leri CantlaZes. miTxra, 
gadavxedavo da cota xnis Semdgom `garanduli~ damibruna.
mogexsenebaT, poeturi metyveleba bgeraTa erToblio-
bis kanonzomieri TanmimdevrobiT mowesrigebuli sistemaa. 
mis Semswavlel poetikis dargs metrika ewodeba. mokled, 
Sevudeqi poeziis Teoriis Seswavlas da gamoirkva, rom Cemi 
metristuli naazrevi sxvaTa naazrevisgan gansxvavdeba da 
imdenad Taviseburia, gadavwyvite mkiTxvels warvudgino.
rogorc viciT, poetika literaturaTmcodneobis Zi-
ri Tadi nawilia, romlis mizania msoflio literaturaSi 
mudmivi an morigeobiTi moqmedi normebis kvalifikacia. 
igi cdilobs poeturi enis gamijvnas. poetikis erT-erTi 
ganStoebaa poezia, romelsac Tavisi riTmuli kanonzo-
mierebebi axasiaTebs. poeziis yvela saxeobaTa modifikacia 
4dRemde grZeldeba da sxvadasxva skolis da mimdinareobis 
aRmocenebiT (klasicizmi, romantizmi, simbolizmi, moder-
nizmi, realizmi, futurizmi da mravali sxva) mTavrdeba.
dRes poeziaSi miviReT axali mimarTuleba _ yufarizme-
bi, romelic, Cemi azriT, Tavis kanonebiT moqmedebs.
yufarizmebSi siaxlea SemoTavazebuli rogorc marcv-
le bis wyobaSi, ise JReradobaSi, dasaTaurebaSi. miuxedavad 
amisa, mas Tu yu radRebiT gadavxedavT, arc riTmi aklia, arc 
JReradoba, originaloba, mis aforistul azrovnebaze rom 
araferi vTqvaT.
am krebulSi, erTmarcvliani leqsebiT dawyebuli da 
sarCev-asarCeviT damTavrebuli, yvelaferi mkiTxvelisad-
mi pativiscemiT da ndobiT aris aRsavse.
danarCeni mkiTxvelis gemovnebisTvis, misi megabaitis 
`gaqaCvisa~ da poeziis siyvarulisTvis mimindvia. 
P.S. es wigni dawerilia maTTvis, visac leqsebi ar uy-
vars, visac uyvars da vinc leqsSi siaxles da filosofiur 
sawyisebs eZebs.
giorgi yufaraZe
5I. erTmarcvliani leqsebi
1. sad
sad
me,
sad
Sen,
sad
Cven,
sad
Tqven!
myavs
Zma,
myavs
da.
maqvs
is,
rac
Sen.
win
gza,
Cven
ra?
6xval,
zeg,
dgas
dRes.
dgas 
is,
sdeq
Senc!
mze,
ca,
kvlav 
mze,
arc 
Sen,
arc 
me.
cremls 
Rvris 
is,
Cvenc.
varT
mxned
kvlav 
Cven.
7frTebs
vSliT,
ca,
mze,
xom
ki
ra
me.
vin 
Sen,
vin
me?
2. ki
wvims 
iq,
Tovs
aq.
gza
aqvs
mas
win.
8vis
ra?
mas
ki.
RmerTs
ra,
vin
vis?
kvlav
win
gvyavs
is.
ras
ki,
vis
ki.
es
ki,
is
ki.
9II. ormarcvliani leqsebi
3. madli
kaci
laRobs,
RmerTi
faravs.
kargi
hqeni,
gonsa
uxme!
avis
mqnelad
nuRar
moxval!
fesvi
yvelas
avi
ar aqvs.
Tqveni,
Cveni,
sxvisi,
misi.
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kargi
hqeni,
Senis
madliT.
guliT
gixme,
goniT _
ara.
cdilob
Cadge
kargTa
rigSi.
uxmos
mamas,
dedas,
Zmasa.
zecis
Svili _
Jami
tkbili,
goni
marad
maxes
gvigebs,
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roca
avsa
fiqrobs
Svili.
4. Tanadgoma
lomi,
viri,
kata,
Tagvi _
cdilobs _
Cadges
mxecTa
rigSi,
magram
Wama
xom ki
undaT
RvTisa
naSob
ama
jiSis.
mxecTa
mtroba
aras
argeb.
fiqriT.
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tvinsa
marad 
uRrRnis,
vukmevT
gundruks,
viRebT
mutruks.
SiSis
mitom
mkacrad
ar swamT.
vcdilobT
CavdgeT
kargTa
rigSi,
gonis
xmeviT
mivalT
RmerTTan.
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III. sammarcvliani leqsebi
5. Tqven _ Cven
dRe-Rame,
dila _ mze,
guli Sen,
suli _ Cven.
vali Tqven,
sesxi Cven,
qato Tqven,
fqvili Cven.
Wiri Tqven,
lxini Cven,
branwi Tqven,
saqme Cven!
Wama _ me,
ZRoma _ Sen,
oqro _ Cven,
vercxli _ Tqven.
tvini Cven,
Wiri Tqven,
suli Cven,
Zili Tqven.
goni Cven,
Suri Tqven,
jani Cven,
Wkuac Cven!
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IV. oTxmarcvliani leqsebi
6. algoriTmi
deli-dela
alag-alag,
mSvidobaSi
yofna marad!
goni ara,
suli ara,
guli ara,
maSin raRa?
goni _ Wkua,
suli _ xorci
siTbos iTxovs
is maradJams.
vixalisoT
yovel RamiT,
yovel dRe da
moferebiT.
qali lira,
kaci funti,
yvelgan fuli _
lari _ franki.
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ai, yofis
algoriTmi,
ai, yofis
kapitali!
7. es cxovreba
dRe dRes hgavs da
Rame _ Rames;
kaci kacs da
rame _ rames?
es cxovreba
im cxovrebas,
avi _ avs da
Rame _ Rames?
iRbali Tu 
mogewia,
kamaTeli
rogorc nardis.
maSin ridi
ajomarde,
garemarbis
an stoperis,
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magram marTlac
es cxovreba
tempiT garbis,
kosmosuriT.
ar vidardoT,
Jamsa Cvensa
movuaroT
moTminebiT!
gaviaroT
sul RiRiniT,
moveferoT
gulisxmeviT.
moveferoT,
moyvass mihyev,
ginda saqmiT,
ginda eniT.
gons movuxmoT!
amis Semdgom
davamTavroT
yofa lxeniT.
maTrobela
Cvens cxovrebas
vardis asdis
surneleba.
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8. yofa
gulmcinari,
sulmcinari,
gonmcinari,
Tvalmcinari _
gviTxar Seni
Canafiqris
ani-bani
vis ekuTvnis,
Tu ekuTvnis,
Senebr maxlas
da kacia
gonieri,
aba, gviTxar
Cemo kargo,
sadRa aris
yofa Cveni?
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V. xuTmarcvliani leqsebi
9. muzasTan
muzasTan yofnas
ver Seedreba
varskvlavTsamyaro,
mTvaris amosvla.
mze rom danaTebs
nislian Rrubels,
gadaagorebs
wyurvilis nebas.
muzasTan yofna _
sulis dilema,
es ars poetis
garja, dideba.
10. dagvrTeT ufleba
dagvrTeT ufleba _
mogveciT neba,
Cven mogeferoT,
rogorc Senians,
dagvrTeT ufleba,
gviboZeT lxena,
Tqven gemsaxuroT _
ara bohemas...
dagvrTeT ufleba,
mogveciT Sveba,
Tqvenc kargad iyoT,
Cven _ ukeTesad...
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11. adamiani
adamiano,
gsurs iamayo
Seni kacobiT,
Seni meobiT?
maS, yuri migde,
suls nu Seiryvni
sicruiTa da
meqrTameobiT.
Tumc alal grZnobiT
mavan banovans
miarTmev axlad 
dakrefil vardebs,
ar SeiZleba,
yvela mogwondes,
ar SeiZleba,
yvela giyvardes!
12. yufarizmebi
Tqveni azrebi,
Cemi miznebi,
rom dagixatoT
yufarizmebi.
gonis moxmobiT,
sulis miznebiT,
Sen Semognatris
yufarizmebi.
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goniereba
marad TuxTuxebs,
mas axlavs sulic,
gonis fiqrebic _
yufarizmebi.
gverds umSveneben
gulis moxmobis
mcdelobis survils.
13. qali da muza
muza Tu qali,
qali Tu muza,
ganuyofeli,
rom aris mudam,
qali gvawamebs,
mxars ubams muza,
vis moveferoT,
qalsa Tu muzas?..
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14. kerpi
`nu Seqmni kerpebs!~ _
ismis maRlidan,
kerpis Semyure
Tavs lods axlida,
debda yvelafers
sulis daxlidan,
ar iRleboda _
isev... axlidan!
kerpi mona-msxverpls
ar moicilebs,
Tavze xels usvams,
gulSi qirqilebs.
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VI. eqvsmarcvliani leqsebi
15. SekiTxva
ra amunjebs enas,
ra ayruebs yursa?
daelmebul Tvalebs
netav raRa surT?
ratom ikatunebs
eg msunagi Tavsa?
axsna iolia:
elodeba qrTamsa!
16. `ai, dedamiwa~
sxeuli rusuli,
goni prusiuli,
gava braziliis,
weli kastiliis,
frangis makiaJi _
seqsis reportaJi,
vnaxe somxis cxviri _
misi gasaWiri.
qarTvel dedis guli,
ena arabuli,
saqme amerikis,
raic RmerTma misca,
ebraelTa Wkua _
ai, dedamiwa!
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17. asecaa zogjer
asecaa zogjer:
fiqrs Seasxams frTebs,
aiWreba caSi,
gadaufrens mTebs,
stiqia da mtroba
verc verafers uzams,
is ki ara, mxarze
Camoisvams muzas,
magram mainc imeds
gacrueba elis _
ver SeigrZno muzis
ambori da xeli.
nu daviwyebT bWobas,
yuri vugdoT araks:
Turme uniWobas
Rrubelic ver faravs!
18. gonTan Serkineba
gonTan SerkinebiT
Wkuas viWyletT muqTad,
xels vis aZlevs goni?
Cvens ocnebebs, muqTas!
ocnebasTan Widils,
gonis xedvac unda,
masTan Sexvedras ki,
gulis rCevac unda.
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19. viyoT
vatrakoT da viyoT,
wlebi movxnaT, viyoT,
gons movuxmoT, viyoT,
magram risTvis viyoT?
sicocxlisTvis viyoT,
moyvasisTvis viyoT,
samSoblosTvis viyoT,
magrad unda viyoT.
20. Zneli
mixvde, ra gsurs mcdeli,
sacnobia Zneli,
aswapno rac ginda,
esecaa Zneli.
21. siyvarulis madli
varskvlavTmoWedil cas
ras Sevadareb, ras?
albaT frTian azrebs
da siyvarulis madls.
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22. mze
mze suls gviqsovs badiT,
mze suls gviTbobs erTxans,
misi ndobac ar Rirs,
Tu moixmars `netas~.
mze gvbindavs Tvalebs,
sxivTa danabadiT,
mas ver daaSineb
Tu lamazebs xedavs.
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VII. Svidmarcvliani leqsebi
23. bedis gamoyeneba
bedi ar iyideba,
bedi ar giravdeba,
is arc bankSi ideba
da arc gaqiravdeba.
bedis jado-raSia _
ai, saqme raSia:
vinc droze moaxteba,
bedic imis raSia!
24. mamulo, sayvarelo!
Zil-buranSi naTrevo
qaro, Saraxvetia!
sulTa gadaZaxili
aT forteze metia.
fiqrTa gaigiveba 
wmindanebis xvedria,
rwmenis gaaTmagebas
mokvdavebi elian.
saRvTo ganCinebiTa
jvari gitarebia,
vazis  jvarze xveuli
wminda ninos Tmebia,
puri Cveni arsobis
Sengan CvenTvis ZRvenia,
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Cveni Citi-Ciorac
Seni mgalobelia!
zrunva adamianze
qvelmoqmedTa bedia,
zecad ambis mimtani
suliT wminda mtredia.
mamulo, mSveniero,
pirze dardi gCenia,
am RrubelTa gafantva
Cveni warmomCenia.
ver icocxlebs uSenod
verc qarTuli genia,
uflis neba es aris,
ufals daudgenia. 
25. naRds araferi ar cvlis
siyvaruls kocna ar cvlis,
siyvaruls goni ar cvlis,
siyvaruls fuli ar cvlis,
naRds araferi ar cvlis.
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26. marad usaqmurT
eWvi gviRrnis tvins da suls,
eWvi gvirevs guls da gons,
eWvi Tu CvenTanaa,
is marad usaqmurobs.
eWvi gviryvnis gonebas,
eWvi gvaCmorebs uxmod,
eWvi dagvcinis Cumad,
is marad ucnaurobs.
27. rasac Tvali swvda
afrialebul kabas
ra Seedreba, ra,
albaT, im xiblis aRqma,
rasac Tvalebi swvda.
Tvalis ki swvdeba imas,
rac rom marad aRgvagznebs,
es ki Cveni raobis,
gonierebisTvisac,
sulis gazafxulia.
28. sityvis mefoba
sityva unda mefobdes
Cveni meobis ZaliT,
Tavis gadidkacebiT,
ambiciebis gavliT.
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29. erT xans
gulis feTqvas marad vgrZnobT _
nu mogviSalos RmerTma,
uimisod ki yoveli
daiferfleba erT wams.
30. siyvaruli midis
suli siyvaruls eZebs,
xorci savnebod iltvis,
vneba suls daamSvidebs
da siyvarulic midis.
31. wlebi
gveyo amqveynad yofna,
vin daawesa wlebi,
imqveynad wabrZandiTo,
vin SevawuxeT CveniT?
32. araferi ari
wuxils gvauwyebs zari,
dards gagviqarvebs qari,
risTvis virjebiT amdens,
Tu araferi ari?..
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33. Tu guli SenTan aris
TvalebRiRina qalo,
sulis mWvretelo ZaliT,
rogor SegeSva, rogor,
Tu guli SenTan aris.
34. uxmod sanatrelia
mzrunveloba odiTve
gonierTa xvedria,
iberT sakeTildReod
uxmod sanatrelia.
35. uazrod yofna
ar momwons uazrod yofna,
aRarc warsulis qeqva,
ar momwons me qlesoba
da arca brbosTan Seyra.
36. kiTxvebi
cxovrebaSi kiTxvebi
pasuxebze metia, 
upasuxo kiTxvebi
TavSi ar dametia.
TiTqos gulze mCxvletaven
uvicobis eSvebi...
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pasuxebis Ziebas
mainc ar moveSvebi.
viTom raa adamis
naSieris mizani?
gevedrebi, gamxade,
RmerTo, magis misani.
iqneb, arc unda hqondes
yvelas erTi ocneba,
iqneb, yovels Tavisi
elis gasxivosneba?
zogs urCevnis Zgivi mWle,
zogs _ qada da nazuqi,
zogs _ sakvebi samarxvo,
zogs ki Rori, nasuqi.
zog-zogs kurdRlis SiSi aqvs,
zogi mgelsac ar ufrTxis,
ai, Cemi versia,
ai, Cemi pasuxi.
37. saqarTvelo
saqarTvelo, lamazo,
amayo da qveliav,
Seni gajejileba
Cemi warmomCenia.
iveria, amayo!
gons moxmobis jeria,
Seni gaTavxedeba
Cemi safiqrelia,
politika qarTvelTa
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marad sakvirvelia,
radgan misi Secdoma
Cemi gansasjelia.
gaxsenebis jinazed
Cveni kolxi medea
warsuls xom `gvilamazebs~ _
CvenTvis ganusjelia.
gaWirvebis mijnaze
Savi puric ZRvenia,
gurjebisTvis RvTismSobels
mwared daukvnesia.
38. azrovneba
azrovneba Cvens sulSi
adrenalins aWenebs,
yvela misi monaa da _
zurgs RirsebiT gvimSvenebs.
azrovneba suls uxmobs
aRma-daRma tarebiT,
yvela misken iltvis da
RirsebiT Tavs atarebs,
azrovneba Cvens gonsac
aRma-daRma atarebs,
Tavic kargad uWiravs...
da azrs kargad atarebs.
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39. fuli
fulis Sovnas ra unda?
bedis wyaloba unda:
Tavis muRami unda,
gamoyeneba unda.
fulis xmobas ra unda,
gonis damoZRvra unda,
rCevis mosmena unda,
mas dabandeba unda.
40. urTierTgadaZaxili
saRvTo ganCinebiTa
jvari gvitarebia,
gonis molandebani
ucodvelTa xvedria.
mixvde, ra gsurs Tavidan
saocradaa Zneli,
airCio, rac ginda
esec mSvenieria.
cisa cremlebze frena
TviTmfrinaviTa gviwevs,
cidan CamovfrindebiT,
da qolgis Zebnas viwyebT.
fexebs gvikocnis talRa,
mkerds exeTqeba qafi,
Tu zRvaSi SecurdebiT,
siames igrZnobs tani.
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VIII. rvamarcvliani leqsebi
41. dasjis SiSi
adamians avi fiqri
utrialebs sarkis winac,
veragoba ar asvenebs
maSinac ki, roca sZinavs.
Tumca mainc cdilobs Cadges
kargis mkeTebelTa rigSi,
aiZulebs kanoni da
umkacresi dasjis SiSi.
42. Surisgeba
ratom itans adamis Ze
monobas da damcirebas?
sjera, misi dRe dadgeba,
Tu iqneba uflis nebac.
yvela mtarvals, yvela mCagvrels,
sakadrisi miezRveba,
gaielvebs daCagruli,
eRirseba Surisgeba.
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43. sikeTis kalaTi
Tu moZmes guliT Seunde
veragoba da Ralati,
Tu madls guliTve asxiveb
da ara ZalisZalaTi,
Tu xelSi myarad gipyria
sikeTiT savse kalaTi,
Tu Tvaluwvdenel sufraze
xar yvela yanwis jalaTi,
Tu sityvam Senma ar icis,
abda-ubda da Ralati,
ojaxs win uZRvi gmiriviT,
amayob mama-papaTi,
Sens ukan Seni gvari dgas
Seni imediT maradiT.
qveloba, sibrZnis Zieba
arasdrosaa Ralati.
ai, rodis xar, Zmobilo,
sikeTis mfrqvevi kalaTi!
44. Zveli
Zvels mofereba sWirdeba,
Zvels gaxseneba sWirdeba,
Zvels dafaseba sWirdeba
da arc ra gagiWirdeba!
Zvels Sejereba sWirdeba,
Zvels dafiqreba sWirdeba,
awmyos es ukvdavebas da
momavlis Zeglsa hpirdeba!
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45. adam da eva
kaci riT rCeba amqveynad?
cxadia, Tavis qmnilebiT:
upirvelesad, cxadia,
SvilebiT, SvilTaSvilebiT,
mere sxvagvari naRvawiT, _
rac sulsa da guls eama,
rac adams arc ufiqria,
da rac ver SeZlo evama.
46. xvrelSi Zroma
zogs hgonia, adamis Ze,
warmoSobiT cxovelia,
Tundac iyos, misgan mainc
kacur saqmes moelian.
Tu uari stkica Wkuas,
mieZala smas da ZRomas,
xvdebiT, albaT, ra moelis:
ki, satanis xvrelSi Zroma.
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47. veguebiT am qveyanas
Tumc ki yvelas Cven-Cveni gvaqvs
mizani da ideali,
saxli, ezo, salocavi,,
gvyavs Zmakaci, gulis qali,
adamians gviwodeben
TeTrs, Savsa da yviTelkanas,
erTnairad `vCaliCobT~ da
veguebiT am qveyanas. 
48. zenaaris gakveTili
adamis Zev, sul gaxsovdes
zenaaris gakveTili:
es cxovreba siWarmagiT
Suazea gakveTili.
hoda, orTav mxares gvmarTebs
sxvaze zrunva, sxvaze fiqri,
nu iqnebi paraziti,
rogorc xisTvis mwvane fiTri.
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49. rCeva
adamiano, erTs kidev
rCevas mogiZRvni anonsad:
kanons nu Seejaxebi,
gza auqcie kanonsa!
xdeba asec: adamis Ze
magrad Tu ar daafeTes,
erTi unda, sxvaze fiqrobs
da mesames gaakeTebs.
50. kazino
gijobs iyo sufris kaci,
moqeife, Tundac loTi,
vidre mwared daavadde
im dawyevlil kazinoTi.
nu ocnebob mogebaze,
ras daakleb gaqnil dilers,
brus dagvaxvevs, gaziarebs
virtualur sinamdviles.
jer RimiliT, mowiwebiT,
Segiqmnian nanatr komforts,
aTas dolars Tu waageb,
ufasod svam vaSlis kompots.
lamaz gogos dagisvamen,
aelvarebs brolis kbilebs,
yvelas saxlSi gagiSveben _
tvin da jibegafxekilebs.
_ Cemi rCeva aseTia:
sjobs, Tund iyo kaci loTi,
magram Tavs nu daiRupav
am dawyevlil kazinoTi!
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51. bediswera
`sadac aris bedi Seni,
iq migiyvans fexi Seni~,
ase sjera mravals dResac
bedisweris ganaCeni.
mavans Cagravs uiRbloba,
zogs fortuna uCans mRerad,
zogi yismaTs ar endoba,
oms ucxadebs bedisweras.
zogs iRbali ise dasdevs
rogorc sakuTari Crdili,
zogs ki ise uRvTod daRrRnis,
rogorc Salis qsovils CrCili.
zogs _ bedisgan TavSi Cartymuls,
zogs ki vxedavT galaRebuls,
rogorc `iRblis Taiguls~ da
viT `perangiT dabadebuls~.
visac bedis ara sjera,
nu daZraxav, nu gakicxav,
bedTan erTad, SemTxvevasac
mTlianad nu gamoricxav!
hoda, axla yuri migde,
moismine Cemi rCeva:
saZneloa xSirad bedis
SemTxvevisgan gamorCeva.
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52. sxvanairad ar iqneba
istoriaSi rom darCe,
raRac talants unda flobde,
am talantis gasafurCqnad
enTuziazms unda grZnobde,
saxels ise ver moixveW,
sxvanairad ar iqneba,
Tumca arc ra gamogiva,
Tu gangebam ar ineba.
53. `homo~
gind iyos quCis meZavi,
gind dedofali medea,
yoveli `homo~ raRacis
dRemudam moimedea.
moimedea adami,
am yofisa da darisa,
is bedis molodinSia,
dRes iqneba Tu xvalisas.
54. bedis ndoba
adamis Zev, wuTisofels
mTlad bolomde nu endobi, 
mudam gqondes molodini
bedisa Tu ubedobis.
bedi muxTlobs, Wirveulobs
zustad martis dariviTa,
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zogjer oqros taxts dagidgams,
xan Cagifrens qariviTa.
Zmao, bedis mxardaWeras,
rac ar unda grZnobde Zlier,
araferi gamogiva
xeli Tu ar gaanZrie.
saTanadod Seafase
viTareba, dro da Jami,
unayofod ar gauSva
weli raa _ erTi wamic.
55. niWTan gabaaseba
zogi, ubralod, badria,
zogi uniWieresi,
zogis mSveneba madlia,
zogierTisa _ eresi.
mavans sikeTis madli aqvs,
mijnamde Rrma siberesi,
`CaliCi~ zogis madlia,
zogierTisa _ eresi.
zogi umweo matlia,
zogi _ uuZlieresi,
zogis simZlavre madlia,
zogierTisa _ eresi.
vinc icis yadri droJamis,
xevis, mTisa da meresi,
avafrialoT droSani
niWis _ umSvenieresis!
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56. avtobiografia
amboben: rTuli kacia.
rad unda viyo martivi?
amboben: principulia.
diaRac, ar var martivi.
amboben: guliania.
rad unda viyo veragi,
amboben, fuliania.
ver gamakotrebT veragziT,
amboben: ar ibnevao.
ra vuyoT, tvini `WraWunobs~,
egebis TavSi moSurnis
azrmac ki gaifaCunos.
amboben, enamwarea.
natav, ras vaqnev Taflwasmuls,
Tu imsaxurebs, gavkilav
awmyos, momavals, gardasuls.
amboben, niWieria, 
uyvars fiqri da Zieba,
swored amitom, Zamiko,
raca vTqvi, mepatieba.
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57. talanti
rac ar unda gaikeTo
niWieris makiaJi,
ragind piwkad gamoewyo
geniosis mantiaSi,
araferi gamogiva,
Tu talanti ar geboZa,
erT usaxur SenobisTvis
gamodgebi berfuy1 boZad.
58. `viris muSebi~
xSirad eris potencia
erTi ramiT fasdeba:
Tundac erTi geniosiT
swrafad gaaTasdeba,
aqomomde sul ucnobi
uCinari qveyana,
erTi didi pirovnebiT
saxels ixveWs yvelgana.
vis awuxebs saqaTvelos
tanjva, gadatanili,
Tu icnoben, rusTaveliT
da ioseb staliniT.
`eg somxebi romelia?
romel mxares arian?
rogor ara, gavixseneb
martirosas, sarians!~
1 berfuyi _ xmeli xe an toti, advilad msxvrevadi.
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vinc ar gaxlavT WkuiT kruli,
marTlad aris ganmsjeli:
`azerbaijanis guli
nizamia ganjeli!~
Tuki kargad gaixseneb
Zvelad ganTqmul Cingisxans,
mag jigitis mogoneba
monRoleTSi migiyvans.
rusTa swrafi aRzeveba,
marTlac gasakvirveli,
erTi kacis `brali~ iyo _
didi petre pirvelis.
calke iTqvas italiis
geniosi Svilebis,
gaamdidres epoqebi,
dastur naSimSilebi.
axla maTi saxelebi
yvelgan kargad ician;
leonardo, rafaeli, 
botiCeli, tician...
safrangeTze raRas ityviT?
gagvaoces frangebma,
zeciurma talantebi
am sivrceSic dagegma.
manes nisli londonuri,
lafontenis araki,
gogeni da renuari
bize, rable, balzaki...
o, ramdeni geniosi,
naRdi `viris muSebi~ _
dekarte da berliozi...
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volters raRas vuSvebiT?
axla gverdiT gadavideT,
germanias vewvioT,
iqneb mandac aranakleb
aRmoCenebs vewioT!
aba, rad Rirs Tundac erTi
beThovenis xseneba,
baxi, kanti, fixte, nicSe _ 
vis ar moexseneba.
hegelis da marqsis gverdiT
mivadgebi poetebsa,
gavixsenebT erTaderTsa,
RvTaebrivsa goeTesa.
ho, zegardmo saberZneTsac
gamouCnda patroni:
fidiasi, praqsiteli,
sokrate da platoni.
norvegia amundseniT,
grigiT gaxda cnobili,
holandia _ spinozaTi,
SvedeTi ki _ nobeliT.
erTi sityviT, saqarTvelos
momavalic davlande:
kvlavac veli Cvens mamulSi
uCveulo talantebs.
es iqneba eris genis
naTlad gamomsaxveli,
dae, sul Sors gaetanoT
Cveni qveynis saxeli!
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59. `saRi azri~
saRi azri praqtikaa,
muRamia am cxovrebis,
standartuli taqtikaa
inteleqtur maTxovrebis.
saRi azri arad uCanT
dauRvineb gogo-biWebs,
saRi azri bazar-bazar,
ojax-ojax daabijebs.
jRani azri ebrZvis talants,
rogorc jansaR sxeuls _ qeci, 
verasodes Seqmni Sedevrs,
Tu standarts ar gaeqeci.
60. sicocxle
sicocxle saamuria,
Tuki qmnadobiT dakavdi,
Tanac navardi gwyuria
cnobierebis nakadiT.
wagiRebs ucxo mxareSi
niWis da azris mdinare, 
ar mogasvenebs arc dRisiT,
arc SuaRamiT mZinares.
oi, ra axlos icnobdnen
Semoqmedebis angelozs,
mocarti, galaktioni,
SoTa da miqelanjelo!
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61. yofnis xalisi
geniosi, rogorc wesi,
bevrad uswrebs saukunes,
amitomac mraval maTgans
naazrevi dauwunes.
zogi mkacrad SeaCvenes,
zogi tanjviT jvarze acves,
zogs gankicxva ar akmares
da koconis alze dawves.
TviT sokrate, brZenTa brZeni,
gansasjelis skamze dasves,
jojoxeTis despanebma
mware sawamlavi asves.
o, ramden xans dausjelad
iparpaSa bnelma Zalam,
bevri males, magram mainc
niWma Tavi ver damala.
Tuki niWs ar SeveSveleT,
ar gveqneba Sansi xvalis,
maTi azri, saqme gvaZlevs
sicocxlis da yofnis xaliss.
62. erTi nabiji
niWis muxti suls da sxeuls
aRma-daRma atarebs,
xan cas RrubliT mogiqufravs,
xan mziT gamoadarebs,
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wuTiTac ar mogasvenebs,
Ramec ar dagaZinebs,
sul wamebSi gadaifren
fantastikur manZilebs,
adrenalins SemouSvebs
arnaxuli dozebiT,
xan eSmaki gelandeba,
xanac _ angelozebi.
am dros unda moimarjvo
myarad joxi sabijgi _
talantsa da giJs aSorebs
mxolod erTi nabiji.   
63. Sexeba
niWs da talants, RvTis naboZebs,
unda movla-patronoba,
Sromas iTxovs, ar geyofa
mxolod Seni niWiT tkboba.
is ki ara, bevri ityvis
geniosTa Sesaxebac:
ragind didi tvini iyos,
mouxdeba SeZaxeba.
ara marto SeZaxeba,
SenjRrevac ki mouxdeba,
sxvanairad miZinebul
niWs fiqri ar auxdeba.
energia daeleva,
xasiaTi wauxdeba,
talants obi daedeba _
samwuxarod, asec xdeba.
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64. drois mdinare
moedineba mdinare,
wamiTac ara Cerdeba,
guli jer isev jeelobs,
magram sxeuli berdeba.
dro midis, mirbis _ es gaxlavT 
misi mTavari Tviseba,
vici, bolos ar dagvindobs
da guli sevdiT ivseba.
erT rasme mainc mivagen,
raic Tqven minda gauwyoT:
dros unda kargad moergo,
dros unda fexi auwyo!
es gamudmebiT gaxsovdes,
gind bneli RamiT, gind _ diliT!
uaryav drosTan konfliqti,
uazro brZola-Widili.
mavani ityvis: `drosa vklav!~
naTqvams ki fiqrs ar daatans,
dros Sen ver moklav, is mogklavs,
Tan `buis kvercxebs~ gagatans.
amotom, Cemo kargebo,
dros moufrTxildiT, efereT,
bolomde sdieT fexdafex,
gaixangrZliveT sibere! 
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65. drois ambicia
dro xan gvatkbobs, xan gvamwarebs,
gvTrgunavs drois ambicia,
magram raki ar vnebdebiT,
kacma rom Tqvas, kargic kia.
ra Tqma unda, veltviT sitkbos,
simwares ki veridebiT,
modiT, didxans gavZloT, magram
cas nu gamovekidebiT!
66. cisferi Wiri
adams bevri Wiri elis,
ufro meti, rac gadaxda,
albaT, atyobT, kacTa modgma
gadagvarda da gabaxda,
erT dros saTayvano sityva
lamis salanZRavi gaxda,
qalis nacvlad kacma kacis
xeli mihyo sacvlis Caxdas.
adre cisfers, lurjs da saTuTs,
umRerodnen poetebi,
axla `cisfers~ Tu isurveb,
`geeebs~ gamoedebi.
samudamod daiviwyes
am naz ferze simRerebi,
fuTfuTeben, JivJiveben
legaluri cisferebi.
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67. drosTan daZmakaceba
erTi rCeva, sasargeblo,
minda mogceT axla aq me,
drois yadris gaazreba
gaxlavT didze didi saqme.
ise unda mouaro,
auSeno oqros taxti,
daarwmuno, daajero,
rom amfsoni misi gaxdi.
Senc irwmune, rom sul male,
vinZlo drois ritmebs endo,
drosTan frTxili Zmakacoba
uxvad mogcems dividendebs.
68. eSmakis Sprici
gaiTaviseT es Cemi
gind sityva, ginda naweri:
kacobriobas ar awyens
drois moqmedi saceri.
kaci dafasdes droJamis
rkinis, sacerSi gacrili,
qatod ki darCes mavani,
eSmakis SpriciT acrili.
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69. drois xibli
yofa rom gagiadvildes,
es gqondes mTavar motivad:
drois kaprizi CaTvale
cxovrebis lokomotivad.
Tu gagimarTla, danarCens
moawesrigeb martivad,
ar damarcxdebi, biznesi
TviT eSmasTanac wagiva.
axla es rCevac ismine,
statusiT Tundac verdiqti:
gonivrad gaanawile
mag Seni drois krediti.
Tu getireba, itire,
Tu gemRereba _ imRere,
yvela dros Tavis xibli aqvs:
bavSvobas, yrmobas, siberes.
70. dro-Jamis imperatori
vinc ugunurad icxovra,
sicruiT, SuriT, gvelobiT,
mavanma mxolod sikeTiT,
siyvaruliT da qvelobiT,
yvelas Tavisas miagebs
dro-Jamis imperatori,
SerCebaT misi wyaloba
an umkacresi natori.
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71. gonis fuTfuTi
dro midis, modis sibere,
rac `WirTa ufro Znelia~,
siberes mosdevs sikvdili,
araraobis bnelia.
xels dagvrevs seni mravali,
gvimZims am qveynad myofoba,
mainc ar gvjera, sul bolo
aris es avadmyofoba.
adamianma daaskvna,
Cvenc mag azramde mivediT,
imedi mudam fuTfuTebs,
sul bolos kvdeba imedi.
fexzec rom veRar vdgebodeT,
ar moZraobdes xelebi,
filtvebic ZlivsRa sunTqavdes
da ixrCobodes xvelebiT,
Zili ar gvekarebodes
arc SuaRamiT, arc diliT,
mainc ar gvjera, rom karze
ukve momdgara sikvdili.
esaa drois kanoni:
sikvdils veravin wauva,
mis Sesaxvedrad mzad viyoT,
ros Cvens dros yavli gauva.
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72. genis xvadi
mamakaci maSin aris
marTla kaci, naRdze naRdi,
Tu mis genSi imaleba
utyuari mZlavri xvadi.
xolo qali, SesaZloa,
marTla qalad daigulo,
xvads alalad dauwyvildes
da bolomde uerTgulos.
mamakaci maSin gqvia,
Tuki ojaxs Zvir fass dasdeb,
mamuls Svilebs gaumravleb,
uRalatod Tavsac dasdeb.
Tu ar axlavs qaluroba,
TqviT, is qali ra qalia?!
qaloba Tu genSi uzis,
qaluroba xom madlia?
qaloba qmris moTokvaa,
qaluroba dabma vnebiT,
qalobas xmiT gamoicnob,
qalurobas _ gemovnebiT.
qalobaa Soba bavSvis,
qaluroba Cans aRzrdaSi,
Tu yvelafers uxmod aRwevs,
ra ekuTvnis? _ mxolod taSi!
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73. SeTavseba
naRdi kaci fuls Soulobs,
alRoTi da WkuiT, gansjiT,
vnebas colsac ar moaklebs
da arc Tavis satrfos dasjis.
mamakaci SeaTavsebs 
xvadobas da Sroma-garjas,
naRdi qalic daufasebs,
Tu kacurad gaisarja.
74. angariSis gaweva
sayvarelze zrunva kacma,
viciT, sxvas ar unda andos,
grZnoba-vnebis limitebi
masTan unda daabandos.
qalmac satrfos yovelgvarad
angariSi gauwios,
hoda, gamarjvebis niSnad,
yuri xSirad auwios.
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75. seqsi Semoqmedebaa
seqsi Semoqmedebaa,
isic muzasa Txoulobs,
gana mxolod sayvarlebTan _
rodesac is cols Txoulobs.
meuRlec xom qali aris,
isic ki sayvarelia,
gaamarTle is xvadoba,
Sengan rasaca elian.
sxvanairad damarcxdebi,
Tundac CaaxrCo fulebSi,
ise coli ver iqneba
ojaxis uerTgulesi.
P.S. ise, Jami rom dadgeba,
gmarTebs vnebis Sekaveba,
xandazmuli Zveli xvadi
ar gacdunon meZavebma.
76. tyveoba
gans uare mamakacsa,
omSigan mtrisgan vnebulsa,
masTan zurgiTa mdgomelsa,
Semdrkalsa, SeSinebulsa,
vin apatiebs simxdales,
Tund vaJkacobiT qebulsa,
mtrisa tyveoba ver `jokravs~
qalisgan datyvevebulsa. 
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77. biSti
sarkis win niRbis morgeba
gvevlineba qalis farad,
mamakacis seqsiT moRla
ocnebaa misi, marad.
biSti uCvenos dedamTils,
isic, qmaric, gaixmaros,
ojaxs Tavad gauZRves da 
amiT guliT gaixaros.
78. kdemamosileba
kacs ragvari qali moswons?
lamazi da vnebiani,
mxiaruli, odnav Steri,
SigadaSig sevdiani.
tanadobiT TvalsaCino,
gavamrgvali, grZelfexeba,
roca xvadi maRal mkerdze
sul kankaliT Seexeba.
mamakaci im banovans
arasodes moscildeba,
Tuki vnebis muxtTan erTad
axlavs kdemamosileba.
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79. qalis Wkuaze dadian
yvelas Tanabrad exeba _
kaxel mixos Tu dadians,
rom bolos mamakacebi
qalis Wkuaze dadian.
kacebi danebdebian
da Camoyrian yurebs
da aseT kacebs qalebi
Tavis gemoze awrToben.
80. `iZulebis serenada~
matulobs qalis asaki _
pretenziebic izrdeba,
mamakacs aRar ikarebs,
sabralo erTob knindeba.
kaci xom piriqiTaa:
pretenziebi uqreba,
roca meuRle skandaliT
da gayriT daemuqreba.
eg araferi, yvelafers,
axlavs Suqic da Crdilebic,
gayris dros mtkivneulia
mZime problema Svilebis.
egec ar iyos, eqsxvadi,
beds uxmaurod nebdeba,
unda _ ar unda, Tavis qals
bolomde Seaberdeba.
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81. rebusi
vin auxsnas siyvaruli:
kacma-qals Tu kacs-diacma,
ra Tqma unda, tradiciiT
es ikisros unda kacma.
Tumc amJamad sul sxva gaxda
dedakacis ambicia,
Tavad uxsnis grZnobas vaJkacs,
ar dagidevs tradicias.
Turme, axal saukunes
aqvs Tavisi ganawesi:
riT ariso viTom kaci,
dedakacze ukeTesi?
dakanonda realurad
qalTa emansipacia,
naxeT: kabas vinRa icvams,
yvelas Sarvali acvia.
82. `viris Wkua~
aboben, kaci yoveldRe
viris Wkuaze dgebao,
oRondac ori saaTiT,
meti dro ar egebao.
Tumc ki viruli sibrZniTa
goneba gaexsnebao,
cxovrebis avan-Cavani
sul naTlad aexsnebao.
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ar unda vsdioT amitom
rCevebis guda-tikiTa,
mainc verafers SevasmenT
standartul didaqtikiTa.
man miseburad gaSifra
yofierebis nixrebi...
ecade, gasce pasuxi,
Tuki dagisva kiTxvebi.
83. xidi
kaci lxinSic Seicnoba,
magram ufro gasaWirSi,
maqebari vis ar uyvars,
magram ufro _ mTqmeli pirSi.
Tu win naRdi kaci midis,
Tuki icis misi fasi,
wina kaci aris xidi,
aris Semwe ukanasi,
xrams pitalo Secvlis Tuki,
mTlad mcirdeba asvlis Sansi _
wina kaci aris Toki,
da meoxe2 ukanasi.
Tuki siRrme veRar igrZen,
daekarga sityvas fasi,
wina kaci aris sibrZne
da moZRvari ukanasi.
2 meoxe _ Semwe, damxmare, xelis Semwyobi
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Tu ufskrulSi CaiCexe, 
dageRvara brolis Tasi,
wina kaci aris kibe
da mSveleli ukanasi.
vinc gaTelil gzebiT midis,
an gakvalul biliks misdevs,
raRad unda Toki, xidi,
an ra TavSi ixlis kibes?!
yovelive imad giTxar,
rom Seicno sibrZnis fasi:
marwyviT gamZRars raRad unda
qoqosi da ananasi?!
84. `sanTliT aris saZebari~
diogene, dRisiT mzisiT,
lampriT xelSi dadioda,
`patiosan kacs daveZeb!~ _
Tvalze cremli dasdioda.
o, ramdeni dro gasula _
ocdaxuTi saukune,
im mcdelobas, ironiuls,
axlac vervin dauwunebs.
wminda kaci axlac, dRisiT
sanTliT aris saZebari,
dedamiwis wiTel wignSi
Sesatani dastur ari.
daelocos SublnaTeli,
nabiji da mxar-mklavebi,
saidumlo gezs gvaZleven,
rogorc cidan _ varskvlavebi.
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85. pirdafCenili niangi
kacs xom bevrad meti unda,
vidre daimsaxura,
mebatoned yofna unda,
ara _ xalxis msaxurad.
Tvalmowyaled imas umzers,
vinc mas pativs miagebs,
romel urCxuls Sevadaro _
pirdafCenil niangebs?!
86. fantazia
Tavs rac unda laRad grZnobde,
es garemo mainc gTrgunavs,
kaci _ saxls da tyeSi mxeci
ver scildeba Tavis bunags.
ver moerge realobas?
ras moeli? mxolod zians,
erTaderTi gaqvs saSveli:
gza mieci fantazias.
daiviwye siduxWire,
yofis proza sazizRari,
aiSene oqros koSki _
fantazias ar aqvs zRvari.
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87. kaci WirSi iwrToba
pirveli codva adamis
saukuneebs gamoscda,
mere ufalma sastiki
iobs mouwyo gamocda.
dRes Cven gvcdis, uxvad gvigzavnis
Rvarcofs, cunams Tu tornados,
Tan gvakvirdeba, vwuwunebT
Tu vreagirebT sworado.
romeli ufro gvakaJebs:
brZola, omi Tu mSvidoba?
foladi mxolod civ wyalSi,
kaci ki WirSi iwrToba!
88. xvedri
beWis qavili yovelTvis
frTebis amosvla ar ari,
nu fiqrob, zenarT gangebiT
angelozi xar, alali!
Tumca ki unda irwmunos,
mamri aris Tu mdedria,
dadgenilia `zemodan~
am qveynad vis ra xvedri aqvs.
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89. araki
yvelaze metad ra gvarTobs?
fiqrebis arwiv-gavazi!
yvelaze ufro ra gvaTrobs?
alersi qalis, lamazis!
ris Rvino, risi arayi,
da alkoholi mziuri,
qalis kocnaa araki
da naRdi Sampaniuri.
90. erTaderTi
ra gind iyo Semoqmedi
da yelamde savse niWiT, 
euli ver galaRdebi,
roca giWirs, roca gimZims!
maSin dgoma ginda mxarSi
TanamoZmis, anda, RmerTis,
is, rac Sens suls gadaarCens,
siyvaruli _ erTaderTi.
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91. naWuWi
vinc mxolod Tavis naWuWSi
CamyudroebiT erToba,
misTvis xom Calis fasi aqvs
moyvasTan urTierTobas.
rogorc ar unda cxovrobde,
ra sanetaro mxareSi,
kaci ara xar TvistomTan
urTierTobis gareSe.
92. zneoba
me vfiqrob: ai, ra aris
upirvelesi zneoba _
kacobriobis winaSe
SeigrZno movaleoba.
Tu gsurs kacurad daxato
Seni namusis suraTi,
gaiTavise mcnebebi,
bevri ar gaxlavT: sul aTi.
eg sibrZne iqac giSvelis _
ukan klde iyos, win _ xevi,
suyvela Tu ver SesZeli,
xeli naxevars mihyevi!  
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93. `Tavs sinanuli sjobia~
kacia gonis momxveWi,
Wkuis mziralis xmobiTa,
masac sWirdeba garToba,
Wkuisa damonebiTa.
uRirss xotbas nu aRuvlen,
gonjs nu dauwyeb qebasa,
`Tavs sinanuli sjobia
boloJams dananebasa~.
94. akido
_ sada xar, Zmao, amden xans,
ra mouTmenlad gelodi!
ori Zmakacis Sexvedra
mTavrdeba sadRegrZeloTi.
_ sada xar, qalo, amden xans,
ginda axvari amkido?
ori daqalis SexvedriT
iwyeba Woris akido!
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95. Wormaisteri
xSirad gviWirs gamorCeva
raa mrude da ra _ swori,
principi Tu sijiute,
ra _ simarTle da ra _ Wori.
ki, Sen Wori uZaxe da
bevri uceb daijerebs,
miT umetes, Tu hgavs marTals,
veRar amoZirkvav mere.
Tu marjve Wors moigoneb,
misi dayra advilia,
mere ra, rom simarTlisgan
kosmosuri manZilia.
kaci mudam mas ijerebs,
raic suliT guliT unda,
avi Woris gavrcelebiT
guls mouklavs mavans Tundac.
_ xedav, Turme, ras akeTebs,
vin yofila mai Steri?!
mTlad RlaviviT wamoego
ankess im Wormaisteris.
P.S. Woris dayra advilia,
misi gafantvaa Zneli.
Wors xan sargebelic moaqvs,
Tu xar `imijmaisteri.~
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96. sikeTe-borotebis gabaaseba
sityvebis azri da arsi
TiTqos yvelasTvis cxadia,
`sikeTec~ viciT, `siavec,~
`siyvaruli~ xom naRdia.
magram TiToeul am sityvas,
Tu kargad CavuRrmavdebiT,
ar gagikvirdeT, magari
sirTulis winac davdgebiT.
Tqvi, boroteba ra ari?!
dausves kiTxva hotentots3. 
borotebaa, rodesac,
razedac zixar, Wri im tots.
_ eg kargi, kidev ra ari?
kvlav CaeZia mavani.
_ roca sxva aris ZalaTi
am Cemi colis wamyvani.
_ gviTxar, sikeTe raRaa,
sikeTes raRas daarqmev?
_ sikeTe gaxlavT, roca me
sxvas cols ZalaTi wavarTmev!
ai, xom xedavT, vis rogor
esmis `avi~ da `keTili~ _
sikeTisaken `sikeTiT~
gza aris gadaketili.
siyvarulsac mivubrundeT,
aqac davsvam mzakvar kiTxvas:
rogor gindaT, siyvarulze
mxolod dadebiTi iTqvas?
3 hotentots _ veluri tomis warmomadgeneli.
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me mgonia, aq pasuxi
unda iyos Zalze rTuli,
xom arsebobs sxvaTa tanjvis
da wamebis siyvaruli?
gaixseneT pluSkini da
gobseki da karapeta,
gagaxsendaT? xom uyvardaT
naRdi fuli Tavze metad?!
nu ggonia eg siqvele,
roca moyvass `Wyipav~ fuliT,
swored maSin gadiqceva
borotebad siyvaruli.
97. patiosneba
gind miwis muSa aiRe,
gind _ TerZi, ginda-mgosani,
saqmiT ra giTxraT, sityviT ki
yvelaa patiosani.
Tu gexerxeba dafarva
avi zraxvis da ocnebis,
dastur uzneo yofilxar,
ra gcxia patiosnebis.
Tumca bevrma fulis CanTam,
vinc moxveWas xeli mihyo,
vinc xelmwifis navSi Cajda,
mis mxardamxar midioda,
Rawv-kiserze mliqvnelobis
ofli uxvad dasdioda,
wesier kacs, patiosans,
gulSi Tvlida idiotad.
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98. zneobis wesdeba
kargad unda davixsomoT
zneobrivi wesdeba:
uSecdomo arvin aris,
robotic ki Secdeba.
aris erTi niuansi
kacTa Tavisuflebis,
SeuZliaT isargeblon
gasworebis uflebiT.
magram mainc, momavalSi,
fuWad rom ar iwvalon,
sxvaTa gadacdomebze da
sakuTarzec iswavlon.
99. azri da sibrZne
odiTgan aris amqveynad
filosofia orgvari,
Tumca _ erTurTis gamgebi,
erTimeoris magvari.
erTs miaCnia, rom kaci
praqtikul muRams ewios,
gverdSi mdgoms raRac gamorCes,
winmavals wamoewios,
mere orTaves ajobos,
warmavals kidec gaaswros,
gafufundes da galaRdes,
arc moubrundes arasdros.
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aris cotaTi sxvagvari
brZenkacis filosofia:
sul grZnobde sulis silaRes
da Subls, azrebiT oflians.
azris da sibrZnis gareSe,
uwign-ufilosofiod,
gadagvardeba Taoba,
daiRupeba msoflio.
100. Seqmen Tavad
sxvas rom rame rCeva misce,
sul ar aris Znelze Zneli,
ajobebs, rom daexmaro,
Tuki migiwvdeba xeli.
sxvas rom fulsa daesesxo,
Tuki mogcems, advilia,
magram, Tu ver daubruneb
mis gverdiT ver gagivlia.
kritika da ganqiqeba
Tqma ar unda, advilia,
Tu biWi xar, Seqmen Tavad!
ar sicrue, namdvilia!
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101. kompromisi
Cxubi, brZola daundobi,
kbilTaRrWena roca ismis,
maSin, roca omis velze
nakaduli moCqefs sisxlis,
adamis Zem mxecur gulSi
daiokos unda vneba,
gaixsenos, rom arsebobs
kompromisis xelovneba.
cnobilia, omis garda,
gonis xmobis Sansic aris,
yvela konfliqts moagvarebs:
magidasTan saubari.
102. statusi
gind iyav qristes mrevli da
ginda amfsoni baxusis,
kanons nu SeeWidebi, 
gerCivnos mrCevlis statusi.
nu iltvi kvarcxlbekisaken,
eride revolucias,
dawynardi da is ikmare,
rac ufals gadmoucia.
daafase sufTa mdelo,
grili wyaro, mTai wminda,
movuaroT saqarTvelos,
sxva samoTxe raRad gvinda!
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103. samSoblo Cemi gulia
samSoblo Cemi gulia,
Cemi fiqri da stiqia,
RmerTiviT gundruksakmevi
mididebia, miqia.
Cveni qveyana, patara,
amaRlebula RmerTamde,
qarTuli eniT da rwmeniT,
lazares aRdginebamde.
aRdgeba isev mamuli
tkbilmoubari eniTa,
iesos madlis siwmindiT,
suliT da mamaRmerTiTa!
104. ideologia
ideologiis qanCiT,
ideologiis wnexiT,
xelebi gvaqvs daborkili,
gakoWili _ orTav fexi.
viTom humanurobaa,
aris viTom naRdi Zmoba,
am ymobisgan TavdaRweva
gaxlavT naRdi vaJkacoba!
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105. robotebis diqtatura
mimodian Taobebi,
icvlebian usasrulod...
magram erTxel adamis Zem,
es cvla unda daasrulos.
unda giTxraT, es sityvebi
JRerdes Tundac ucnaurad:
arcTu gvian, gvelodeba
robotebis diqtatura.
ar ifiqroT, es iqneba
saboloo varianti,
robotebsac dacvivdebaT
generlebis aqselbandi.4
adamis Ze, Sesabrali,
mas moimkis, rasac mkida _
dedamiwis dampyrobeli
mova ucxo planetidan.
merme yvelaferi wava,
albaT, CvenTvis ucnob gzebiT,
Tumc ki, hava Seicvleba _
dastur, Savi prognozebiT.
4 aqselbandi _ oficris samxre zonari oqromkedis an sirmisa.
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106. dafiqreba gvmarTebs
adamis Zeno, dafiqrdiT,
yofas muRami gaugeT:
xelisuflebas xalxisTvis
Tavi arasdros daudevs.
vis swams sikeTis kandeli
aw uwmindesi samebis,
politikosebs ra undaT?
rbili, fumfula skamebi.
xom iciT, mTavrobisaTvis
xalxi ubralo jogia,
dapirebebs nu endobiT,
merwmuneT, TqvenTvis jobia!
107. arCevani
cxadia, xmas yvela aZlevs
maradiul ganaxlebas,
magram mainc ar egebis
yvela Zvelis xelis xleba.
axali ver gaixarebs,
laRad veRar gaWendeba,
Tuki misi nageboba
warsulze ar aSendeba.
Tu rac iyo faseuli,
davutovebT Ria karsa _
`ar davkargavT Zvelsa gzasa
da arc Zvelsa megobarsa~. 
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108. samarTalma puri Wama
is qveyana aris mZlavri,
is xalxia Ronieri,
sad lideri aris mardi,
mosamarTle _ gonieri.
is qveyana ayvavdeba,
aicilebs mudam dramas,
roca xalxi ase ityvis:
`samarTalma puri Wama!~
109. paparace 
cxovrebaSi didi roli
akisria `masmedias~:
SeuZlia aagoros
zeimic da tragediac.
rogorc iyo ZvelisZvelad,
iseTia igi dResac,
axlac isev uwodeben
sulgayidul yviTel presas.
eg uzneo `Jurnalisti~
jiqur midis, gana eWvobs,
arafers ar erideba,
oRond fuli moixveWos.
tualetSic ki Sehyveba
kaci-qalebs, qali-kacebs,
veraferi daakavebs
unamuso paparacebs.
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110. fiureri
masa kerps da belads misdevs
ise, viT vacs _ cxvrebis fara,
yvelaferi saazrovno
brbom fiurers Caabara.
xvalindelze fiqri, bWoba,
miaCnia zedmet bargad,
belads umzers ukanalze,
Tu gzaSi ar daekarga.
111. raic ufalma ineba
visac swams idealebis _
cisken gaurbis Tvalebi.
Tu mxolod kuWi awuxebs,
azrebs mouWers marwuxebs.
mihyveba yofis dinebas,
arc ara ecodineba,
bolos is bedi ergeba,
raic ufalma ineba.
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112. gezi
adamis Zem ra iRonos,
qaosi rom daamarcxos?
iuristma kanoni Svas,
xabazma ki puri acxos,
deputatma xalxis dardi
unda gaisigrZeganos
da mTavrobam es qveyana
swori geziT waiyvanos.
113. rogorc undaT, ise weren
amboben, rom politika
savse aris sibinZuriT,
sxvis magivrad ubodiSod,
wagaTreven orTav yuriT;
eg ra aris, kidev, Turme,
represiebs mogiwyoben,
oponentebs, mTel partias,
mTel Taobebs daiWeren;
istorias unamusod,
rogorc undaT, ise weren,
adeqi da amis Semdeg
adamis Zes moefere!
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114. bed-iRbali Tu gewia
`dRe dRes hgavs da Rame _ Rames,
kaci-kacs da rame-rames~,
es cxovreba _ im cxovrebas,
avi-avs da rame-rumes,
bed-iRbali Tu gewia
rogorc nardis kamaTeli,
Sens cxovrebas, maTrobela,
vardis surneleba asdis,
maSin daikisre roli
stoperis da garemarbis,
magram, maxlas, es cxovreba
kosmosuri tempiT garbis.
mereda ra _ ar idardo,
umkurnale naiarevs,
SenTvis naboZebi Jami
sul RiRiniT gaiare.
moyvass mihyev, moefere,
ginda saqmiT, ginda eniT,
TavRirshyavi, amis mere,
daamTavro yofa lxeniT.
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115. faTeraki
Tu gsurs Jamma ar wagSalos,
aRgimarTon obeliski,
wynar cxovrebas aeride,
gaixade wesad riski.
ukvdavebis gza-savali
Tavis droze naxe raki,
rainds, vaJkacs ra amSvenebs?
ra Tqma unda, faTeraki...
Tundac gqondes rkinis mklavi,
gedgas Tundac lomis guli,
yofa gelis gulsaklavi,
Tu ar ZalgiZs siyvaruli.
116. Znelze Zneli
TqviT, ra aris Znelze Zneli?
Sovna qonebis da fulis?
iqneb, kariera Seni,
povna wrfeli siyvarulis?
iqneb, ganZis aRmoCena,
Rrmad miwaSi damarxulis,
an migneba panoramis,
mwvervalidan danaxulis?
iqneb, omSi gamarjveba,
mopoveba nanatr zavis?
ara: gaxlavT Znelze Zneli
povna sakuTari Tavis!
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Tu miagen Sens RviZl saqmes,
aewyoba TavisTavad,
Tu ara da eg cxovreba
mruded, TavukuRma wava.
amitomac Seni `Rvawli~
sananeblad rom ar gaxdes,
siWabukis Canafiqri
da ocneba marTlad axdes,
uwinares daadgine
Seni niWi da unari,
raTa, fexqveS niadagi
yofis gqondes myarze myari,
maSin SeZleb SeuZlebels,
Seqmna manam aryofili,
Sen gaxdebi bednieri
da mamulic _ kmayofili.
117. oqros galia
wuTisofeli rodia
lamazi oqros galia,
es kargad icis, romelmac
igi bolomde galia,
imqveynad gadabargdeba
gind kaci, ginda qalia,
kvali datovos amqveynad
yvela Cvenganis valia.
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118. kasrSi cxovreba
mteri jobia Wkviani,
sulels verafers gaugeb,
saidan mova, ar ici,
mokvdeba _ wess ver augeb.
ar ici, rodis datkbeba,
rodis dagiwyebs brZolasa,
kasrSi cxovreba jobia
giJi mezoblis yolasa.
119. skepsisi
ras ityviT, ra vqnaT, urwmunos
gamovucxadoT Sendoba?
codoa kaci, romelic
sakuTar Crdils ar endoba.
namdvilad ar Rirs cxovrebis
undoblobaze ageba,
mTavari aris moyvasTan
sruli urTierTgageba.
rom misi guli movigoT,
skepsisma5 Tu ar dafliTa,
imediani gavxadoT
mravali kargi saqmiTa.
rom misi suli, saTuTi,
madlierebiT aivsos,
da undoblobis gza-Sara,
gadaiketos, daixSos.
5 skepsisi _ uimedoba, eWvi.
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120. araki prozad
adre vTqviT, rom es cxovreba
prozaa da arakia,
didi brZola, didi vneba,
friad rTuli Wadrakia.
axla minda Cveni yofa
banqos TamaSs Sevadaro,
roca ZalgviZs metoqesTan
gamarjveba sanetaro.
magram mudam ar gergeba
mogebaTa madlis cxeba,
imTaviTve Seegue
mosalodnel damarcxebas.
magram yovel marcxis mere
gamofxizldi, nu Sedrkebi,
ifiqre da gamoZebne
kvlavac gzebi gamarjvebis.
magram, Tuki inebivre
CrdilSi gabmul hamakSia,
sxva moigebs, Sen waageb,
saqme swored amaSia.
mand iRbalic midi-modis,
ar umarTlebs vis da vis _ ki,
magram ukan nu daixev _
mudam axlavs TamaSs riski.
pativi vceT riskis faqtors,
rac cxovrebis aris wesi,
sxvanairad arsebobas
ar eqneba interesi.
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ki, batono, TamaSs xSirad
mosdevs saSineli stresi,
magram nebis gamocdisTvis
sxva ra aris umjobesi?
banqos gaSla mavanisTvis
xan dramaa, xan _ garToba,
magram kacis xasiaTis
foladiviT aris wrToba.
erTi sityviT, adamis Zev,
yurs nu ugdeb mliqvnel taSebs,
saqmes Tvals nu aarideb,
magram banqoc iTamaSe!
121. antigeni
zogi geniT ibadeba,
zogierTi _ antigeniT,
zogi kurdRlad gvevlineba,
zogierTi _ mgluri RreniT.
zogi cxovrobs momavlisTvis,
zogi awmyos efereba,
zogi adre midis `iqiT~,
zogi zecas ekereba.
zogi deda, Svilebuxvi,
meCvidmete akvans arwevs.
zogierTi quCis bozi
meorase xvads zed awevs.
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zogi wminda eqvTimea,
zogi _ bneli kriminali,
zogi mzeriT gefereba,
Subls gagixvrets zogis Tvali.
unda darCe mainc kacad
wuTisoflis siWreleSi
da bolomde Rirseulad
gaaTrio Seni leSi.
122. xiSti-biSti
am cxovrebis gzebze davalT,
`iqiT~ gzebi uvalia,
magram viciT, gamgzavreba,
mainc gardauvalia.
is gaqreba, raic Cndeba,
dgeba bolos agonia,
kvdeba, vinc ki ibadeba.
am samyaros kanonia!
amitomac, roca vigrZnobT
Cxvletas gabrielis xiStis,
modi, erTad gavicinoT
da vaCvenoT miqels `biSti~. 
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123. totis xerxva
cxovrebaa moTmineba,
man moigo, vinc iTmina,
vinc am yofis veragoba
droze gaiTvaliswina.
adamis Zem imTaviTve,
uamravi sisxli Rvara,
miayola blomad ofli,
Tumca ver ki gaixara.
sxva ra unda codvis Svilebs:
sxivnaTeli, wynari dila,
maZRar kuWze Zili, roca
zamTar Tbila, zafxul grila,
mcire Tanxa sanebivrod,
mwir biznesSi Tavis wilad,
vinZlo Tavi kacad igrZnos,
ara _ eSmas gawewilad.
merme rao? faqtobrivad,
daiWira saqme qajTan,
vinac is dRe awyevlina,
ra dResac amqveynad gaCnda.
gamofxizldi, codvis Svilo,
mixvdi, Calad rom ar Rirxar,
Sen xom mudam im tots xerxav,
odiTganve razec zixar?!
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124. Taobebi
ras vutovebT ers da mamuls,
xSirad TviTonac ar viciT,
Tumca mkvidrad Sekrulni varT
siyvarulis wminda ficiT.
magram mainc mTavaria,
Taobas ar auxirde,
Seni Rvawlis Sefaseba
naSiers ar gauWirdes.
125. usaqmuri
adamis Zev, gamigone:
amqveyniur yofis bolos
yvela vali Caasesxe,
araferi gaiyolo!
vTqvaT, Sens ers ver gamoadeq,
verc qveyanas arge rame,
arc kacurad iyenebdi
wlebs da Tveebs, wuTs da wamebs,
arc xatavdi, arc leqss Txzavdi,
arc sportulad Cauqobdi,
is ki ara, enTuziazms
sxvas gulgrilad Cauqrobdi.
qva qvazec rom ar dagidevs,
erTi nergic ar dagirgavs,
ar gewyinos, es sifaTi
sulgayinul niRabs gigavs,
Sens xelSi ar daminaxavs
rame wigni, gadaSlili...
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mag yvelafers mogiteveb,
Tuki qveynad dagrCa Svili.
magram ara, egac vici,
sabolood, wilad Senda,
naSieric ar datove,
Svilic ki ar gagaxsenda.
126. erTguleba
rac unda didi aSeno
sra-sasaxle da taZari,
gind zRvaze xidi gasde da
mTa adgilidan daZari,
rac unda Tavi mogqondes,
rom gqvia adamiani,
erTi ram gaiTavise,
sanam ar aris gviani:
mzec ki rom amoCaxCaxdes
mag Seni gankargulebiT,
ZaRls mainc ver Seedrebi
siTboTi da erTgulebiT.
azrovnebaze umetes
dasafasebi gulia,
naerTgulebi Senia,
sxva yvela dakargulia.
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127. miqelgabrieli
daakvirdiT, Cvens yofaSi
araferi icvleba,
moTminebis fialebi
ivseba, ar icleba.
rac ar unda ofli Rvaro,
zurgwaxrili iSromo,
da rac ginda didi fuli
da qoneba iSovno,
ginda alahs scemde Tayvans,
ginda wminda samebas,
erTi aris yvelasaTvis
yofis tanjva-wameba.
erTi gaxlavT gangebisgan
mtkiced gadawyvetili:
yvelas erTgan daesmeba
saboloo wertili.
mova miqel, ar dagvaclis
sul bolo danayrebas,
da wagvlalavs im qveyanas
saiqios mayrebad.
es asea, magram mainc,
TviT sikvdilis winadRes
pativi ec kacur namuss
da sicocxlis silaRes!
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128. Tu ginaxavT?
cxovrebaSi gagimarTlebs
da moimki blomad nayofs,
Tuki coli Sens saqmeSi
udierad cxvirs ar Cayofs.
Tuki yurs ar gagiWedavs
dReniadag laparakiT,
Tuki Wkuas ar gaswavlis
da ar gkvebavs uJmur xrakiT.
amis garda, unda giTxraT,
aris didi gamarTleba,
roca Svilebs uSenod zrdis,
aZlevs kidec ganaTlebas,
Tu amasTan fulsac ar gTxovs,
aris didze didi saqme,
magram coli amdagvari
Tu ginaxavT, netav, sadme?!
129. `ZaRli patrons veRara cnobs~
arc imdenad omis cecxlSi,
cunamis da mexTatexis,
aris yofa rTulze rTuli
periodi gardatexis,
dangreula ukve Zveli,
axali ki cdilobs, ancobs,
qaosia saSineli,
ZaRli patrons veRara cnobs.
daanarcxes Zveli kerpi
axal kerpis sadideblad,
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politikans mZlavri taSi,
Semoqmeds ki _ zurgze wkepla.
wigns uari, funjs uari,
naRdi azri Cawixluli,
mRvrie wyalSi Wera Tevzis,
ris namusi, ris mamuli.
gaiolda Zarcva-gleja,
gaiafda kacis sisxli,
Cagvisaxlda sulSi eSma,6
dagvimona yovel misxliT.
aRar gvinda aqciebi,
puri momec, stafilo da
wyali masvi, Rvino yanwiT,
da maRirse stabiloba.
130. sityva sTqvi mamapapuri
mihyev cxovrebis mdinares:
xan mWadi Wame, xan _ puri,
xan savse yanwi awie _
sityva sTqvi mamapapuri!
Tan amas nu daiviwyeb:
movlenilni varT droebiT,
hoda, agrZele jilagi
sicocxlis kvlavwarmoebiT!
6 eSma _ avsuli, qaji, devi.
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131. etapebi
mouTelavad yvelam icis,
cxovrebas ver etakebi,
xams guldagul gaixaro
saTanado etapebiT.
safuZveli rom Seuqmna
saboloo gamarjvebas,
adre xtunvas nu ecdebi,
daucade damaWrebas.
amis Semdgom es icode,
Tavi rom ar gahyo WirSi
damaWrebas sul kvaldakval
daRvineba udgas rigSi.
amis Semdgom Tavidan rom
aicilo daZmareba,
daRvinebis eqspertisgan
dagWirdeba daxmareba.
adamis Zev, etapebi
Tu RirsebiT gaiare _
moyvass Semwed daudgebi,
mouSuSeb naiarevs.
axla mogcem rCevas Zvirfas:
yofisgan rom ZRveni gergos:
drois morgebas nu cdilob,
unda Tavad dros moergo!
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132. mayo 
biznesSi rom Tavi gayo,
sadac ginda, iq rom Sahyo,
Tan SeniT rom iamayon _
unda gqondes CeCqad `mayo~.
rom gjerodes Seni Tavis
marad mayo unda gqondes,
unda flobde Senis gansjiT,
da udrtvinvelad iRvwode.
133. ra saWiroa
iyo yovelTvis marTali
ase saZnelo roao,
miTxariT, iqneb, amixsnaT,
netavi ra saWiroa?!
ra saWiroa simarTle,
raSiRa gvWirdeba fuli,
Tuki amqveynad mimosvla
aris mcdelobiseuli?
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134. morigi azrebi
`aTasad kaci dafasda
aTiaTasad _ zrdiloba~.
siZunwe dasagmobia,
saqebi _ xelgaSliloba.
qveynad simSvide kargia,
ar varga SinaSliloba,
berbiWaoba cudia,
kargia mravalSviloba.
uazrod fantva cudia,
kargia momWirneoba;
fuls angariSi uxdeba _
ai, namdvili zneoba!
135. uazro sijiute
Tu TeTrze Savi iZaxe,
Seqmeni daZabuloba _
uazro sijiutea
da ara _ principuloba.
principuloba kargia,
Tu gasavali eqneba,
principulobas sWirdeba,
sulis da gulis Sevseba.
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136. `Cmoriki~
ese ambavi, morigi,
brZenTagan danabaria:
xelCaqneuli `Cmoriki~
sicocxleSive mkvdaria!
137. wuTisoflis anbani
am wuTisoflis anbani
vinac ver gaiTavisa _
`gulgatexili yoveli
moRalatea Tavisa~.
Tavis Ralati ar gvargebs,
goni ver Seegueba,
sicocxlis cnobis anbani,
yvelas ar moepoveba.
138. yofis junglebi
Tu yofis junglebs gaivli
rixiT da lawaluwiTa,
Tof-iaraRis gareSe,
xeliT da fexiT _ luwiTa
gvirabis bolos sinaTles,
ixilav guliT, marTliTa
da ivli ganaTebuli
im RvTaebrivi naTliTa!
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139. yiramala
roca yvavi amRerdeba,
Zroxa doRSi gaWendeba _
is qveyana usaTuod
yiramala aSendeba.
140. kidiT kide
roca fuli bankSi gidevs,
kargi gxuravs da gacvia,
yvela Seni amfsonia,
yvela Seni Zmakacia.
vTqvaT, gakotrdi, gaRatakdi,
bankSi fuli aRar dagrCa,
maSin Seni `Zmakacebi~
saZebnia kidiT-kide!
141. sul sxva aris
cremls siyalbe ar uxdeba,
Tvalis Cakvra sul sxva ari;
vnebas biwi ar uxdeba,
naRdi seqsi sul sxva ari;
guls siCqare ar uxdeba,
mofereba sul sxva ari;
yurs Camoyra ar uxdeba,
tkbili hangi sul sxva ari;
suls STaberva xom uxdeba,
misi yofa sul sxva ari;
`nurvin garevT erTmaneTsa,
gesmaT Cemi naubari!~
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142. siamovneba
zogs Tavis biblioTeka
CeCmaSi udevs, Taroze,
wigns Cahkirkitebs, Tanac zis,
rom moinelos Carozi.
am dros Tanabrad muSaobs
kuW-nawlavi da goneba,
raTa orivem Tanabrad
miiRos siamovneba.
143. biografia
Jami da wuTisofeli
raketasaviT swrafia,
unda ecado, droulad
Seiqmna biografia!
cocxal-mkvdrad yofna vis unda?
arc Sen, Zmobilo, xom ara?
xom ar gsurs fSute dagarqvan
da carieli tomara?
144. erotika
ori sityva minda vuZRvna
foto-tele-erotikas,
roca vumzer SiSvel nikols
an Cveneburs, Tundac Tinkas,
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maSin, Cemdauneburad,
nerv-ZarRvebi meweweba,
Tanac ndomis oflisagan
Tma kefaze mewebeba.
mxolod mzeriT ras moigeb,
mTavaria xelis xleba,
erotika gvaqcevs bolos
gamwarebul mSier mglebad.
145. buzebi
isa sjobs, luarsabiviT
Werze ar Tvalo buzebi,
aiRo funji, molbertze
Camoamwkrivo muzebi.
vTqvaT, xelovani ara xar,
muzis enas xom gaigeb,
umaRles siamovnebas
`iqiTac~ Warbad waiReb.
146. `jori Wori~
jori ra dasaWeria,
Wori ra dasajeria?
rodesac jorebs iWeren,
maSin Worebsac vijerebT.
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147. Cveni xvedri
erT adgilas maxaTis yra,
bevrs sCvevia, unda giTxraT,
uyvarT maxaTTan TamaSi,
cuds ver xedaven amaSi,
da, Tuki daayvedrian,
pasuxi: _ Cveni xvedria!
148. Wamis mada
cota Wama mkurnalia,
didi ZRoma _ boroteba,
moZraoba sicocxlea,
mklavze wola _ didi vneba.
gana smiT da gana WamiT,
arc qonebiT da arc fuliT,
adamis Ze ikurneba
SimSilobis saswauliT.
qarTveli kacis naTqvami
saukuneebs moiars:
`mucels aqoreb _ qoria,
Tuki aRoreb _ Roria!~
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149. Trilerebi
mraval siyvaruls vetrfodi,
mravalmac damanelao,
mag samijnuro Trilerebs
moveSvi nela-nelao.
moSveba wlebis bralia,
is xan gvRalatobs, orWofobs,
asakis moWarbebisas,
sacduno qalebs vera vcnobT.
150. metismeti
Tuki ici ana-bana,
moxmareba internetis,
wigni, codna raRad ginda,
eg iqneba metismeti.
internetic aRar gvinda,
leptopia Semosuli,
am siaxlis WkuiT gansjas,
aRar unda araferi.
151. sacxa, racxa
Tu iRbali zurgs gimagrebs
da ocnebac aRma farcxavs,
warmateba mouTmenlad
gvelodeba `sacxa racxa~7...
7 `sacxa-racxa~ _ sadRac raRac (guruli dialeqti).
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152. sityvasac ar gaTqmevinebs
mavani gvkiTxavs: rogor xar?
iqneb, miambo ra giWirs!
cxadia, gagixardeba
Senken moyvasis nabiji.
samagierod nabijebs
Sen ar gadagadgmevinebs,
sul Tavze ilaparakebs,
sityvasac ar gaTqmevinebs.
153. monanieba
zogierTi `ucodveli~
gulze ibnevs cisfer iebs,
miutevebs RmerTi codvebs,
Tu gulwrfelad inaniebs.
154. `gaxsenebani~
galaRebuli berbiWa
daRonebulic minaxavs...
miTxari, ra ojaxi gaqvs
da maSin getyvi, vina xar!
etyoba, gasaxseneblad,
asakis moWarbebisas
falosis goniT siaruls
arc araferi sjobnisa.
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meubnebian: saxelis
avan-Cavani axseno!
iciT, mtvrad waSlas mainc jobs,
dedis ginebiT gaxsenon!
155. fiqri
fiqrs uzado mwvervals vugebT,
simaRleebs vipyrobT fiqriT...
fiqrs Seteva ar sWirdeba,
zogjer zurgsac gvaqcevs fiqri...
fiqrSi daveZebT xatebas,
gangeba dagvyurebs fiqriT,
fiqrs TavTan Widili moswons,
gansjas aRar moswons fiqri.
fiqrs versad davemalebiT,
is ar gvapatiebs gayras,
fiqri maTraxsac moiTxovs,
Tu mas dasWirdeba, dagkravs...
fiqrs Tu grZnoba eufleba,
is Sinaurebsac abams,
fiqrs Tavis gamoCena surs,
radgan siyvaruli axlavs.
fiqrs nu gavacdenT ocnebiT,
masac sWirdeba mosmena,
fiqrSi sulia mTavari,
masac muxruWebi axlavs...
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fiqri caSi danavardobs
da aq vimkiT varskvlavTcvenas,
fiqri `mes~ walkotad aqcevs,
Tuki is ocnebiT Relavs...
fiqri guls gviTbobs xalisiT,
isic Cvens nebasa hyveba,
fiqric drostarebas cdilobs
da isic siamiT dneba...
fiqri gansjaze xels iRebs,
is Tavisi meobiT Wris,
fiqrs moTmena ar sWirdeba,
is mudam ocnebiT iRvwis.
fiqris klanWebi gvawamebs,
is gonis ocnebiT cxovrobs,
fiqri marad misTvis iRvwis,
is marad uxdenels ixdens.
fiqri gvatkbobs, xan gvawamebs,
isic Tavis qeifzea,
fiqrsac mivsdevT vai-viSiT,
gangebasTan Sebmis SiSiT.
fiqris mes warsulis Treva 
nel-nela gvixdeba yvelas,
fiqrTan uazrod Widilma 
mainc ver gvarguna Sveba.
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156. viris xurma
usircxvilod vuZRvniT xotbas,
vinc rom gaZRomas gvpirdeba,
sircxvilsac aqvs `viris xurma~,
da xurdad dagvibrundeba.
damoZRvra WeSmaritebiT,
virisTvis xurma xilia,
Tavis ganZreva da Sroma,
misTvis ucxo da Zviria!
virsac sWirdeba Tandgoma,
gonisa mosaoxeblad,
Sromisa dasafaseblad,
gonisa mosaoxeblad.
157. Woris fenomeni
Wors siamiT ijereben,
Tu rom suls eTaTbireba,
masac SerCeva sWirdeba,
rom igrZnos sulma dideba.
Wori is fenomenia,
rasac xalisiT ijerebT,
Wori imaze meti Rirs,
rasac TavisTvis iferebT.
Woris davlurs, diplipitos,
Turme, aqvso marad fasi,
WoraobiT erTobian
qalia Tu mamakaci.
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Woraoba adamians
saqmes uCens, aTbobs, arTobs,
amitomac es samyaro
WoraobiT marad laRobs.
P.S. Woris dayra advilia,
misi gafantvaa Zneli,
Wors xan sargebelic moaqvs
Tu ars `imijmaisteri~.
158. `seqsgiganti~
biWikias coli momca,
WiWikias falosia,
maSin naxeT vaJkacoba
`seqsgiganti~ vanosia.
ase fiqrobs yvela `Cmori~,
roca Wkuas muqTad gvCuqnis,
marad sxvaTa imedzea
Tavis `perpentum-mobiliT.
159. amomrCeveli
rodesac masa iryvneba,
kacoba devalvirdeba,
kaci adamad rom darCes,
gonis moxmoba sWirdeba.
xalxisa bedniereba,
xelisufalis niWzea,
radganac amomrCeveli,
uniWoa da flidia.
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160. imedi
muza fortunis Svilia,
mis saTayvanod movediT,
Cveni mcdelobis sanacvlod
nurc gviRalatebs imedi!
imediT veTayvanebiT,
rogorc amiers-imiers,
muzaTa SesaZlebloba,
aRar gvicruebs imedebs!
161. xibli
filosofia kargia
perspeqtiviT da xibliTa,
cxovrebis madlis SecnobiT
da yofis algoriTmiTa.
filosofia jojoxeTs
gvwams, rom anaTebs imqveynad,
manamdis yofna gvindeba,
Wkvac Toxarikobs xibliTa.
jojoxeTs Tavis xedva aqvs,
samoTxes sufevs xalisiT,
`sicocxles kaci miaTrevs,
sikvdili dadis TavisiT~.
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162. ra Seedreba
TvalebiT gatitvlebul qals
ra Seedreba, ra!
gulmkerd amoRerebuli,
ra lamazia, ra!
dundulbuTquna takuna
saocaria, ra!
da misi grZeli fexebi,
saocneboa, ra!
163. Wkuis qeqva
am mTavrobis dedac tiris,
im mTavrobis _ avi Walac,
viTom bedi gagveWeda,
viTom bedma gviRalata.
im mTavrobas ra vuTxari,
es mTavroba mogvwons axla?!
Cvens warsuls rom fuZes uTxris,
momavals rom veRar qaCavs.
Cveni xalxis dedac tiris,
winaparTa avi Walac,
rom amdeni sisulele
erTi mosmiT dagvaWavla.
xalxi kivis, masa yivis,
ras gavxdebiT maTTan axla,
yuris gdeba, Wkuis qeqva
RmerTma Tu ar dagvanaTla.
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am Cvens mtrebsa ra vuTxari,
sxva erebis avsa Walas...
usaTuod dagverxeva,
Tu mSvidoba ar damyarda.
Cveni mtrebis ugnurobas
aRara aqvs zRvari, mada,
da Tu Cven dRes fexs mogvtexen,
xval xom jeri miva maTTan.
P.S. mosdebia savals Sari,
gza Znelia, RmerTo, qvelo
Sen `moyvrebi~ moaSore,
mters mouvlis saqarTvelo!
164. sikeTis Tesva
kacad maSin vgrZnobT Tavsao,
roca sikeTes vTesavTo,
RmerTs maSin vebaasebiT,
roca sikeTes vxedavTo.
siyvaruls mxolod maSin vgrZnobT,
rodesac guliT vWedavTo,
ojaxsac maSin vundivarT,
Tu saxels vimkiT, vTesavTo.
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165. ocnebis gafrena
Cveni ocnebiT gafrenas
gamarTleba aqvs erTi,
Wkuas gviboZebs gangeba,
rom movikidoT fexi.
ocnebis oromtrialSi,
gonis moxmoba Znelia, 
guli xom Cumad yelyaobs,
romelic marad Cvenia.
166. kiTxvebi
saeWvo gamocxadebas
mudam Tan axlavs kiTxvebi,
es gonis nafiqralia,
Tu dafiqrdebi, mixvdebi!
mixvedra ra bedenaa,
pasuxi Tu ar gaveciT,
kiTxvebi kiTxvad darCeba,
gadauWreli kiTxvebiT.
167. vaxvaxi
ubedobasTan Widilsa
yvela gaurbis vax-vaxiT,
radgan gmiria saWiro
da ara blagvi _ maxaTi.
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168. vulkansac vumegobrdebiT
vulkansac vumegobrdebiT
Wkuis moxmobis WidiliT,
siyvaruls davemonebiT,
xan vtiriT, xanac viciniT.
vulkanis amofrqvevasac,
gonTan Widili sWirdeba,
vnebisa warmoCenasac,
Sexla-Semoxla sWirdeba.
169. qals qaloba emateba
qals qaloba emateba
gamocdilebis SeZeniT,
gaiCiTeba, gaCndeba
vnebis morevSi CaSvebiT,
yvela qali sacnobia,
aqvT mizidulobis Zalac,
is energiiT kacs aTrobs,
Tu qalad darCeba kvlavac.
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170. TviTdajereba
TavdajerebiT vamayobT,
raic imedebs gvisaxavs,
qali erTTavad aRgvagznebs
da Tavisuflebas vkargavT.
wyalni wavlen da wamovlen,
qali imatebs mSvenebas,
Tu droze WkuiT ar daxvdi,
mogitans gadaSenebas.
171. veRadavebiT
trfobis als qali gviRviZebs,
mis nebas ar vedavebiT,
saxeiros ras miviRebT,
ar viciT, veRadavebiT.
veRadavebiT cxovrebas,
gonis moxmobis wadiliT,
guls Sejereba sWirdeba,
sulis moxmobis surviliT.
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172. enaze kbilis daWera
sityvas vambobT, sityva gvarTobs,
sityva frTebs gvasxams lodiniT,
sityvas fasi unda edos,
ar unda gvedos lodiviT.
sityvis madlsa Tavs davnatriT,
sityva gvimatebs SeZlebas,
sityva midis, sityva modis,
fasis dadeba Zneldeba.
sityva garbis, sityva morbis,
mas fassa vadebT avansad,
sityvis yofna kbilebis qveS
yvelas ujokravs naRdada.
173. mes warmoCena
simarTle mosmenas iTxovs,
WeSmariteba Tanadgomas,
adamis buneba iRvwis
Tavis mes warmosaCenad.
simarTle bedis gidia,
WeSmaritebis moxmobiT,
simarTles brZola sWirdeba,
Tavis meobis gagebiT.
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174. silaRe
gons mouxmobT _ ar mouxmobT,
is unda laRobdes marad,
tvini unda CaliCobdes,
rom asazrdoos azrma.
azrsac gamokveba unda,
rom saqme goniT aawyos,
azrsac gverdSi dgoma unda,
rom sixaruliT gagvaZRos.
175. lamazi
lamazs rad unda kontroli,
mas ar sWirdeba gamocda,
miuSviT Tavis nebaze,
es aris misi gamocda.
lamazis idumaleba,
suls efineba marada,
masac sWirdeba Semkoba,
rom Tavi igrZnos laRada.
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176. bedi misi
Citunias iq abamen,
sadac ari, bedi misi,
urCoba da kinklaoba
ar gamodis aras gzisiT.
Citunia guls gviRonebs,
Tavis gaubedaobiT,
Citunia gonze modis
nela, TandaTanobiT.
177. gansasjelia
amqveynad bedis triali
imqveynad dasasjelia,
Wkua-gonebis griali
ganusjel-gansasjelia.
Wkua amqveynad vin mogvca,
is goniTaa saxmobi,
bedis trialiT CaliCi,
gonis moxmobis wesia.
178. trfobis maxeSi
trfobis maxeSi gabmuli
guli ver amCnevs `angelozs~,
vin aris Cveni qalRmerTi,
Tavic xom unda gvaCvenos?
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179. kuTvnili agvixdebodes
natvras vin Civis, netavi,
kuTvnili agvixdebodes,
gonierebis Seqmnili
naRdad rom SemogvrCebodes.
180. arc ise rigzea
Rame Tu dRes hgavs, dRe Rames,
saqme arc ise rigzea,
ar viciT ese cxovreba,
igrekia Ti iqsia?
181. iRbali
Tu iRbali zurgs gvimagrebs
da ocnebas aRma farcxavs,
dardi aRar gavikaroT,
Tu suls ar surs Cveni gansja.
182. oRraSoba
oRraSobis profesiac
biznessa earSiyeba,
turizmsac da marketingsac
es Clungi eCaliCeba.
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183. ana-bana
aviTviseT wera-kiTxva,
SeviswavleT ana-bana,
dro movida leptopebis _
internetis gandaganas.
184. wyaloba
bedi yvelas ara swyalobs
da is arc yvelas xvedria,
magram ra vuyoT siyvaruls,
Tu maszed gviocnebia.
ocnebas arvin dagviSlis,
rom ar CaiWre, Znelia,
imas uxmoT, mTavaria,
rac ocnebis alze iwvis.
185. dRis dadgoma
yoveli dRisa dadgomas
imedisa grZnobiT veliT,
Tu yismaTi CvenTanaa,
fexebsac ver mogvWams geni.
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186. gonis moxmoba
dards muStis naxva sWirdeba,
alerss ki _ Tvalis Sevleba,
sityvas moqargva sWirdeba,
naRvaws ki _ gonis SeCveva.
187. ZaRlis Zvali
yofna-ar yofnis `ZaRlis Zvals~,
fortuna gvigorebs marad,
Tumca rogorRac vaxerxebT
masTan Sejerebas _ gayras.
188. SeZleba
Cveni cxovrebis mizani
yovelTvis iyo SeZleba,
magram Tu sindiss avigdebT,
maSin rad gvinda qoneba.
189. viciT
viciT cxovrebis baiaTs,
vin rogor ganagebs, viciT?!
Tu viciT, esec saqmea,
Tavs ar SeviwuxebT, viciT.
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190. dardi
marad Tana gvdevs dardio,
ras SemogviCnda, ar viciT,
TiTqos viRaca gvamowmebs,
Tavis gatana Tu viciT.
Tavis gatanas ki vcdilobT,
Wkuis moxmobis mcdelobiT,
Cveni cxovrebis raobiT,
gonis xmobiT da msjelobiT.
191. wignis Cuqeba
wigns ar vCuqni aravis,
pativs ar mivageb sxvas,
ar miyvars muqTa mTxovneli,
sadac ar afaseben azrs.
azrsa CuqurTma sWirdeba,
Tavisi xabaxubiTa,
azrs dafaseba sWirdeba,
mxaris abmiT da fuliTa.
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192. poezia da leqsebi
xaba-xuba da leqsebi,
upretenzio leqsebi,
Wkviani kacis leqsebi,
sulis sapoxi leqsebi,
gulis gamxsneli leqsebi,
tvinis saRrZobi leqsebi,
ucnobi mastis leqsebi,
poezia da leqsebi.
193. siyvaruli gvaTrobs
siyvarulia, rom gvaTrobs,
siyvarulia, rom gvawrTobs,
siyvarulia, rom gvaxmobs,
siyvarulia, rom gvaxsovs.
siyvarulia, rom gverCis,
siyvarulia, rom gvebrZvis,
siyvarulia, rom gvboWavs,
siyvarulia, rom gvmoZRvravs.
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194. drois saocreba
cas, varskvlavebiT moWedils,
namgala mTvareca celavs,
dedamiwa ki mindobiT
drois saocrebas xedavs.
es saocreba kargia,
xedvis unaris qoniT,
varskulavT aRmricxvelobiT,
da gonierebis xmobiT.
195. ybedi xalxi
me ar miyvars ybedi xalxi,
arc umiznod rqebiT rqena,
saqmisac Sejereba sjobs,
Tuki Wkuam dagijera.
196. nanatrsa trfobasa
suliT nanatrsa trfobasa
guli ar SeuRondebis,
rasac Tvals mohkravs, moxvetavs,
suli ar auqroldebis...
sulis Secnoba Znelia,
gulisa xmobis gareSe,
gonsac moxmoba sWirdeba,
rom Wkua gavixaziroT.8
8 gavaxaziroT _ gavamzadoT (guruli dialeqti).
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197. grZnobaTa gamoZaxili
vetrfiT yvelas; amas, imas,
vetrfiT gulis gamoZaxils,
siyvarulsa xels ver vkideb,
sxva grZnobebiT gamoZaxils.
trfoba rom kargi grZnobaa,
amas ar unda Wiv-Wavi,9
mTavari grZnobis Sebmaa,
gamoZaxilTan WidilSi.
198. goniT gamaZRari
mravali strofi avkrife,
maT Soris maCanCalaco,
mravaljer gadamiara
goniTa gamaZRarmao.
gamaZRroba ar Svelis,
Wkuisa xmobis mcdelobas,
mTavari strofis madlia,
rom guliT iJivJivosa.10
9 WivWavi _ patara frinveli da misi xmiereba.
10 iJivJivosa _ frinvelis Jriamuli.
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199. trakis TamaSi
traks iq aTamaSeba,
sadac saWiro ar aris,
bevr ugnurebasa gvCuqnis
uazrobisa maragiT.
utrako yaraCoxloba
gonis moxmobis gareSe,
didi vnebaa qveynisTvis
pasuxisgebis gareSe.
realobasTan Widili
alRos aRebas moiTxovs,
gamocdilebis arflobas
drois yivilic xels uwyobs.
200. laJvardi ca
laJvardi cisa danaxvas
gulis SeTbobac sWirdeba,
mzisaTvis Tvalis Sevlebas
suli ar SeuSindeba.
gonierebis cis Tvali,
am Cvensa yofas sWirdeba,
misTvis mTavari gulia,
romelic ar iyideba.
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201. ucnauri qveyana
ucnauri qveyana varT
ucnauri SvilebiT,
ucnauri azrebi gvaqvs,
ucnauri fiqrebi.
ucnauri goneba gvaqvs,
ucnauri zraxvebiT,
ucnauri qceva mogvwons,
ucnauri gagebiT.
202. xoni
amiran darejanis Ze
moses uqia xonelsa,
sityvas bajaRlod asaRebs
da xonic `bedaurobsa~.
xonic zurmuxti mxarea,
vans ejibreba xmobiTa,
xonur-vanurs variants,
vexveviT, vexuntulebiT11.
203. tlikini
tlikin-ybedobiT qveyana
aravis uSenebia,
arc xtunva-xtunviT gzis kvleva,
aravis unebebia.
11 vexutulebiT _ CavexutebiT, mivealersebiT.
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204. Zveli
Zvels mofereba sWirdeba,
Zvels gaxseneba sWirdeba,
Zvels dafaseba sWirdeba,
kvlav awmyoTi dafasebiT.
awmyoSi yofna niWia,
gonis moxmobis fiqriTa,
Tu awmyos es ukvdaveba,
ZeglTa Senebas gvpirdeba.
205. gulaxdiloba
gulaxdiloba niWia
Tumc fasi adevs saTuo,
gulaxdilobis buneba
augad ar unda vaxsenoT.
augad yofna amqveynad,
gulaxdilobis bralia,
gulaxdilobiT naTqvami,
mizans ar xvdeba Zamia.
206. sityvis begva
kiTxva-pasuxis saRamo
gagimarTiaT dResac,
ki magram, aRar mogbezrdaT,
sityvis magvaris begva.
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207. sulis kunWuli
Cveni ocnebis gafrenas
gamarTleba aqvs erTi,
Wkuas Segafrqvevs gangeba,
Tu movikideT fexi.
albaT meca var raRac,
albaT mecnoba xalxi,
gulis gadaSla gaWirda
sulis kunWulis gaxsniT.
208. gansazRvrulia
sicocxle nakadulia,
imedi daxatulia,
sicocxle dafantulia,
imedi gaZarcvulia.
miuxedavad amisa,
sicocxle gaxarjulia,
xolo amqveynad yofna ki,
ganumeorebelia, _
yovelTvis gansazRvrulia.
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209. Wiri
Wiris Semyure bevria,
nebarTvis Txovnis gareSe,
sikeTis mqneli bodiSobs,
ratomRac nebarTvas iTxovs.
Wirs mkurnaloba sWirdeba,
radgan fiqrebi ar Svelis,
gonsa moxmoba sWirdeba,
magram aravis sWirdebi.
210. vemSvidobebiT
xan sibrZnes veRadavebiT,
xanac qals vearSiyebiT,
dro ki ulmoblad gagvirbis
da Cven mas vemSvidobebiT.
211. wisqvilia es cxovreba
wisqvilia es cxovreba
dolabebis trialiT,
zogjer fqvili, zogjer qato...
dolarebis friali...
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212. gonsa ar eCoTireba
vimkiT siTbos, vlamobT gansjas
da moyvasis mimxrobasa,
ra mohyveba aseT garjas...
im Sromisa da garjis fasad?!
gonsa ar emorCileba.
213. sadRac cdeba
mec qals vetrfi, sityvebs vesvri,
mixaria misi cqera,
mec Cems survils `davawynareb~,
is ki _ Tavis vnebis Relvas.
qals buneba aiZulebs,
rom alali warsdges yvelgan,
danaSauls is ar sCadis,
is ubralod sadRac cdeba.
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214. Sen vis ra unda aswavlo
suliT Raribo, miTxari,
enas ras aqnev, ras wvalob?
amaod ratom irjebi _
Sen vis ra unda aswavlo?!
goniT urwmunov, miTxari,
ras ybedob, rasa Radaob,
ugnurad ratom iqcevi,
Tavi rad ginda gadavdo?!
215. meobas ra sWirs
mayrad myavs marad ocneba
gonis moxmobis dro ari,
guls raRa jandaba mosdis,
an Cvens meobas raRa sWirs?!
mes siyvaruli sWirdeba,
gonisa xmobiT vnebisTvis,
arasdros dagvifasdeba,
trfobis SahinSa12 ro ari?!
12 SahinSa _ mefeT mefe (sparsuli wodeba).
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216. tanga13
qali vnaxe mkerdSiSveli,
mogogmane `tangaTia~,
kaxpaa Tu angelozi,
axlac amis rkvevaSi var...
qali vnaxe trakSiSveli,
riTac is `tangas~ malavda,
waklaa Tu angelozi _
axlac amis rkvevaSi var.
qali vnaxe mTladSiSveli
nudistebis `pliaJzeda~,
qalwulia, miTxra gulma,
Cacmul qalTa jinazeda.
217. mravaljer
mravalsa qalsa vetrfodi,
mravalma damanelao,
mravaljer vnebiT viRvawe,
penismac14 masaxelao.
13 tanga _ Zalzed mokle qalis qveda sacvali.
14 penisi _ mamakacis sasqeso organo, falosi.
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218. niWi aris kamaTeli
ki, gaerTe, dro atare,
magram, drostarebis garda,
saqmes droze sWide xeli,
sanamdis xar axalgazrda!
ras mogitans sios madli,
tyvilad ucdi zecis grantebs,
iyav profesionali,
nu ahyvebi diletantebs!
gind riJraJze, gind SuadRiT
an dRe-Ramis gasayarze,
moixelTe muza badiT,
Camoisvi yurTan, mxarze,
rogorc alRo monadiris,
niWi aris kamaTeli,
muza aris garja viris,
Rame TeTrad ganaTevi.
Tu poetob, sxva ra gza gaqvs _
muzas Tavi mouqone,
arc erTi dRe umagidod,
arc saaTi _ ustriqonod!
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219. ra sWirdeba axalgazrdas
ra sWirdeba axalgazrdas?
berikacis brZnuli sityva!
es ambavi, sworze swori,
me ar miTqvams, ukve iTqva.
brZen berikacs raRa unda?
energia jeeluri,
ymawvilisgan amoivsos,
rogorc zednaSeni Wuri.
ymawvilkaco, ar gegonos,
eg mcxovani yavlgasuli,
Seucvleli moZRvaria,
sanam pirSi udgas suli.
220. zRapris eSxi
yvela kaci simwifeSi
bavSvobidan modis,
bavSvoba ki iSifreba
mxolod zRapris kodiT.
ymawvili rom im zRaprebSi
da zRaprebiT sunTqavs,
Tu rame ar moewona,
ocnebas CaurTavs.
zogjer kombals moimarjvebs,
xanac nacris gudas,
xan qvis nacvlad wvens gaadens
yvelis momcro gundas,
xan wiqaras moajdeba,
xars, ZmasaviT erTguls,
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kldes da uRrans aRumarTavs
urCxuls, dadevnebuls,
zogjer miwyiv gadaufrens
mTebs, zRvasa da xmeleTs,
foriaqiT Cautkbeba
zRapris eleT-meleTs.
bavSvis ra vTqva, roca axlac
Warmag-didobaSi,
gulisZgeriT viWyitebiT
zRapris kidobanSi.
SvilisSvils rom safereblad
daujdebi odes,
zRapris jado, zRapris eSxi,
arc rodis mogSlodes!
221. siWabukis SegrZneba
Tu siWabukis Tav-qari
ar SegigrZnia arasdros,
maSin cxovrebis rutina
Tavis nebaze `gkamandrobs~.
Tu gemo ver gausinje
yamwvilkacobas, didebuls,
verasdros ver moimarjveb
qnars, alal mkerdze minadebs.
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222. dauviwyebeli
ra uZiroa laJvardi,
roca dila mziT Tendeba,
guli sivrcisken miiwevs,
jeels vnebebi eSleba.
o, ra kargia zRvispiri,
gadaWedili `naSebiT~,
gamofenaa gavebis
da dakiduli faSvebis.
axalgazrdobis xvedria
saplaJe laRi cxovreba,
ra dagaviwyebs im xanas _
bolomde gemaxsovreba
rasac mTeli xmiT mRerodi,
asakSi guliT imRereb,
am dReTa mZafri xateba
gagilamazebs siberes.
223. martivi WeSmariteba
axalgazrdobas _ gza farTo,
asakovans ki _ pativi –
guldagul gaviTavisoT
WeSmariteba martivi!
arafriT ar gamogviva
siberis pativiscema,
Tu miaviwyda mxcovanebs
norCTaTvis gezis micema.
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orTav Taobam erTmaneTs
TvalebSi unda umziros,
iswavlos, mxarSi dgoma da
siyvaruli ki uZiro!
224. faqizi suli
aRzrda sifrTxiles moiTxovs,
bavSvs xom suli aqvs faqizi,
zogjer maTraxic ar awyens,
swavlas rom mihyves xalisiT.
zogis talanti anaTebs,
zogierTisa _ mdarea,
Tumc orivesTvis Tanabrad
swavlis sawyisi mwarea.
samagierod, boloSi,
dila mziani Tendeba,
mZime dReebi brundeba
aTasmag dividendebad.
`ismine, swavlis mZebnelo,
mohye daviTis mcnebasa,
jer mware Wame, kvlav _ tkbili,
Tu eZeb gemovnebasa!~
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225. damoZRvra
zogi, visac gaumarTla,
yoyoCobs da magrad xamobs,
imis nacvlad, Sromis madli
drostarebas Seuxamos.
ki, gaerTe, adamis Zev,
magram Cems mters sul garToba!
Tuki araferi Seqmen,
ar SegrCeba Wama-Troba.
SigadaSig mainc, Zmao,
Searxie tvinis Rari,
rom kacurad aicilo
mconaroba sazizRari,
Seni yofis Savi bolo,
samarcxvino dasasruli,
rom `iqiT~ ar gaiyolo
fiasko da kraxi sruli.
226. `marifaTi~
iyav mudam uSiSari,
unda gwamdes Sen yismaTis,
unda gqondes moxerxeba,
unda gqondes marifaTi!
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227. civilizacia
civilizacia gvmoZRvravs,
gvakvirvebs Tavisi meTi,
civilizacia borgavs,
rom daipyros cisqveSeTi.
228. arca Wkuaa saWiro
rad gvinda, viyoT Wkvianni,
Tu ver vergebiT dros,
arca Wkuaa saWiro,
Tu veras vargebT dros.
dro Cveni yofis maxea,
masa morCilebs yoveli,
drosTan Widili ar Rirs,
dros ver ujokravs jokeric.
229. baliSi
Zilsac baliSi sWirdeba,
RamiT rom azri daxatos,
usasTumalo sizmari
saSinelebas gvTavazobs.
sizmari Cveni hobia,15
Tavisi axsnis mcdelobiT,
usizmrod Tavis dadebas,
baliSic veRar aitans.
15 hobi _ sasurvel-sasiyvarulo ram wesi.
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230. gansja
xanSi WraWuni celqobiT
azrTa WraWunSi gadadis,
asakSi gonic Tavxedobs,
magram aravin ar gansjis.
231. Rvino gonebas aTbobs
Rvino gonebas aTbobs,
arayi Wkuas awrTobs,
wyali maT naxelavs recxavs
da dabindul gonsa akrTobs.
gonsa sifxizle sWirdeba,
Wkuisa dauToebiT,
sasmels kurTxeva sWirdeba,
`paxmeliazed~ gamosvliT.
232. yvelaze ukeTesia
fulis moxmara codnaa,
sesxeba, CasesxebiTa,
urTierT gadamowmebiT,
da saqmeSi SemowmebiT...
amitom fulis moxmaras
codna sWirdeba zedmeti,
raTa ar iyos sadao
vin vis gaukeTa meti.
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233. uqaRaldomania
ori sityva minda giTxraT
ara politpartiaze,
arc Zalovan struqturebze _
Cvens biurokratiaze.
eg xom odiTganve dagvsdevs,
rogorc moZravs bneli Crdili,
Cven gvklavs, Tavad ukvdavia,
mudmivad gvxravs rogorc CrCili.
viciT, misi gzasavali
Tu viT gadasaketia,
rom misgan gvWirs yvela Wiri _
infarqti da tragedia.
misgan gaxda bevri mSvidi
uimedo maniaki,
iyos saxelmwifo, magram
uqaRaldomaniaTi.
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IX. cxramarcvliani leqsebi
234. Sarmi
qali lamazi, ulamazo
unda gvipyrobdes SarmiT, madliT
kaci amayi Tu uamayo,
yvelgan unda kacobdes TaviT.
235. gatrakeba
yvela traki Wkuas gvarigebs,
yvela traki ugonod gvmoZRvravs,
yvela traki `taleiranobs~,
gatrakebaa meored mosvla!?
236. marad ganvavrcobT
poezia maSina Slis frTebs,
Tu is leqsiT aRebs yvela xvrels,
poezia iRvwis, navardobs,
siyvaruls Tu marad ganvavrcobT.
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237. xibli qreba
yvavilisTvis fasis dadgenas
suli Secnobis meTi xdeba,
mavanni modas hyvebian,
da Sedegad xiblica qreba.
238. ar uxdeba...
cremls TvalTmqacoba ar uxdeba,
Tvalis Cakvrisagan gansxvavebiT,
vnebas gafxorva ar uxdeba,
madlobis Tqmisgan gansxvavebiT,
guls aCqareba ar uxdeba,
moferebisgan gansxvavebiT,
yurebs Camoyra ar uxdeba,
smenadobisgan gansxvavebiT.
239. susti arseba
adams, rogorc sustsa arsebas,
morals nu gadavayolebT,
adams, rogorc vnebisa morCils,
grZnobebs nu gadavayolebT.
adams, rogorc gulisa momxmobs
gancdebs nuRar SevaxsenebT,
adams, rogorc suliT movaWres
gansjas nu gadavayolebT,
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is Tu Tavs eWidaveba
mas Wkua sWirdeba droze.
ra vuyoT, isic adamia,
Tavsac nu gadavayolebT!
240. ocneba
Cveni ocneba sul martivia,
Tu bedma ar gvimuxlTa erTxans,
guls vaaxloT siyvaruli da
viyoT Cveni meobiT erTxans.
241. dros ar moZRvraven
dro, yovelTvis yru da munjia
sanam gamofxizldeba goniT, 
adami tlua, jiutia
sanam ar gamoCorkniT droiT,
dros ar moZRvraven, acduneben,
gons ar aqezeben, uxmoben,
fuls ar flangaven, abandeben,
guls ar vneben, eferebian.
242. gancda
suls kiTxva-pasuxi awvalebs,
Wkuas _ marad Sedegis gansja,
guls ki yovelive aRelvebs,
mis gancdaTa miuxedavad.
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X. aTmarcvliani leqsebi
243. siave
ZuZumwovarTa Soris yvelaze
adamiani gaxlavT saSiSi,
xelewifeba tvinis dabindva
heroinebiT, morfiT, haSiSiT.
me SegaxsenebT, Tumc uCemodac,
araxalia, gagegonebaT:
yvela siavis Tavi da Tavi
eSmakeuli gaxlavT goneba.
azriseuli xriki cdunebas
migvaaxloebs satanis budes,
ise, rom arc ki gvecodineba,
RvTisagan naCveneb gzas gagvimrudebs.
sad ra iSovos, vis ra wahglijos _
es ltolvebi aqvs Ramec da dResac, 
adamis modgmis codvian saqmiT,
deda-planeta mtrad gadagveqca.
244. Wiris damTmeni
adamaini riTi fasdeba?
Tu kacad rCeba, ar gaxasdeba,
Tu tvins daRlamde aamuSavebs,
arc ras aravis ar dauSavebs,
ramdenad aris Wiris damTmeni...
ra sasikeTo darCa saqmeni
da ara orTav muStis ZalaTi,
ara moxveWiT, oqros kalaTiT,
ara vendetiT, SurisZiebiT _
o, siyvaruliT miZRvnil iebiT!
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245. giyvardes mteri Seni
RmerTma Seqmna Tu gaCnda Tevzisgan
adamiani, faqtze faqtia:
Tu risTvis gaCnda, ar saeWvoa:
siyvarulisTvis _ naRdze naRdia!
cxovrebaSi ki, naxeT, ra xdeba:
erTmaneTs kbenen, Wamen, xocaven!..
da visRa axsovs uflis mcnebani:
`giyuardeT, Svilno, mterni Tqveni!~
246. Jami gankiTxvis
ki, sworsa brZanebT: Zlier rTulia
adamianTa ndobis sakiTxi,
Tu giRalata, dadgeba SenTvis
usastikesi Jami gankiTxvis.
247. suls nu Seiryvni
adamiano, gsurs iamayo
Seni kacobiT, Seni meobiT?
maS, yuri migde: suls nu Seiryvni
sicruiTa da meqrTameobiT!
Tumc alal grZnobiT mavan banovans
miarTmev axlad dakrefil vardebs,
ar SeiZleba, yvela mogwondes,
ar SeiZleba, yvela giyvardes!
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248. abramis batkani
adamiani _ fariseveli
`muSaobs~ Tavis warmosaCenad,
Tumc Tavi moaqvs abramis batknad _
naidag iRvwis gamorCenaze.
adamiano, erTs getyvi kidev:
sxvisi sikeTe nu SegSurdeba,
SurisZeba avi sisiniT
bumerangiviT dagibrundeba!
249. `homo sapiens~
adamisa da evas naSiers
winapris codva ar apaties.
netai, rad ar gavCndiT cxovelad,
neta, rad gavxdiT `homo sapiens~?!
250. imedi xvalis
Taigulia unikaluri
simSvenieris, sisxartis, Zalis,
siaxlis, winsvlis, cocxal gonebis,
axalgazrdoba _ imedi xvalis.
iyos xeSeSi, gaurandavi,
dauRvinebi Tundac sruliad,
de, CuxCuxebdes rogorc maWari _
eg xom rutinis dasasrulia.
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rac mifiqria am sibereSi,
im xvaSiadis minda gandoba:
gamgebi TvaliT Sexede jeels,
cxvirs nu ubzueb axalgazrdobas!
Senc xom dahqrodi, ver isvenebdi
da daZabuli gqonda myesebi,
Tumca zneobas ar Ralatobdi,
fexze gekida norma-wesebi.
samagierod, win mogiZRoda
Seni cxovrebis laitmotivi:
gafurCqno niWi, qveyanas argo,
da iyo winsvlis lokomotivi!
251. genioss Tu ver gauge
Tu momavalze fiqri gawuxebs,
niWiers akvans vin ar daurwevs,
vin ar daukravs taSs geniosebs,
eris kulturis mwvervalze amyvanT.
magram genioss Tu ver gauges,
Zegls vinRa Civis, qoxs ar augebs,
arad Caagdebs mis siCauqes,
xotbis sanacvlod ityvis augebs. 
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252. molandeba
sanam cis TaRi mzeras mogtacebs,
frTxilad iare noxze velebis,
sdie pepelas, Cacmuls modaze,
dastkbi yayaCos sakvirvelebiT.
yuri miugde futkris re-minors,
eg simReraa neoliTisa,
zRvis talRam unda mogasmeninos
ucxo ambebi Zveli miTisa,
mogelandeba argonavtebi,
mogxiblavs eSxi amorZalebis,
Sen amRerdebi sirinoziviT
da mere leqssac mieZalebi.
253. moeSvi pozas
o, adamis Zis geno da niWo,
Sen xar venaxi, mtevnebad sxmuli,
siRatakeSi cxovreba gijobs,
Tu zenaariT xar xeldasxmuli.
miwis wiaRSi ganZebs nu eZeb,
zecis laJvardSi gainavarde,
iq moiZie jer aryofili
gulis samoTxe, sulis savarde,
kerpad nu gaxdi cxovrebis prozas,
xarki miage sulierebas,
ampartavnebis moeSvi pozas
da is imRere, rac gemRereba!
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254. `CirTi-firTi~
niWi, talanti, Tu moixmare,
raRa Tqma unda, mZime tvirTia,
Tu Sromis ofli ar Caaqcie,
sul fuWadfuWi `CirTi-firTia~.
niWi `zemodan~ mitom geZleva,
talanti RmerTma imitom gando,
rom sizarmacis SeZlo daZleva,
moZmisTvis ganZi rom daabando.
es RvTis wyaloba imisTvis ginda,
eris muxti rom gaaZliero,
mere miiRo zRva sixaruli
ise, viT jildo samagiero.
aba, ra aris ufro alali,
vidre xalasi Semoqmedeba,
eg uebari sulis wamali
Sens STamomavals daubrundeba.
255. joguri principi
adamis modgma jogur principiT, 
cxovrobs tomebad, erTad, gundebad,
mistiris mudam namyos, gardasuls,
rac arasodes daubrundeba.
kaci xom ase daaprogrames:
rac ar ergeba, is moundeba,
Tu drom udrood gainapira,
mTeli cxovreba aeburdeba.
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256. virtualoba
modas kacebi qalebs uqmnian,
mere Tavadve ufinanseben,
samagierod, banovanebi
asaCuqreben, vnebiT avseben.
roca ileva kacTa resursi,
xvadni sizmarSi maSin saxloben,
roca iqac ver aqtiuroben,
virtualurad viTom wawloben.
seqsis nakvalevs veravin waSlis,
mas utrialebs isev goneba,
rom rame iyos, qalebis diqtats
kvlavac usityvod daemoneba.
257. amayad, mdidrad
SeeSvi Rrublebs, fuW iluziebs,
miwas daeyrden terfebiT mkvidrad,
realobasTan iyav marTali,
SeigrZen Tavi amayad, mdidrad! 
`tyuilubralod rom ar iwode,
raRaca mainc unda icode...~
vinc ugunurad ganvlo cxovreba,
arsTa gamrige ar Seicodebs.
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258. `nu daxarbdebi~
zeciT frTosani xSirad dagvZaxis:
`nu daxarbdebi! nu daxarbdebi!~
raSi gargia oqro miwaSi,
fuli leibqveS amonadebi?
Tuki moixveW, moyvass uwile,
Seumsubuqe gulis dardebi,
Seuyvardebi Tavze umetes,
ufalsac ufro Seuyvardebi!
259. kanonic araferia
es erTi fiqri mxiblavs Zalian,
Tumc gamiWirda misi migneba:
fasi ara aqvs mowesrigebas,
uwesrigoba Tu ar iqneba.
Tavisufleba maSin gvalaRebs,
dagvmuqrebia Tuki monoba,
hoda, kanonic araferia,
Tu ar arsebobs ukanonoba.
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260. survili
nu CameTvleba normis darRvevad,
ucnaurobad anda ancobad,
msurs miviCnio yoveli kaci,
Cems uRalato, keTil nacnobad.
mere raa, rom Sexvedra dReis,
SemTxveviTia, aris pirveli,
rom movikiTxoT, mivesalamoT,
rad unda iyos gasakvirveli.
gamovikiTxav, Tu ra awuxebs,
dari umZims Tu uamindoba...
ase Tu vizamT, oms davamarcxebT
da damyardeba qveynad mSvidoba.
261. warsulis gaxseneba
Tu ar motvine plius-minusi,
gamocdilebis, istoriulis,
maSin warsuli Tavad dagvcinebs,
mZafri siciliT, isteriuliT.
unda icode, mama-papaTa
rogori wesiT zardes Svilebi,
rogor iSromes, rogor iomes _
ai, Zvirfasi gakveTilebi.
vin uRalata xalxs da qveyanas,
vin Caidina saqme sagmiro,
unda icode, vin aRamaRlo,
vin samudamod gainapiro.
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vin Tavi dado mamulisaTvis
da eris gulSi pova adgili,
vin mdedrma xelSi aiRo xmali,
moixsna droiT dedis mandili.
asea, Zmao, Tu ar motvine
gamocdileba istoriuli,
ar gaioco, man rom dagcinos
mZafri siciliT, isteriuliT.
262. yofis fasi
Tu ar wasulxar erTxel marilze,
Tu ar Segikravs tivi satives,
Tu taxtze gorviT ganvle cxovreba,
STamomavloba ar gapatiebs.
Tu erTxel mainc ar Sefucxundi,
ar mogawrupes samsalis Tasi,
Tu SeWirveba ar gamoscade,
nulze nulia mag yofis fasi!
263. sicocxlis Jami
nu ganudgebi cxovrebis ferxuls,
ecade, Caswvde algoriTms yofis,
Tumc ki amisTvis, eg kargad viciT,
sicocxlis Jami aravis hyofnis.
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264. paraziti
zogi maradi parazitia,
muqTis ZebnaSi daZrwis, berdeba,
daviwyebia brZenTa naTqvami:
rac ar gergeba _ ar Segergeba!
265. `droni mefoben~
`droni mefoben, ara mefeni~,
RmerTmani, fiqrebs veRar auxval;
da gadis wlebi yofis SecnobiT
da am simarTles versad wauxval.
gamoviare jafis raoba,
gza wamebisa, tanjvaTa xevi,
bedisa yismaTs, yofis baiaTs
ver gaveqeci _ verc gaveqcevi.
266. ra Seedreba
inteleqts, iRbals, gamocdilebas,
ra Seedreba, ra?
Tuki gangebis wyalobaa da
niWic gverdiT axlavs.
Wkuis namdvili gamocdileba
maRlidan uqnevs Tavs,
Tuki meobis unari dagyva,
vin gagibedavs ras?
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Semoqmedebis madls, ucilobas,
vin ras gaugebs, ras?
SemoiWreba, Semogeseva,
SemoganaTebs Tvals.
Semoqmedebis tanjva-wamebas
vin ras gaugebs, ras,
Semogagebebs Tavissa nebas
da Cvenc CavukravT Tvals.
267. ndoba
ndobis surviliT ibadebian,
da zogjer ndobiT Tavs uaryofen
ndobis baciliT iwamlebian,
mere ki mainc Tavs iwoneben.
ndobis survils fetiSs miageben,
piars uwyoben qebiT da farTiT,
ndobis gareSe sicocxle uWirT,
Tumc arc ndobaa xSirad mTlad naRdi...
268. vxerxoT bohema
vixmoT muzebi, vxerxoT bohema,
azrs SevaSveloT Cveni goneba
SevTxzaT leqsebi, vweroT poema,
xalxi vaqcioT drois bohemad!
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269. gonis madli
zogs gonis madliT moxmoba moswons,
zogsac maT Soris Wkuis dadgena,
zogs drosTan marad Widili moswons,
zogs ki am drois fuWad gacdena.
goniereba saqmes moiTxovs,
goniereba saqmes sWirdeba,
gonis moxmobas yvelani vcdilobT,
gonis moxmoba marad gvWideba.
270. simarTle
simarTlis codna xSirad ar gvawyobs,
arca zrdilobis qonas vafasebT,
simarTle Wkuas gviduRebs, gviwvavs,
raTa zrdiloba ar gadagvardes.
271. klirsva
klirsva16 yvela qals axasiaTebs,
lamazia Tu maxinji,
umTavresia klirwi17 ar Seaxmes
da ar daiwyos klirwini18.
16 klirsva _ pirsaxis manWva.
17 klirsva _ wirpli.
18 klirwini _ koWaoba.
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272. variaciebi
gava qarTuli, gava Turquli,
Turme, hqoniaT forma saerTo.
vneba qarTuli, vneba franguli _
Turme, hqoniaT seqsi saerTo.
guli qarTuli, guli berZnuli _
Turme, hqoniaT grZnoba saerTo.
Wkua qarTuli, Wkua Cexuri _
Turme, hqoniaT goni saerTo.
suli qarTuli, suli kuburi _
Turme, hqoniaT Serwyma saerTo.
rwmena qarTuli, rwmena rusuli _
Turme, hyoliaT RmerTi saerTo.
cxviri qarTuli, cxviri somxuri _
Turme, hqoniaT sigrZe saerTo.
gava qarTuli, gava Cinuri,
gava ungruli, gava induri _
Turme, hqoniaT ena saerTo,
ganavardeba braziliuri.
273. surnelis frqveva
vards aqvs Tavisi daniSnuleba,
mas cremlic axlavs basri ekaliT,
mis silamazes ra Seedreba
Tavis feriT da surnelis frqveviT.
vardi siyvaruls Tavad gvaxsenebs,
vetrfiT mis yvela gamonaTebas,
masac sWirdeba ferTa zeimi,
lamazis cnoba da netareba.
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274. imqveynad
Znelia mixvde, Znelia ixmo,
adre wasuli kacis fiqrebi,
Znelia gansja, Znelia igrZno,
imqveynad myofi kacis fiqrebi,
iyo marTali kaci imqveynad,
advili aris gansaxilvelad.
mas gaWirveba Tan Tuki dasdevs,
da mere mas vin Seexideba?
275. siamis wveTebi
TvalebJuJuna wvima da qari,
vnebis amRvrevis, gonis mcdelobiT,
marad siamis wveTebs gvapkurebs,
sulis moxmobiT, gonis mcdelobiT.
aris siamis xmobis wuTebi,
rasac goneba ar epueba,
masac sWirdeba sulis moxmoba,
raTa siame vigrZnoT ciuri.
276. Tavzed warmodgena
sakuTar meobasTan Widili,
Tavze warmodgenas goniT gviqmnis,
rac sikeTis momtani ar aris
da arc raime prestiJsa gviqmnis.
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277. sulierebis wvdoma
musika sulsac gviforiaqebs,
leqsi Cvens sulierebas swvdeba,
xma yovelives aaxmovanebs
da gulic TiTqos yvelafers xvdeba.
278. ar dabrundeba
mivstiriT imas, rac ar dabrundeba,
mivstiriT imas, rac warsulSia...
mivstiriT awmyos, namyos, momavals,
mivstiriT dros da Cvens ugnurebas.
279. cxovrebis bedi
gvinda, ar gvinda, unda viTminoT,
raTa xelT vipyroT cxovrebis bedi,
aq mTavaria sisxlis sanacvlod
ofli davRvaroT meti da meti,
raTa Taobebs marad SemorCeT
am qveynis yofis mzera _ imedi.
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280. konkurenti
Cvenc davdiodiT, viRimebodiT,
Cvenc gvinaTebda mTvare fiqrebiT,
guls nu gviwyaleb Tqveni meobiT,
konkurenti xarT Cveni fiqrebis.
281. nacris Seyra
nu mTxov, sxvebisTvis vakeTo saqme,
nu mTxov, sxvebisTvis davlio Rvino,
nu mTxov, sxvebisTvis nacaris Seyras,
rom siyvaruli gadavarCino!
282. zarmaciao adamiani
zarmaciao adamiani,
simarTles rom ar Seefereba,
dRe-Ram iRvawebs, ibrZolebs, Sromobs,
niWma Tu igrZno, Seexizneba.
283. badali ar hyavs
mowyenilobas badali ar hyavs
adamianTa daCmorebaSi
da amitomac yvela gaurbis
Tavis meobis SejerebaSi.
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mowyeniloba bedis gziria,
zurgis Cvenebas yvelani vcdilobT,
mowyenilobas Tavis Wiri aqvs,
ris moSorebas maradJams vcdilobT.
284. sityva 
sityva siyvaruls ar ecileba _
sityva uTqmelad daiRupeba,
Tu sityvas fasi dakarguli aqvs,
mas sityvis madli CamoerTmeva,
sityvas Tavis oxSivari asdis
da misi madli agvxedavs maRla,
sityva Cvens suls esalbuneba,
sityva aagebs Cvens yofis madlsa.
sityvaSi mze devs ciur naTebiT,
sityvaa mkobis Tavic da boloc.
sityvis madls vervin ver erkineba,
sityva siyvaruls ar ecileba.
285. sulis CaliCi
vidre sicocxles veCaliCebiT,
vidre samyaroc gveCaliCeba,
amasobaSi amaoeba
sulis warTmeviT gvemSvidobeba.
leqss roca guliT eCaliCebi,
unda awvalo goni xalisiT,
leqsis makiaJs yurad ar viRebT...
aq mTavaria sulis CaliCi.
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286. roca asaks ekideba obi
rogorac vafrenT, ise gaafrenT,
roca asaks ekideba obi,
roca muxlSi Cagvidgeba wyali
da imedi gvisamZimrebs moTqmiT.
roca wlebi gvemateba rixiT,
roca grZnoba Tavs dagvikravs moTqmiT,
roca yvela Caimuxlebs wlebiT,
asaks maSin daedeba obi.
287. rwmeniT vaWroba
brwyinavs oqro, Tavs iwonebs vercxli
da maT fasi daedebaT maSin,
Tu sicocxle warmoCenas lamobs,
ar mihqaravs da ar vaWrobs rwmeniT.
288. SemarTulni varT
yvela genia saflavSi iwvis,
maT mxurvalebas Soridan vxedavT,
gaviziarebT maT azrebs fxians
da gasafrenad SemarTvas vbedavT.
geniosoba mZime tvirTia,
am aqsiomas ar unda mtkici,
geniosobis aRqmaa Zneli,
roca gars gakravs amdeni `viri~.
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289. gonis moZieba
gonierebas saqme moiTxovs,
goniereba saqmes sWirdeba,
gonis moxmobas yvelani vcdilobT,
da moZieba yvelas gvindeba.
zogsac gonisa moxmoba moswons,
zogsac maT Soris Wkuis dadgena.
zogs drosTan SeWideba moswons,
zogs ki uazrod drois gacdena.
sakuTar mesTvis metis moTxovna
gangebis nebiT akrZalulia,
yofierebis Secvlis mcdeloba
gonebis sinjis safasuria.
zeciuria Cveni buneba
da is marad miwisaken uxmobs,
aRmafrenas da gonierebas
erTad moZova ratomRac uWirT...
viyoT natifni, nu davberdebiT,
viyoT qaTqaTa sulis ZaxiliT,
gvaxsovdes mudam arsobis wesi
Cveni gonebis gamoZaxiliT.
290. drois yivili
drois yivils vin gaugebs _ niWi?
droSi jdeba Cemi, Seni rigi;
dros rom SevwvdeT, unda gvqondes niWi,
dro rom vigrZnoT, unda vxarjoT igi.
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291. qarTvelTa bedi
oqros verZi da oqros sawmisi
qarTuli sulis bairaRia,
yelmoRerebiT, amayi xedviT
xalxs siamayiT Seunaxia.
gasarozgia es Cveni jiSi,
rom erTguleba ucxo xilia,
ybedobis nacvlad saqmis keTeba
da gamravleba fexze hkidia.
samwuxaroa, rodesac qarTvelT
Rirseuli ar hyavT winamZRoli,
rodesac niWi da SesaZlebloba
ukvalod qreba, viT monaWori...
Cvens jiSs vificebT da jilags vetrfiT,
maTac sWirdebaT xelis Sevleba,
raTa samyaros jiSi gamdidrdes,
qarTvelTa modgmam Seisxas qeba.
saocaria am xalxis bedi,
ratom sWirdeba sxvis kvalze Zroma,
rodesac niWi gadasdis Tavze,
rodesac niWis dgas Semodgoma?!
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292. Cveni gonis mcdeli
siyvarulsa Tavisi aqvs pewi,
siyvarulsa Tavisi aqvs Sansi,
siyvaruli dagvaCoqebs SarmiT,
siyvarulma ukve dagvimona...
siyvarulsac ugonoba axlavs,
siyvarulsa silamaze Svenis,
siyvarulsa Secnobac ki mosdgams,
xSirad aris Cveni gonis mcdeli.
293. sulTamxuTveli
sulTamxuTveli Cveni meobis
Tavisi niWiT, Tvisi meobiT,
mudam CvenTan dgas celmomarTuli,
rac ginda viyoT welgamarTuli!
294. CvenTan iqneba
mze Zveleburad ar ikbineba,
arc arasodes ar iRrineba,
cxadia naTeba uxmod gagvirbis,
rogorc ufalma CvenTvis ineba.
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295. muqTad da aRmafreniT
Tvali gvaSorebs, Tvalebi gvafrTxobs,
maT Zalas veRar SevepuebiT,
Tvalis TamaSi bedis nebaa,
mis xedvis unars ver SevedrebiT,
Tvalebis JuJuns da Tvalis Cakvras
gTavazobT muqTad da aRmafreniT.
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296. Tu ar gjera
guliT igrZnob, Tu gonebiT ar gjera,
aris erTi utyuari siqvele:
adamis Zes Tu abia marjvena,
es imitom, marcxena rom gaCvena.
sul advilad SevTanxmdebiT amazec:
umaxinjod ver SeamCnev lamazebs,
Tu ar naxe briyvi adamiani,
ver mixvdebi, vis daarqva Wkviani.
297. bedis kaurebi
bedi gTxove, drostarebas mTavazob,
qaliSvils gTxov, quCis meZavs mTavazob,
saxli gTxove, qoxi gamoimete,
arad magdeb, wixli mikar imedebs,
araferi naRdi ar momeniWa,
damabere unayofo berbiWad,
erTsRa gvedreb gulalali ficiTa:
uzrunvelmyav mSobliuri miwiTa,
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298. bedTan Widili
bednieri bedrCeuli kacia,
ubeduri bedis ubeduria,
bedis rCeuls zecis madli acxia,
ubedurs ki sul Sia da swyuria.
bednierebs TiTqos calke klani aqvT,
ubedurTa `klasis~ uWirT gagneba,
arc is esmiT, am soflidan ra miaqvT,
Tu saqmeSi ar CaerTo gangeba.
sabolood yvela erTgan moxvdeba:
kacismkvleli, `bomJi~ Tu arqimedi,
damijereT: imedgadawurulsac
ar datovebs saswaulis imedi.
299. gaaCnia visTvis
qalsa bevris keTeba SeuZlia _
gaaCnia visTvis;
qals sulis SefuTvnac ki SeuZlia _
gaaCnia visTvis;
qals Tavis gaSiSvlebac SeuZlia _
gaaCnia visTvis;
qals yvelaferi misTvis SeuZlia _
gaaCnia risTvis.
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300. arCevnebi
arCevnebis mniSvneloba didia,
xSirad masze qveynis bedi hkidia,
arCevnebi zogjer bewvis xidia,
Tu xmebs fulze uyoymanod hyidian.
Tuki politpartiebma inebes
atydes Cxubi, erTmaneTis gineba,
muStis qneva, merme sisxlis dineba,
eri cremls Rvris, mters ki gaecineba.
301. xedva
qals Tu jojoxeTSi unda cxovreba,
is samoTxisken arc gaixedavs,
kacs Tu jojoxeTSi yofna swadia,
is samoTxis karebs mainc gaxedavs.
mamri grZnobebs Cumad ecuRluteba,
mdedri ki grZnobebs alagebs, aaxlebs,
mamri grZnobebs Cumad eCaliCeba,
mdedri ki grZnobebs aduRebs da arCevs.
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302. sicocxlesTan Widili
radgan amqveynad cxovrebasac vgegmavT
da ara yofisa mesTan Sexvedras,
ar gamovricxav taZarSi foriaqs,
sulis gulSi yofnas da Caxutebas.
radgan qveynis madlis Secnoba, marad
sicocxlesTan Widils mainc moiTxovs,
taZarsac mivxedoT, suli valaRoT,
Tavs ugvanobaSi nuRa amovyofT!
303. Cveni yofa
Cvens yofaSi araferi icvleba,
gonzed mosvla saocnebo hitia,
Wkuis mosvlas aRaravin dagiSlis,
Tu swavlaSi fuli `gadagiyria~.
Cveni yofis momTokavi vin aris,
ros ocneba ZilSi uxvad gvayria,
ocnebisTvis frTis Sesxmaa saamo,
Tuki yofas Cven fexebze vkidivarT.
Cveni yofis ugnureba grZeldeba,
aq siyvaruls raRac bodvad gviTvlian,
yofna yofis sanatreli mamaa,
karg yofisTvis yvelaferze midian.
uniWobac yofas eCaliCeba,
Tavis `bziki~ yvela Seusyidia,
misi madli yvelas erTxans gvigvrZnia,
vis kacoba fexebze ar hkidia...
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304. altruizmi19
altruizmi siyvaruli rodia,
Secodebas siyvarulTan ra unda,
politika saCoTiro ram aris,
ris Sedegsac verasodes ganvWvritavT.
305. morali
moralze, Rirsebaze, kacobaze
aris usagno ybedoba xSirad,
yvela Tavis nacnob morals gvTavazobs,
yvelas patiosneba aqvT Sirmad.
306. metyeve
metyeve gaxlavar suliT da xorciT,
naRdi tyis mcveli, urCi `girostisi~,
tyis Wkuis `xuSturebs~ pativs mivageb,
misi kanonzomierebiT viRwvi.
iyo metyeve, sulis zeimia,
tyis movla _ dacva, sul guliT maxarebs,
tyis Wras _ moxmaras, xom codna unda,
tyes ar gavCexav, saxls ise avageb.
19 altruizmi _ moyvasze zrunva, sakuTari egoisturi miswrafe-
bebis daZleviT.
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307. TviTmyofadoba
sakuTar apeurebTan Widili
nu mogviSalos maRalma gamCenma,
Tavisi cnobierebis mtvreviTa
da TviTmyofad meobis warmoCeniT.
308. bedis maTxovari
yvela qali ocnebebis konaa,
yvela qali Woriknobis Svilia,
yvela qali siyvarulis monaa,
yvela qali sixarulis gidia.
yvela qali SendobisTvis mzadaa,
yvela qali Svilebisa fania,
yvela qali SviliSvilzed abodebs,
yvela qali bedis `maTxovaria~.
309. mogeWraT gzebi
brbosTan yofnas sikeTe ar moaqvs,
arc brbod qcevis cduneba moiTxovs niWs,
Zalaufleba Tu quCaSi gdia
da mis asaRebad dakuzva ar Wirs.
gava dReebi da xdebi pirveli,
imasac xvdebi, rom muqTad gaebi
da ukan daxevis mogeWra gzebi,
Tanac gantevebis vacad iqeci.
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xalxi ganawyenda, masa aRSfoTda,
gantevebis vacsa daeZebs yvela
da amitomac dagdebul `portmans~20
xelsac ar axleben, marad ufrTxian.
310. satanas uxmobs
yvela suls demoni ejaxireba,
yvela suli eSmakebTan CaliCobs,
yvela wesierebaze Tavsa debs,
yvela Tavisi drois satanas uxmobs.
311. gonebis mSvenebiT
poezia matianis saxea
sulis tkbobiT, vnebiT dauwreteliT,
poezia stilis Seqmnis saqmea,
sulis wmendiT da gonebis mSvenebiT.
312. vin uwyis
sicocxliT vcxovrobT, siyvaruliT viRvwiT,
ra moxdeba Semdgom, aravin uwyis,
sicocxles vetrfiT, siyvaruliT viwviT,
am yofis nacvlad ras veliT, vin uwyis.
20 `portmani~ _ safule. am SemTxvevaSi ximanklobis mowyoba.
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313. Rrena
bedis povnas arvin ar gapatiebs,
Wiris naxvisas dagiyvavebs yvela,
majobao _ arvin ar gapatiebs,
vajobeo _ Sursac ki spobs erTxans.
314. drois krediti
gonivrulad drois kreditis xarjva
Tandayolili alali niWia,
dros valis gadaxda meobiT unda,
Cveni xasiaTiT, goniT da niWiT.
315. ra SegvrCeba
uarvyoT alkoholi, uarvyoT Tambaqo,
uarvyoT cduneba, uarvyoT kaifi,
uarvyoT qali, uarvyoT meZavTan seqsi,
mereda bolos ra SegvrCeba xelSi?
316. warsuli ar davtovoT
am droSi varT sacduneblad mosulni,
kaifis misaReb, dros ar vkargavT Cven,
awmyo gvinda moviZioT warsuliT,
gvsurs warsuli adgilze ar davtovoT.
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317. uflebas iTxovs
codna diqtatisa uflebas iTxovs,
Tavisufleba winaaRmdegia,
niWi morCilebas maTraxiT iTxovs,
demokratia winaaRmdegia...
318. samyaros tusaRebi
radgan am samyaros tusaRebi varT,
am qveyanas ukeT unda gavecnoT,
raTa Taobebs codna vusaxsovroT
da Cven roli umal gadavulocoT.
319. ocnebis ganaxleba
yvela azri datyvevebis Rirsia,
yvela gon-Wkua Sejerebas iTxovs,
yovelive fetiSs daelodeba,
yvelas ocneba ganaxlebas iTxovs.
320. monaxvaa Zneli
yofis naglejebic gacras moiTxovs,
arc gamcrelis monaxvaa advili,
magram dros gamcrelis danaxvac ar surs,
radgan gacrilis monaxvaa Zneli.
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321. maqebari
xalxs bevri ugvano maqebari hyavs,
ers ki bevri `siafandi~ mexotbe,
masas bevri ugvano moZRvari hyavs,
brbos ki _ bevri ugvano Semcode.
322. farcakuku
farcakukus21 asruleben qalebi,
wyvil-wyvilad da gogman-gogman-gogmaniT,
muxl moxrilni, kabaSemokecilni
da taSis kvriT, SemarTebiT, simReriT.
farcakukuc muxlCakeciT CaliCobs,
rokva, buqni mas lamazad gamosdis,
faflayvera22 asakovnebs uaryofs,
mas ar moswons fafxuri da trabaxi.
323. zrdiloba
zrdilobis codna arc aravis awyens,
arc zrdilobis uaryofaa qebuli,
wesiereba xom Wkuas mouxmobs,
Tu zrdilobis madliTaa qebuli.
21 farcakuku _ Zveleburi cekva da simRera.
22 faflayvera _ moxuci, martoxela.
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324. yofis avanturisti 
principebia, yvelas rom gvawuxebs,
erTgvarovnebiT, TavmobezrebiT,
raSi viyenebT, rogorRa gvadgeba,
es drois da yofis avanturisti?
325. dasturi
CxubSi suliereba bairamobs,
Tu kargi saqmis gansasjelad iRvwis,
Cxubi Zalisxmevis bairaRia,
Tu dastur drois warmoCeniT iRvwis.
326. gamonaTeba
mTvaresac Tavis gadaTrobis dro aqvs,
roca is dedamiwas efareba,
mas marad Tavisi ganaTeba aqvs
da droc drois tarebas eZaleba.
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327. usarkmelo saydari
usarkmelo saydris aSeneba ar Rirs,
usaxelo sicocxlisa fetiSi ar Rirs,
uniaTo kaci SesamCnevad ar Rirs,
berwi qalis gaqalbatonebac ar Rirs.
328. saglaxao
es ar aris saglaxao _ bedi Cemi,
es ar aris saglaxao _ netav Seni,
es ar aris saglaxao _ meca minda,
es ar aris saglaxao _ Cemi, Seni.
329. monadire
SecdomiT cxovreba saSinelebaa,
arc uSecdomo adami uqnia RmerTs,
arada niWi, azrebze monadire,
yovelTvis ver ukmevs cxovrebas sakmevels.
330. rigiT viRvwiT
amqveynad yvela Cveni rigiTa viRvwiT,
amqveynad yvela Cveni meTi Tavs vimkobT,
amqveynad yvelas vali da vaxSi gvawevs,
vecadoT, imqveynad vali ar waviRoT.
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331. qalis madli
qalSi umTavresad gulwrfeloba fasobs,
mas mxars umSvenebs kaprizi da piaric,
nuTu qalis Wkua imdenad ar fasobs,
rogorc misi gava, mkerd-fexis priali?!
332. fexze hkidia
gasarozgia yvela im eris jiSi,
Tu erTguleba misTvis ucxo xilia,
Sroma-garjisa nacvlad ybedobas lamobs,
Sroma da gamravleba fexze hkidia. 
333. niWis Secnoba
poezias Tavisi mwvervalebi aqvs,
misi dapyrobis msurvelebic bevria,
magram mwvervalis pikze asvlis uflebas
dro iZleva Tavis niW-madlis SecnobiT...
334. asaki
adami Sromam ar unda daaCmoros,
is yofis madlma unda gaaxalisos,
asakma siamayiT unda iRvawos
da SeRavaTi arasodes iTxovos.
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335. gasanTluli imedi
sicocxle nakluli, cxovreba daxarjuli,
imedi gaparsuli, rwmena gafantuli,
ocneba damoZRvrili, uazrod gaxarjuli,
guli dakodili, imediT gasanTluli.
336. siberes gadavagorebT
adami im yofiTac madlieri rCeba,
Tu sxvasTan SedarebiT ukeT cxovrobda is,
mas siaxle Cumad unda SemovaparoT,
Tu gvinda rom Wkuis madlma iRvawos niWiT.
mas plius-minusis gareSe yofac uWirs,
gamravleba-gayofa mas sicocxles matebs,
erovnuli toloba imeds Tu amarTlebs,
Tavis siberesac udrtvinelad mouvlis.
337. eloliavebian
dro suls alaRebs, xalissa ubrunebs yvelas,
dro marad garbis Seucvlel-moubruneblad,
dros ar uxirdebian, mas eferebian,
da marad imediT eloliavebian.
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338. mofereba rom surs
aris raRaca is, rasac ver swvdeba goni,
aris raRaca is, rasac ver xedavs aRzrda,
aris raRaca is, sulis gaTboba rom surs,
magram xom aris raRac, mofereba rom surs?
339. miTia
Tavisuflebas, Tanasworobas, Rirsebas
amkvidrebs niWi, dro, _ Tavad adamiani,
im SemTxvevaSi, Tu yofis madli gawvalebs
da martooden sityvis masalad ar viyoT.
340. Seucvleli
ndoba, romelsac Cven vimsaxurebT, niWia,
poetebi ZaliT ara, niWiT xdebian,
Tu dasaqmebas moiTxov, esec niWia,
sikeTis qmnac Seucvlelia da xiblia.
341. jeeloba
ymawvilobas ra sjobs _ gaufurCqnavs, gauryvnels,
jeelobas ra sjobs _ gaurandavs, gauTlels,
Sua asaksac ra sjobs _ miznians, Semomqmeds,
siberesac ra sjobs _ valmoxdils da uSfoTvels.
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342. es iqneba xval
ugnureba Tu SemogxvdaT, nu idardebT, ra,
bedi Cveni sakrefia, CvenTan iyos, ra,
xeli rom ar dagviqnia, ar vidardoT, ra,
nu idardeb, genacvale, es iqneba xval.
343. codvebi
codvebic trabaxisTvisaa gankuTvnili,
rasac keTilSobilebis SegnebiT vfaravT,
pirveli tiraJirebiT Tu Tavs iwonebs,
meore TavSekavebulia da malavs.
344. rwmenis Cabareba
adami sisxlis da xorcis dasakuTrebas
rwmeniT axerxebs _ sulierebis CuqebiT,
magram cxovrebas rosRa da rodis veweviT,
Tu rwmenas gangebas CavabarebT SegnebiT.
345. ar cdilobs
is adamiani gviyvars, pativs mivagebT,
vinc Wkuis sanacvlod gamorCenas ar cdilobs,
Cvens SesaZleblobebs is rom pativs miagebs,
sxvisi ar Surs da Tavis mesaTvis ar cdilobs.
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346. gvian arasdros ar aris
siyvaruli gvian arasodes ar aris,
ras miqvia dros gayvana, _ dagvianeba,
siyvaruli arvisi vali-vaxSi ar aris,
Tu is saCuqaria da aris RvTis neba.
347. ocnebebi mifrinaven
ocnebebi mifrinaven, mifrinaven sad?
amaSia misi fasi, rom ar viciT, sad.
ocnebebsac unda vkiTxoT da davuTmoT gza:
sad vipovoT sxva sikeTe, vin dagvmoZRvravs, sad?
348. aTi mcneba prozad
ar mokla! _ sizmarSi vinme rom Semomakvdes?
ar daamciro! _ ra vuyo Cems mes jiutsa?
ar izarmaco! _ mec xom adamiani var!
ar iybedo! _ raRaciT xom unda gaverTo?
ar iviSviSo! _ kudis amwevic xom gvinda?
ar imruSo! _ vnebis moWarbebas ra vuyoT?
ar iCxubo! _ uWkuo Zalis moTokva Wirs!
ar gansajo! _ Wkuas saToxari xom unda?
ar ibilwistyvao! _ Tavi ar moviwonoT?
ar ieWviano! _ rqenis survils ra vuyoT?
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349. adamis gorgali
me adamians davarqmevdi absurdis gorgals,
xan usaqmod mSvidsa, xan aRgznebuls, uazrod mborgals,
xan moalerses, siyvaruliT, sikeTiT mzirals,
xan avismoqmeds, umowyalos, ulmobel tirans.
xan Semqmnels axlis, arnaxulis, ucxo Sedevris,
xan mowmeni varT siaxlis da sikeTis mdevris...
xan gverdSi mdgomi ara marto moyvris, moZmesi,
xanac mosisxle mteri winsvlis, azris, progresis.
survilisa da resursebis antagonizmi,
adamis modgmas imTaviTve landiviT dasdevs,
xan pluralizmi, xan qaosi, xanac monizmi,23
cnobierebas umowyalod arRvevs da angrevs.
umetesobas inteleqtis aqvs deficiti,
ris dafarvasac mudam cdilobs fuWi laqlaqiT,
mis fantazias mxarze uzis samoTxis Citi
da eCveneba zRaprul raSad mrude jaglagi.
adamis qcevas neitronTa bazari gansjis,
rasac adami protonebis muStiT Sexvdeba.
manam awvalebs Sinagani fsiqotreningi,
sanam idumals bneli xufi ar aexdeba.
23 monizmi _ filosofiuri moZRvreba, samyaros safuZveliao an 
suli, an materia.
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Znelia mixvde, rad buzRunebs, mieTmoeTobs,
daveZeb lakmuss, xvaSiadis gasamJRavneblad,
`nagli~ adami kidec mwerlobs, kidec poetobs,
miemarTeba saukunod dasavaneblad. 
adamiano, gaixade wesad, kanonad,
sZlie sixarbesa da ugvanebas Sensas,
gaiTavise siyvaruli, Sroma da daRla,
dadeq kuWze da instiqtze maRla da maRla!
adamis gaumaZRrobas ra Seedreba, ra,
an janmrTelobis moryevas da davadeba sxvas,
adamis cnobiereba ras SevudaroT, ras,
albaT Worebis qeqvas da sargeblis naxvis cdas.
adamiani kudSi misdevs drois dinebas,
sicocxlis arsze safiqreblad visa scalia,
ise gairbens, mTavaric ar ecodineba, 
sxva danarCenic TiTqos misi tyupiscalia.
yanwiT da mwvadiT gulSi wyeniT, daunaneblad,
RmerTs amunaTebs; vin gTxovao Cemi gaCena?
Tu gamaCine, momalxine, ucxod mareblad,
sxvad rad mayovnebT ama soflad, cocxlad darCenas?
es ase iyo, ase aris, ase iqneba,
raki ufalma sxvanairad ar moineba,
radgan cxovreba Tavisas iTxovs, Tavisas iRvwis,
da marad gangebac, mxars uWers am wamowyebas.
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350. `tokata~
momismenia: bunebasTan kacis Sejibri
xSirad mTavrdeba adamis Zis udavo marcxiT,
gana vin Seqmna cxenis toris msgavsi mSveneba,
an mzis amosvlis silamazes ra Seedreba?
Tumca amboben, rom musikiT `ujokravs~ kaci,
sakmarisia gavixsenoT baxi, mocarti,
beTxoveni, vagneri, faliaSvili.
sanTliTac Zebno, sad miagneb hangebs RvTaebrivs?
`tokatas~ baxis, eqstazs mecxre simfoniisas?
Tumca getyvian, rom samyaro maTze da maTiT
ukravs da Tavad gaxlavs naRdi kompozitori!
TviT instrumenti, rac gamoscems jadosnur hangebs,
mignebis madli, Cvens gulebsac iolad agnebs!
nu iyoyoCeb Seni niWiT, Seni talantiT,
raic kulturis da progresis svet-boZebia,
eg inteleqti, samudamo sargeblobaSi,
gaxsovdes: RvTisgan tkbil-alalad naboZebia!
351. eWvis ekali
rac unda xibliT da talantiT iyos Semkuli, 
yvelas sWirdeba waqezeba da mofereba,
eWvis ekali geniisac Tanamdevia,
mxardauWrelad xinji axlavs bednierebis.
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352. sarevela
sarevela iq dagxvdeba, sadac sul ar eli,
sibrZnis tbaSi Tavs amohyofs vinme udReuri,
usaqmuri Sromis riTmebs taxtze gorviT erTvis,
zogi qveynis memkvidrea, zogic misi mdgmuri!
353. taxtze zis rwmena
Cveni goneba, sxeuli, sisixli da xorci,
fundamenturi baza gaxlavT sulierebis,
xolo Cvens sulSi diqtatia ganviTarebis _
taxtze zis rwmena _ sawindari bednierebis.
354. sikeTis Tesli
sikeTis Tesli ar gaxmeba, albaT, arasdros,
kvlav ijejilebs megobroba, Zmoba, mZaxloba,
maS, raa igi, uromlisodac gviWirs cxovreba?
esaa Suri, cbiereba da nayrovaneba.24
355. yasidad Semcode
saqarTvelos bevri ugnuri maqebari hyavs,
ers ki bevri uazro da uniaTo mexotbe,
xalxs bevri WkuanaRrZobi winamZRvari hyavs,
masas bevri ugvano da yasidad Semcode.
24 nayrovaneba _ didad gaZRoma, danayreba.
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356. gulgrilobis tyvia
aris tyvia gulgrilobis, aris tyvia enis,
vis airCevs saWaSnikod, Tu is SenTvis mReris,
aris tyvia simarTlisTvis, aris tyvia Steri,
gulgrilobas, samwuxarod, arc aqa hyavs mteri!
357. mes eWidaveba
saRi azri upirobod Tavis Tavze fiqrobs,
misi azriT, isic eris saqmeze CaliCobs,
yvela azri umwifari erTxans yvelas upwkens,
radgan marad `kanonier~ moxveWaze fiqrobs.
358. sidiade
simdidre da sidiade iyideba erTad,
gaaCnia gamyidvelis da myidvelis nebas,
simdidres da sidiades mze dahnaTis mkveTrad,
da simdidre dastur aris, sidiadis cneba.
359. ar gvemeteba
cremli ar gvemeteba, suli ar gvemeteba,
goni ar gvemeteba, guli ar gvemeteba,
grZnoba ar gvemeteba, vneba ar gvemeteba,
maSin sxva ra gvemeteba, rac ar gvemeteba?!
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360. serialebi
qalTa konkurencias Turme ar aqvs sazRvari,
is yofis wess irCevs da ara mamakacs TaviT,
qals Tavis gamodebis aqvs saSuri unari,
dros yiviliT, ocnebiT _ Tavis serialebiT.
361. zrdiloba da mokrZaleba
zrdiloba da mokrZaleba saswaulebs axdens,
Tu mas CvenTan yofna unda, ara _ ucxo mxares,
zrdiloba da mokrZaleba bedis sxivebs afrqvevs,
Tu maT uSnod ar SevxedavT, _ gons ar gavumwarebT.
362. nardad da naRdad
siyvarulis mopovebas yvela cdilobs nardad,
sWirdeba Tu ar sWirdeba, ar dagidevT naRdad.
siyvarulis mopovebas niWi unda nardad,
sulieri siyvaruli yvelas sjobnis naRdad.
siyvaruli seniao, viTavisebT nardad,
Cveni natvris tipiao, dagvijerebT naRdad?
siyvaruli Tuki gvaTrobs, ra sjobia nardad,
Cveni natvris metriao, dagvijerebT naRdad?
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363. uaris Tqma
zogs siyvaruli logikuri gansjiT sWirdeba,
SeCvev-SecnobiT da movaleobis SegnebiT,
zogisTvis siyvaruli Tavis dakvriT mTavrdeba,
SeCvevis survilze uaris momizezebiT.
364. iRvwian
niWi Tavis droze erTob adre ibadeba,
xSirad misi gageba eZnelebaT da ar surT,
am dros yvela genia kuTvnil adgils ikavebs,
Taobebs maTi azri moswonT, oRond ar axsovT.
365. Rirsebaa rogori
qalisTvis daorsuleba sasjelia gana?
Tuki Svili gazarda, Rirsebaa rogori,
Svilis aRzrda, darigeba sasjelia gana?
garjas Tu Sedegi aqvs, Rirsebaa rogori...
366. prestiJi
problema dgeba, zogjer riT amovivsoT kuWi,
romel prestiJul klinikaSi davikloT wona,
zogjer problemaa prestiJuli dasvenebis,
an sesxs ra movuxerxoT, satrabaxod aRebuls...
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367. geniosTa xvedri
mTel TaobaTa warmoCena, gaamayeba,
erTeul SeumCnevel geniosTa xvedria,
gansakuTrebiT, Tu cxovreba ar daacades
da udrood dagvemSvidobnen, dagvikres Tavi...
368. codva ar unda Caidino
imazed metad codva ar unda CavidinoT,
rac gangebis nebiT limitiT gvaqvs naboZebi,
miT umetes, Tu wyaloba bedma aq garguna
nebieri cxovrebisa da Tavisuflebis.
369. dogmebi
Wiric daWaSnikebas da daCmorebas iTxovs,
yvela Tavis Sefasebas da Rirsebas iTxovs,
aqa moralis dogmebiT veras izamT TiTqos,
Tu siyvarulis limitebs saRad ar moiTxov.
370. furori
ar daijero, rom cxovrebis Sen xar avtori,
ar daiviwyo ulmobeli drois faqtori,
dros ZaluZs Tavad moaxdinos naRdi furori,
dro advokatic TviTonaa da prokuroric.
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is meufea cunamisa, setyvis da qaris,
magram uebro mkurnalia da dastaqari,
swored amitom dros droulad aubi mxari,
sxvanairad xom ver ixarebs adamis gvari.
371. raRa saWiroa
uimedo dro da yofa gamogvadgeba raSi?
an uimedo trfoba gamogvadgeba raSi?
saWiroa mcdeloba marTlis miRwevis mizniT,
Tu samarTals ar veZebT yuris mofxanis mizniT.
372. qoTqoTi
Tu ymawvilisTvis siyvaruli ar gvemeteba,
mis raobis sijiutes ver CavswvdebiT marad,
Cvens yrmobisas suli Tavneba Tu ar yofila,
is Taoba qoTqoTebs da ver iqceva kacad.
373. fexebze hkidia
es cxovreba cirkia da fexebzed gvkidia,
dRes ras movimoqmedebT, sul fexebze gvkidia,
Cveni ucnauroba, sxvisTvis agvikidia,
ugnurebis mizezi sul fexebzed gvkidia.
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374. qalaSava
qalaSava,25 qalaWua,26 dos mWamelo qalo,
guli unda movifxano, siyvaruli gkadro,
TmaxuWuWa qalbatono, sayvarelo qalo,
Segiyvareb, Semiyvare, guli ar SemiWamo.
25 qalaSava _ SavTvalwarba qali, Savgvremani.
26 qalaWua _ qali.
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375. satanis viri
vin gaSifravs adamis Zes, _ sulSi vis Caaxedebs? 
iqneb, misi xvaSiadi waikiTxo saxeze,
Seicani Tavi Seni! _ brZana brZenma sokratem,
ar gamodis! mag lozungiT Tavi nu mogvabezre!
ras mieltvis kacTa modgma, jerac ver gagvigia,
ras gaurbis adamis Ze, neta, vin gamoicnobs?
fexis yovel gadadgmaze raRac maxe gvigia,
aeride satanis virs adre Tu gagicnia!
376. Tvalebis SemofeTeba
Tvalebis SemofeTeba, CaJuJuneba, Cakvra _
meti ra unda mamakacs, Tu is vnebisTvis gaCnda,
wamwamze cremlis ganabviT gulis gaRebas cdilobs,
mamri ukve danebda da meobac aRar urCobs.
377. moqalaqe
romelime moqalaqes, Tundac, gnebavT, politikoss,
gind patriots dauZaxeb, ginda _ kosmopolitikoss,
mTavaria, moyvasisTvis ar mohqondes ziani,
de, nurc erTi nu iqneba, iyos adamiani!
kaci maSin dafasdeba, Tu angrevs da aSenebs,
naRdi niWi, silamaze da zneoba amSvenebs,
orTav fexiT miwaze dgas, myarad gonis moxmobiT,
ar izidavs triumfi da cxovreba saparado.
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378. azrovneba
azrovneba Cvens sxeulSi, adrenalins aWenebs,
yvela misi monaa da zurgs RirsebiT gvimSvenebs,
azrovneba sulis nawils aRma-daRma atarebs,
yvela maszed ocnebobs da Tavs RirsebiT atarebs.
azrovneba nawilia Cveni mesi tarebis,
Tavs kargad vgrZnobT, vazrovnebTo Tavis Waki-WukebiT,
azrovnebas yvela lamobs Tavis gonis nametiT,
azrovneba gvaciskrovnebs Tavis TanazraxvebiT.
379. Tavi davimSvidoT
sityva STagonebis RadarSi unda vatrialoT,
STagoneba avxorcobas ar unda vaziaroT,
Wkua STagonebis ZaliT unda vixmoT, gavxarjoT,
masas ki STagonebis madliT unda `veRadaoT~.
mWevrmetyveli sityva mediduric aris da mkvaxec,
sityva SerkinebisTvis Tavad imzadebs iarebs,
amitomac sityva Tavis mes dafasebas iTxovs,
mivagoT sityvas Tavisi da Tavic davimSvidoT!
380. sulis maxe
bilwsityvaoba garTobis is uxeSi saxea,
`iStaze~ rom gvayenebs da Cveni Wkuis maxea,
umecarT bilwsityvaoba sulis mkurnali hgoniaT,
zogjer saWiroc aris da tutucisTvis axia!
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381. ra mosatania
rwmena, codna da fuli saSiSi iaraRia,
tyvia-wamali, raketa masTan ra mosatania,
Tu awindel iaraRs mobil-kavSiriT davmoZRvravT,
cunam-qarbuqi, miwisZvra masTan araraa da Cmaxvaa!
382. Tavs gvawonebs xalisiT
yovelive akrZaluli sinjvadia xalxisTvis,
dRes rom sityva giRitinebs, gansjadia xvalisTvis,
yovelive akrZaluli Tavsa irTobs TavisTvis,
Sen akrZaluli uZaxe, Tavs gvawonebs xalisiT.
383. amqveynad araferia
momavali Cemia, meored mosvla Tqvenia,
drois Cumi Tanxmoba miwinaswarmetyvelia,
es qveyana Cemia, yofna-cxovreba Tqvenia,
saWiro, gansasjeli amqveynad yvelaferia.
384. mowyalebis iara
RmerTsac gvinda CavexutoT Cven-Cven Tavfexianad,
davitovoT misi mcneba mowyalebis tiarad,
gvinda RmerTsac moveferoT Cveni sulis piariT,
suls mivxedoT, xorci vawrToT gonis grial-trialiT!
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385. gamarTleba
sxvaTa jinaze gaTxoveba an amarTlebs an _ ara,
sxvaTa WkuiT marebloba an amarTlebs an _ ara,
Senis mcdelobiT gaTxovebac an amarTlebs an _ ara,
siyvaruliT gaTxovebac an amarTlebs an ara,
Cemi daskvna: bolos rCeba qali Tavis amara!
386. vnebas sad gaeqcevi
me poeti ar var, magram poezias xom gavugeb,
me geniosi ara var, magram niWsa gavugeb,
me vunderkindi ara var, Tumc talanti mawuxebs,
Tumc xvadi ara var, magram vnebis xundebs xom vugeb?
387. fantaziis gvirgvini
fantaziis gvirgvini siyvarulia SedegiT,
siyvaruli ocnebaa, gamravleba _ SedevriT,
imedis imeds marad bedi iZleva SedegiT,
bedma Tu gagviRima, naazrevia Sedevri.
388. dedas gvixseneben
qveyana ar iqceva, roca dedas gvagineben,
arc maSin iqceva, roca marad uniaToben,
sinaTles, wyals da misdagvarT Tu droebiT gviwyveten,
ubralod dagvcinian da `dedasac gvixseneben~.
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389. Wkuis moRoreba
Cveni yofisa misani yovelTvis iyo bedi,
SemTxvevac Tu ar ayovnebs, maS gvemarTeba xeli,
Tumca xandaxan SevcodavT, roca gvimuxTlebs bedi,
Tavs damnaSaved ara vTvliT, gons Tu akldeba xeli.
390. risTvis da visTvis
vneba Tavis gzas daeZebs, guli TavisTvis iRwvis,
fexi Tavis gzas naxulobs, Tavis bilikze midis,
Tavi TavisTvis CaliCobs, suli vnebisTvis iwvis,
erTi ram vera gavige, visi imediT, risTvis?
391. sakuTar Tavzed jobna
sakuTar Tavze jobna bednierebaa didi,
sakuTar azris gansja gonierebaa didi,
progresis gaTavisebac xom miRwevaa didi,
dros da sikeTis Serwyma Cveni meobaa didi.
392. gonis Wyleta
warmoudgenelia, magram gakeTebulia,
logikuria, Tumca mainc SeuZlebelia,
saidumloa, magram cnobam gaJona, ician,
es aris Cveni gonis Wyletis da Rirsebis fasi...
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393. kaifi
qaTinauri qalisTvis ucvleli kaifia,
xolo mamrisTvis Seucvlelia lamazi qali,
am narkomanebTan Sexvedras, moferebas ra sjobs,
nuTu ugvano anaSa, plani da narkotiki?
394. suli da xorci
sulis salaros gaRebas yvela Cvengani cdilobs,
xorcis nawilis gacemas yvela Cvengani ridobs,
suli xorcs unda avkidoT, rom movuaroT urTierTs,
sulis da xorcis ganwvalva xelewifeba mxolod RmerTs.
395. JuJavs
sustze Zlieri batonobs _ erTis SexedviT ase sCans,
sisustis SesaZleblobebs Zlieri jerac ver xedavs,
sustia is baqteria, adamis modgmas rom `JuJavs~,
sustsac dayvaveba unda, vin icis, rodis gagvJuJavs.
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396. didi
sakuTar Tavs Tu danatri, siamayea didi,
gorozad Tavis Cveneba prestiJi araa didi,
ar xdeba Tavis gacnoba Camofarebuli ridiT,
Tavi Tu ar daifase, vin dagafasebs ridiT?!
tvinis naoWebTan Serwyma silamazea didi,
Tu es momxibvlelia, Tavis mowoneba icis,
am silamazis Secnobas Wkua sWirdeba didi,
magram sadRaa es Wkua, deficitia didi.
Tu Cven ukan aRara dgas is ugnureba sxvisi,
am dros emociebis moTokvac niWia didi.
Tu mis ukan gonic dgas, xelgaSlilobaa rixiT,
emociebTan Widili saqmea metad didi.
iyo adamiani, _ ukve kacobaa didi,
iyo Wkviani adami _ mowodebaa didi,
iyo siaxlis Semomtani _ miRwevaa didi,
iRvawo moyvasisaTvis _ sixarulia didi.
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397. kanonis Zala
absurdulia tyuili, uniaToa brali,
magram vireSmak Wkuasa, es varianti moswons,
radgan misTvis Sedegi, mavneblobiTaa mTavari
ara samarTlianobis da siyvarulis ZaliT.
398. mtrebis jinaze
cxovrebas Tu ver vugebT, im cxovrebas azri ar aqvs,
saqme Tu ar gamogviva, sulze did daRs dagvasvams,
am cxovrebas veWukWukoT im cxovrebis mijnaze
da es unda gavakeToT mter-duSmanis jinaze.
399. Cveni ocnebis bralia
fiqris damuRameba am Cveni yofis valia,
fiqrTa siRrmiT ganxilva am Cveni Wkuis valia,
fiqrebis goniT xmoba am Cven ocnebis bralia,
fiqrTa daWaSnikebac drosTana zavis bralia.
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400. popuri siyvarulze
siyvaruliT Radaoba nu mogviSalos RmerTma,
Tvalebis SemonaTeba ar dagvamadlos bedma,
siyvarulis moxmobisTvis nu SevawuxebT RmerTsa,
Tu siyvarulsa SevigrZnobT, RmerTia CvenTan erTad.
siyvarulis Teoria algoriTmebs ar cnobs,
siyvaruli praqtikulad gantolebebsac ar cnobs,
siyvaruli parametrebs misi gagebiT ar cnobs,
siyvaruli tolobasac ar cnobs, Tu mas ar awyobs.
siyvaruliT gaxelebas trfoba axlavs jiriTiT,
gavwioT da gamovwioT, sityvebs gaaqvT jiriTi,
siyvarulis damSveneba grZnobebsa sjis jiriTiT,
gavwioT da gamovwioT, Cvens bedsac aqvs jiriTi.
Seyvarebul qals sxivi dascqeris gangebis xedviT,
siyvarulis aRqmas mxolod genTan Sexeba Svelis,
siyvarulis aRmasvlas gangebis survilic Svelis,
Tu siyvaruli gajiqda, mas araferi Svelis.
P.S. arsi aqvs mudam jiqis, saxe aqvs marad mas Svelis.
401. sulis monaxva Znelia
tanis temperaturas sulisas ver SevadarebT,
erTi Tu sacnobia, meore aris ucnobi,
sulis SesaZleblobas ver SevadarebT xorcisas,
sxeuls Tu Tvali uyurebs, sulis naxvaa Zneli.
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402. umaduri dargi
Wkuis swavleba sxvisi aris umaduri dargi,
Wkuis sxvisTvisa moxmobac, esec ar aris kargi,
Wkuasac unda dawmenda, gons rom adinos Zmari,
Wkuis xmoba uazrobaa _ msmenelia avi.
403. avi Wala
wamis wamze Semateba aRarafers iZleva,
Tu gonebam ar ivarga da ar gaijejila,
wuTis wuTze damatebac Sedegs aRar iZleva,
Tu gonebis avi Wala WkuiT ar moixvneba.
404. maradiuli turistebi
radgan amqveynis maradiuli turistebi varT,
am samyaros goniT unda gavecnoT da SevexoT,
najaf-naRvawi Taobebs unda gadavulocoT
da STamomavalTa winaSe vali movixadoT.
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405. instinqti
instinqtebi saerTo aqvT cxovelsa da adamians,
magram is, rac gamoarCevs adamis Zes cxovelisgan,
aris, Turme, inteleqti, aparati saazrovno,
rasac kargad ver iyenebs bevri, radgan Sors dgas misgan.
o, ramdeni autisti, laqlaqa da diletanti
cdilobs Seqmnas aura da sibrZnis yalbi Saravandi,
Tanac ganze imzireba, yvela ucxos ukmevs gundruks,
sakuTari aviwydeba! ras vRebulobT bolos? _ `mutruks!~
406. iaRliSi
adamis Ze imTaviTve ar isvenebs, ibrZvis, omobs,
Tu sisxlsiRvra moiTava, waRunuli welSi Sromobs,
xSirad mosdis iaRliSi _ neta vin gvyavs uSecdomo!
Tumca arki aRiarebs, melakuda mainc lomobs.
vTqvaT ar Secdi, ara uSavs, mTavaria daixsomo,
msgavsi marcxis dublireba arasodes moindomo. 
407. metsaxeli
is saxeli da is gvari, rac weria `metrikaSi~,
SeiZleba ise moxdes, arc gixsenon cxovrebaSi...
Tu ivarge, daixarje, ar mogwyinda saqme qveli,
maSin gergos da mogergos Serqmeuli metsaxeli,
xalxi amags dagifasebs _ ase iyo mudam dRemde
metsaxeli Seginaxavs, rom arasdros gadaSende.
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408. aRmoCena
Rirsi kacis aRmoCena saqmisaTvis pirvelia,
misi azris gaSuqeba, sjobso, rasakvirvelia,
misi sibrZniT gajereba gaxlavT mere umTavresi,
Tu sindisic gauRviZe, kacobaa unaRdesi!
409. `ase, Cemo batono~
ki, sakamaTo rodia, axla vTanxmdebiT razedac:
samSoblo, marTlac, mkiTxvelo, erTia qveyanazeda!
ho, magram, Tuki mamuli sxva qveyanaze gacvale,
dRes igi ise gveqceva, viT avi dedinacvali.
Tu ar gasva da gaWama, ar Cagacva da dagxura,
fexze Zlivs dgaxar, dadixar im Sav senSeyrili, glaxurad,
moZebni `ucxo~ qveyanas, romelic Tbilad gpatronobs,
ver gagamtyuneb verasgziT! asea, Cemo batono!
410. Zvels nu daiviwyeb!
`nu dakargav Zvelsa gzasa!~ _ gianderZa winaparma,
nu dahkideb rkinis karsa, Tu ivarga muxis karma,
Tavs nu ukrav yovel axals, SeiZleba Zveli sjobdes...
eg axali mojomarde ise veRar jomardobdes,
amitomac girCev: pativs sanam axals miagebde,
manam Zvels nu daiviwyeb, rac sandoa, kvlavac ende!
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411. `media~
religia da `media~ sulierebas ganagebs,
Cveni beCavi sxeuli xelisuflebis xelSia,
da mainc kacis ocneba brolis sasaxles aagebs:
hgonia, naTels ewia, sinamdvileSi bnelSia!
412. monaWori
brZeni brZanebs: sxvadasxvaa eri, xalxi, brbo da masa,
masas xSirad ezizReba is, rac erma daafasa,
masas ZaluZs gaakerpon naZirala, politxasa,
gvian xvdeba, roca Smori cxvirSi xvdeba erTi asad!
brbos ra unda? ar ifiqros, Tavs daisvas diqtatori,
oda uZRvnas, Tayvani sces, qedze igrZnos mZlavri tori,
ris mwerali, xelovani _ mTavaria xazi swori,
es brZenkacis naTqvamia, gana quCis monaWori!
413. sizarmace
netav raa sizarmacis saxeoba umaRlesi:
arc sul jdoma, anda wola, an, Tu gnebavT, dilis Zili,
iqneb, sxvaTa armosmena da Tavze arlaparaki,
arc rom ar surs cxovrebaSi Cados Tundac mcire wvlili.
ara, Cemo megobrebo, piki naRdi sizarmacis
aris, roca azrovnebas ar awuxebs, Turme, kaci.
Tumca laRi cxovreba surs Tavis msuye dividendiT,
arc pativze ityvis uars, iRimeba, rogorc dendi,
Tumc arasdros ar uynosavs mousyidvel presis denTi,
Tanaxmaa gaxdes Tundac flayve qveynis prezidenti.
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414. saWadrako
bevrjer Tqmula: es cxovreba hgavs partias, saWadrakos,
Tu TamaSob Rirseulad, adamis Zev, unda gaqo;
sxvadasxva rTul sistemaSi Tuki Segaqvs Seni wvlili,
daafase debiutic, endSpilic da mitelSpilic.
yvela TamaSs, megobaro, aqvs sawyisi, merme _ piki,
gaiazre, figura xar Tu paiki usaxuri,
Seafase saTanadod Seni Zala, SemarTeba,
gaimarjveb usaTuod, uflis nebac Tu iqneba!
415. mofereba
ra ar xiblavs adamis Zes: aq _ sufra, iq _ qalTa kreba
xanac Wiri waeweva _ sxvanairad ar iqneba!
ise lxins ver daafaseb, Tu ar naxe gaWirveba,
xan asea: Wiric, _ lxinic, yovelive erTad qreba,
amitomac erTmaneTis gvmarTebs marad mofereba.
416. ar vikadroT
sakadrebel-ukadrebels Cven vkadrulobT muqTad yvela,
amisaTvis saWiroa Tavis droze Cveni Svela,
Tuki swrafad ver moxerxda, vijaxiroT nela-nela,
sanatreli miznisaken davirazmoT erTad yvelam!
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417. cduneba
qals siyvaruli acdunebs da ara vnebis seroba,
qals mamris xibli unaTebs da ara misi mcdeloba,
qals moundeba dedoba ojaxis Seqmnis zeobiT,
qalsac xom akvnis darweva surs, uflisa SemweobiT.
418. fuli da adami
fulis monobas adami Tavad ar gadaeCveva,
radganac misi guneba laRobs da vnebiT irjeba,
survilebs fuliT isrulebs, ndobiT bacilas, swamlavs,
magram ar icis, umadurs bedi rom bolos datanjavs.
419. maxaTis gayra
erT adgils maxaTis gayra marTla qarTvelTa xvedria,
xan iseT saqmes gamoTxris, azrzeao Tqva, Znelia.
etyoba, maxaTis TamaSi, ama ugnurT xvedria,
maT ar uSvelis sioni, alaverdi da bedia.
420. daZaleba
naZaladevsa samoTxes aRara aqvs Tavis fasi,
arc Zalismier sicocxles ar uqnia Tvisi Tavi,
yovelsa naZaladevsa gaurbis yvela Cvengani,
daZalebulic bolos ki xSirad sasurveli aris...
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421. qedmaRloba
qedmaRlobas vneba moaqvs, sijiutes _ xasiaTi,
Tavmdabloba agvamaRlebs, Tu ki viciT Cveni fasi.
qedmaRloba warmogvaCens, Tu Cveni me ar ician,
mTavaria, sad gimarTlebs da Sedegic Tu misia.
422. iumoris nasufrali
gaxumreba, iumori sibrZnisaa erTi dargi,
mis moTokvas Tvisebrivad unda axldes goni saRi,
iumoris nasufraliT yofas codna unda laRi,
Tu azria ukvdavebis, zeciuri aris TaRi.
423. mcdeloba mainc SegvrCeba
diplomatis iaraRi enaa Tavis ybedobiT,
gonisa CasafrebiT da droulad drois SerCeviT,
drois Sesatyvis analizs didi qveloba sWirdeba,
yovelTvis Tu ar gimarTlebs, mcdeloba mainc SegrCeba!
424. xvedris sjera
Tavs an unda gaujavrde, an unda waumliqvnelo,
radgan gulrwfeli, gulRia Sen aravisTan ara xar,
mis gansjas da ganzraxvas xasiaTia rom ganawyobs,
isic pirovnebaa da Tavisa bedsa darajobs.
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425. `vulgaruli demokratia~
demokratiis moskorvas27 drosTan Widili sWirdeba,
Tavisuflebis Secnoba Wkuis xaxuniT mdidrdeba,
dro midi-modis CaliCiT, demokratia mtkicdeba,
Tavisuflebis SerwymasTan igi xom mudam brwyindeba.
veluri demokratia Tavisuflebas mierCis,
Tavisuflebis fetiSi Wkuis moxmobis xvedria,
`viTomda demokratia~ ukanonobis jeria,
Tavisuflebis mamalsa jer CvenTvis ar umReria.
`Tavisufleba cinizmiT~ demokratiis Wiria,
vireSmaks Tavisufleba mudam fexebze hkidia,
`demokratiiT CaliCi~ karieristTa `Citia~,
ra vuyoT demokratias, Tu moCvenebiT `iRvwian~?!
426. nakli
saerTo nakli yvelas gvaqvs gonierebis karnaxiT,
naklis mospoba Znelia Wkua-gonebis gancxromiT,
saerTo nakli gvamSvidebs, masac dReni aqvs mziani,
naklis gaqrobas ra unda, Tu moaqvs didi ziani.
damalul naklsa raRa sjobs, aSkara naklTan saCxubrad,
da, Tu is gamomzeurda, maT naklad veRar aRviqvamT.
_ ase bWobs politikosi, viTomcda tviniT qebuli,
`unaklod gonsa ver zidavs adami misi sxeuliT~.
27 moskorva _ gaTviTcnobiereba.
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427. `dros ar dasWirda is~
sikeTis gaufasurebas advilad ambobs yvela,
dros Seadarebs, moiSveliebs mis av-kargisa cnebas,
aRzrdis modelis micemas gangebis neba sWirdeba,
aRzarde iseTi sikeTe, rac ukeT daRvindeba.
es yofis parametrebi dros aRar emorCileba,
es Zneli misaxvedria, sxva drois yivili aqvs dros,
saeWvo naazrevisTvis, sjobs saceri movTxovoT dros,
gacri, araferi dagrCeba, ubralod, ver vugebT dros.
unamusobis bairams dro Tavis mxridan uyurebs,
yofa Tavisas awveba, radgan Tavis dros aqezebs.
drois kulturis moxmoba aRzrdas da maTraxs moiTxovs
dro egoistebs ver itans _ Tavisi WkuiT xalisobs.
problemis Seqmna TavisTvis, es drois Wianuria,
siamovnebis gancdiT da gonisTvis biStis CvenebiT,
Tu zogjer problemebs viqmniT, e.i. Wirveulia dro,
siamovnebis gulisTvis vin icis ras ar SevZlebdiT,
aviRoT makiaveli28 _ drois genia iyo is,
magram Tavis Wkua-ganaTlebiT dros ar dasWirda is,
qveynis winaSe valis moxdas goniT Seecada is,
Wkua-gonebam mas ver uSvela _ dros ar dasWirda is.
28 makiaveli _ makiaveli nikolo, italieli politikuri moaz-
rovne, mwerali, istorikosi, samxedro Teoretikosi, diplomati.
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428. mentaliteti
azrebi midian, modian, mentaliteti rCeba,
azrsa azri emateba da mentalitetic qreba.
azrTa gaToxarikebas mentalitetic endoba,
magram azrTa orWofoba mentalitets ar exeba.
mentalitets SevukveTavT Wkuas gonis winaaRmdeg,
mentalitets vaburTavebT ugnurobisa jinazec.
mentalitets nu miviCnevT, sxvaTa aRqmis sinazeda,
mentalitets ki davamarcxebT Cveni mtrebis jinazed.
429. raobis azri
asakSi SeviWer raobiT, raTa gamego azri.
aTa-babadan moralsac ki dRes ver gavugeb xarisxs.
ver gavrkveulvar, sinamdvileSi  _ raRa awuxebs xalxs?
miuxedavad yovlisa, mainc vera vendobiT maT.
yoveldRe axal cxovrebas uwyvetad viwyebT, raTao?
radgan suliereba imedsa gvisaxavs naRdsao.
amasTan gvimuSavdeba uazro gansja da Cveva.
am yovelives Sedegad kargi araferi gvrCeba.
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430. ar gvemeteba
Cveni cxovrebis muRami gvaqvs yrmobidanve naswavli,
aq ganaTlebis moxmoba SnoTi da goniT xerxdeba,
maT moxmarebasac drois gamocdileba sWirdeba,
Tavis survilis aRzrdiT da bairamobiT mkvidrdeba.
am mcdelobaSi cxovrebisa yvela elementi Sedis,
ris wesrigSiac moyvanac goniT da niWiT xerxdeba,
magram ra vuyoT sizarmaces, gancxromiT yofnis survils?
romelTa damunaTeba gon-guliT ar gvemeteba.
431. vin ra datova?
xvadi mamakaci xels uwyobs gamravlebis dilemas,
ramdeni uqmar-Svilod darCa, vinc Soba ver gabeda.
Sinaberas privatizebiT yvela mogebiT rCeba
jiSian TaobiTa da eris galaRebis mcdelobiT.
droa awmyos alRo avuRoT da gavamravloT eri,
dromoWmul adaT-wesebs uari! aliyuris WmeviT.
yvelas gangebisa vali gvaqvs, vacnobieroT goniT,
erTia salocavi da meore _ vin ra datova...
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432. balada adamianze
adamianis gacnoba ase advilad ar xdeba.
mis Secnobas sWirdeba vuyuroT mxiarulobis Jams,
Tu misi gacnoba gindaT, ahkideT saqme sadao,
xolo rom endoT, gamoscadeT is gagulisebis Jams.
adami momxveWelobas ase uazrod ar sCadis, 
adami aseT qmedebas arc dauZaleblad sCadis,
adamsa momxveWelobas winxedva, goniT sWirdeba
da Tu mas fexi daucda, ver Svelis gvariSviloba.
adams sibriyvis gaxsenebac ratomRac siames gvris, 
amiT bavSvoba axsendeba da siamovnebiT TrTis.
adami swrafad eCveva rogorc kargs, aseve cudsac,
etyoba Tavdacvis es kodi mas gangebam uboZa.
adamis niWis mcdelobam sikvdils surs biSti uCvenos,
is marad siaxles eZebs, sikvdilsac rom fexi daudos,
adamis niWi siqvele rCeba momavlis imedad,
misi gonebis Secnoba TviT gangebasac ki uWirs.
adamTa dapirispirebas wyveta ara aqvs wuTiT,
isinic zogjer zavsa deben, raTa dagegmon omi,
etyoba, dapirispirebas bunebis kanonic iTxovs,
sxvagvarad gadagvardeba, adamis modgma da jiSi.
adamis cvalebadobas aqvs Tavis plius-minusi,
is gzis gakvalvas apirebs gonis TelviT da WiuxiT.
adamis cxovrebaSi ki kiTxva-pasuxzec metia,
Tumc mis nebis ayolas Tanadgoma ar uweria.
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adami warmatebisTvis marad yalyzea Semdgari,
aravin icis wyaloba saidan rodis wamova,
samyaros populacia sWirdeba adamis saxiT,
RmerTma sicocxle nu mogviSalos awmyo dRisa madliT.
uSuro adamianic gangebis naRdi Svilia,
Tu mas aqvs sulis abjari, enis xanjalic misia,
amaRlebulad JRers adamic Tvisa goniT da nebiT,
adami marad maRldeba, Tu iRwvis Tavis geniTa.
adami kacobiT fasdeba da ara Woris xmeviTa.
adams grZnobis siuxve Tavad unda swamdes WkuiTa.
radgan yofis realobas win ver aRudgeba igi,
amitom survilia bedis joxi ar gatydes masze.
radgan adami mis sinamdviles win ver aRudgeba _
da verc Tavis surviliT gangebas win ver daudgeba,
verc gangebis nebis uaryofas is win ver wauva,
zogjer RmerTsac ki SeSurdeba misi aq yofnis madli.
adamis ZirZvel gacnobas gonis moskorva sWirdeba,
misi raobis Secnobas marilis Tqvefa sWirdeba,
Tuki is qmedebaze pasuxismgebeli ar aris,
da misi Secnobac raimes gayofisas vlindeba.
adams gamocdas umadurobasTan Sexvedra uwyobs,
misTvis yofis pewis danaxva esec udidesi niWia,
xolo mis bedTan Sexvedra sulierebis xidia,
sakuTari mes Secnobis interesi ki didia.
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adamis kacad Secnobac udidesi pativia,
adamis WkuiT moxmobac, esec didebis gidia,
adami drosac ayalbebs umadurobis SecnobiT,
mas ki alibad darCena drois flangva da ridia.
moralTan misi Widili zogjer gaocebasac iwvevs.
radgan xSirad mis mcdelobas gangebac ar eTanxmeba,
is sakuTar Tavsac ki algoriTmiT esaubreba.
Sedegad goni ileva da gadagvarebas iwyebs.
adami Sinagan diqtatsac miagebs kuTvnil pativs,
samarTals misi cnobiereba gadamWrelad iTxovs,
adami sikeTis keTebas Wkuis moxmobiT cdilobs,
radgan sawyisiT is kerpTayvanismcemlobidan modis.
adamis mxecad gadaqcevac ara yofila Zneli, 
arc misi gasuleleba yofila SeuZlebeli,
adamis gajejilebac arc ise Zneli yofila,
arc misi moTviniereba yofila ase rTuli.
adamianis moTxovnebs yasidad gverds ver auvli,
aRarc Sen unda warmoCinde kiTxvebiT, SemarTebiT.
siamayeze wixlis kvras gonis moxmoba sWirdeba,
Cven ki unda davfasdeT, gvWirdeba Tu ara gvWirdeba.
adami samyaros saSiSi ZuZumwovaraa marad,
romlis simravle samyaros aCmorebs, akninebs da RrRnis,
Tu droze Wkuas ar moego instiqtebis waylobiT,
samyaro gadaireva da mas Tavis wesiT dasjis.
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adamis adrenalini, ufaso da fasianic
energiis gadmonTxeviT da Tavis uazro garjiT,
adrenalinis qonas etrfis ugnuric da Wkvianic,
piaris moWarbebiT, gonze mosvliT da TavsdavnatriT.
adamis azrebis gacrac mis xarisxs aumjobesebs,
radgan mis zedapirze qato `gauxednavi~ gvrCeba,
asakSi sacris xmarebas unda SeveSvaT gon-guliT.
raTa saTayvano wlebi uTayvanebeli ar dagvrCes.
adami bedTan TamaSiT sulierebac CaliCobs
amiT Tavs irTobs, iwonebs da Wkua-gonebiT laRobs,
Tan uaryofiT ganwyobis dacliT eCaliCeba suls,
amasTan bedTan Widili mas xom marad Zalian surs.
mas anarqia sulSi uzis gonTan SeuTanxmeblad,
gonis CorkniT, tvinis xexviT, codnis gaSalaSinebiT,
is yvelasTan yofis mogvarebas Tavis goniT cdilobs,
mas Seswevs amis unari, Tu marto CaliCs ar uxmobs.
adams raRacis unda sjerodes, eZebdes da swamdes,
raTa ocnebam ar uganos da ar datovos oblad,
adams mudam Tan unda axldes Tavis meobasTan Sexeba
movaleobis SecnobiT da sulierebis gansjiT.
adams Rirebulebebis unda hqondeT nostalgia,
gonis, Wkuis Sejerebas fufuneba veRar itans,
fufuneba Tumc kargia, magram fexis abmas iTxovs,
ros Sursa, ZalisxmevaSi Zvirfasi dro ar dakargos.
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adamianad darCenas sikeTis keTeba sWirdeba,
moqalaqeobas sikeTis Tesva-momka sWirdeba,
pirovnebad gadaqcevas sikeTis movla sWirdeba,
kacur kacad rom gcnon, marad sikeTis zelva gWirdeba.
pasuxismgeblobis tareba adamis modgmas uWirs,
radganac misi tareba aris Zalzed didi tvirTi,
pasuxismgeblobis grZnobas gamoimuSavebs geni,
mTavari pasuxismgeblobaa da ara misi tvirTi.
adami Tavisi gaavebiT naklze jobnas fiqrobs,
adamis Cumi raoba Tavis gamoCenas cdilobs,
adamma misi codvebic sikeTis momkiT unda zidos,
adams sielme ar uSlis, sxvas rom Surs TvaliT Sexedos.
mTavaria adamma bedTan SeTanxmebiT icxovros,
Tu unda es yofa, nakleb SaraxvetiobiT ganvlos,
ar arsebobs adami, kanonTan rom ar eRadaos
da Tavis mes gansjiT, demonisTvis wili ar miegos.
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433. cxovrebis madlis Secnoba
cxovrebis madlis Secnoba adamianTa niWzea,
mas ver aRiqvam _ gogoa, Seicnob aris biWia!
radgan saqmeSi feria aravis gamosdgomia,
vinc amas igrZnobs igia, rom dadis Zlevamosili.
yofas Tavisi madli aqvs gonierebis yismaTiT,
Wkua TavisTvis CaliCobs yofis Cvevebis ziariT,
yofas Tavisi debeti aqvs preficit-deficitiT
yofisa Secnobas marad sakuTari imediT vfiqrobT.
cxovrebidan madlis aRebas gonis moxmoba unda,
cxovrebas alRoT mowvelas xelis gamoReba unda.
cxovrebis alRos morgebas swavla-ganaTleba unda,
cxovrebis bedzed morgebas yofis kargi codna unda.
cxovreba hgavs banqos TamaSs, Tavis mogeba-wagebiT,
is unda gamomzeurdes, gonis moxmobiT, saxeliT,
Sedegis gansja Znelia drois yismaTTan TamaSiT.
cxovreba drosTan Sebmaa Tavis meobiT, CavardniT.
cxovrebis ajafsandalSi lelos gatana Znelia,
RmerTi miuwvdomelia, samyaro Seucvlelia,
yofa gasarkvevia, trfoba ki Seucnobelia,
adami marad iRwvis, magram Tavis gatana uWirs.
arCevans yvela akeTebs goniTa Tu ugonobiT,
yofisTvis Wkuis SeZeniT, dawunebiT, mowonebiT,
Znelia yismaTs ajobo, Sedegis gansjac Znelia,
cxovreba drosTan Sebmaa, oRond Sedegi bnelia.
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434. variaciebi qalebze
ai birJa saqorwino, bednacval qalTa aqcia,
sulac qalebi Sekrebilan, maTTvis mze da daria
ager veneram karg mamakacs, zurgi koxtad aqcia,
da erTbaSad gaaZvira, man iq mdgom qalTa aqcia.
Tavisa qalebzed zrunva, kacma sxvas ar unda `andos~,
maTTvis naCuqari wuTebi, Tavadve unda xarjos.
radgan yoveli meoba, TviTdamkvidrebas aq cdilobs.
yvela valdebulia, manac Tavad ixilos xviTo.
aris qalis pozitivi: silamaze, sensacia,
magram aris negativic _ sisulelis aqvs fraqcia,
depozitsac aqvs sikekluce, xibli, tanci-mancia,
Sedegadaa sisulele, rogorc reklamacia.
qalis pozitivebia: silamaze da sisulele,
xiblis frqveva _ sisulele, siyvaruli _ sisulele,
kaprizebi _ sisulele, siyvaruli _ sisulele,
mokled sul sisulele, sisulele da sisulele...
ra mkerdi aqvs, ra simaRle, ra tan-fexi da gracia,
magram isev negativi, `tangac~ ki aRar acvia,
qromosomebi qalisa ar etyviseba mamrisas, 
arc mamrTa SeTxzul kanonebs ar morCileben qalisa.
qalebi kacebs uxmoben, gaumarTiaT aqcia,
irgvliv surnelebs afrqveven, TiTqos iyvnen akacia,
mas qromosomebi awuxebs Tavis kapriz-dacviTa.
modis mamri qals airCevs, ityvis vinme ra kacia?!
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qalis gemovnebas marad, ucnaurobani axlavs,
am ucnaurobaTa aRqma, kacebs uxdebaT marad,
aq, ukve gansja, mcdelobas Tavsa aRaravin aklavs,
aq, mTavaria ar CaWra da umtkivneulod Cavla.
am gaurkvevel birJaze, erTia marTlac naTeli,
siyvarulia is naRdi, misi kvari da sanTeli,
da arCevani erTi gvaqvs _ mxolod mas vunToT kandeli,
varT sefedavle Wabuki Tu yaramani, yanTeli!
435. aforizmebis Widili
mzesityvaobis qveloba sityvaqvelobas emTxveva,
mzemcinarobis fassa ki bevri Cvengani ver xvdeba,
aforizmebTan Widili gonier kacTa xvedria,
saTqmelis ukeT msaxveli, me xerxi ar Semxvedria.
436. mSvidobis mogeba
mSvidobis SenarCuneba gonierebis jaWvia,
jaWvs moswev, gonic mohyveba Tavisi marifaTiTa,
harmoniuli ganwyobac yofierebis madlia,
madls imki, saqmes gamocdi, esec xom kargi saqmea.
`omis mogebas ra unda, xmals Tu ifareb farada,
mogeba mSvidobas unda, Zneli saqmea marada!~
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437. Secdoma
amqveynad daSvebul Secdomebs aravin gvasworebinebs,
Secdomis dauSveblad ki yofnis uflebas vin mogvcems?!
yofis gzad xeiris naxva, gonis moxmobis wesia,
Secdomis gamosworebiT cxovreba ukeTesia.
438. problemaTa `sponsori~
veqili profesiaa, gaqeqili gonTa xvedri,
veqils daafinanseb da Tqveni problemac `xevSia~,
veqilis saWiroeba dros kaprizebis bralia,
veqilma Tuki giZmo, kanonsac miimxrob, Zamia.
advokatoba arc ise advili saqme yofila,
codnasTan erTad mas didi gamocdilebac sWirdeba,
misi moqnili profesia Wkuas aZalebs garjas,
advokatoba niWia, gonisa xmobiT da garjiT.
damcveli profesiaa, mowodebiT da qvelobiT,
movaleobis SecnobiT, ganaTlebiT da meobiT,
misTvis bedi sxvaTa, mis keTildReobazed metia,
maT Soris arCevani ki kariera da fulia.
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439. Tavdajereba
ambiciuri kacuna aravis irgvliv ara scnobs,
arc Tavdajerebuli tvini Wkuis daclas ara scnobs,
ambiciursa kacunas _ metad gonis xmoba uWirs,
mis Tavdajerebul mes proteqciac veRara Svelis.
440. Tavsdavnatri
sakuTar Tavs Tu danatri, es siamayea didi,
Tu gorozad Tavi mogaqvs, es prestiJia didi,
radgan `Tavdavnatris~ sxvagvarad gacnoba brbosaTvis Wirs,
Tavi Tavad daifase, sxvam rom dagafasos ridiT.
441. aRmafrena
vnebis ocnebiT aRqmac ki, siamovnebaa didi,
siamiT aRgvafrTovanebs da vnebis madasac gviSlis,
moxdenil tanis danaxva ybedobis Temas gviqmnis,
sxvac xasiaTze mogvyavs da nervebsac tyuilad viSliT.
442. niWi
xalasi niWi gvaerTianebs, uniWoba ki gvyofs,
etiketi davicaviT, yofis algoriTmad davtovoT,
xalasi niWi gvaerTianebs, saTuo niWi gvyofs,
qcevis normebis dacva ki ganwyobas ar unda vandoT.
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443. Wkua
Wkuis swavleba sxvaTaTvis, es umaduri saqmea,
Wkuis moxmobas SenTvis, amasac ar gifasebs Tavi,
Wkuis me unda davwuroT gonis moxmoba-SecnobiT,
Sedegad miRebul Wkuasac aqvs Tavis meobis fasi.
Wkua gvyofnis an ar gvyofnis, yofisaa erTi dargi,
magram gons Wkuis moxmobis fiqri ar unda movakloT,
radgan amqveynad movdivarT isica bedis nebiTa,
amitomaa Wkuis moxmoba saWiroc da kargic.
444. tylaSuni
mxneobis dabrunebasa suli sWirdeba Zlieri,
survils ki TavSi wamortyma, xelis tylaSuni xmieri,
Zalas ki yvela afasebs, mxneobas gvmatebs ieriT,
sulsac aRafrTovanebs, Tu xorcsa Seisxmas Zlieris.
445. simdidre da siRaribe
simdidres da siRaribes Tav-Tavisi aqvs muRami,
orive adams awuxebs, mas uTanagrZobs unariT,
simdidres da siRaribes Wkuis morgeba sWirdeba,
yovelives drois me wyvets da ara Cveni goneba.
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446. sijiute gvamoZravebs
sijiutec veRar itans gadauWrel rame-rumes,
sxvaTa Wkuis moxmobas, darigebebs da saqmis CurTvas,
perspeqtiviT am samyaros sijiute amoZravebs
Wkvianis mantiaSi yofniT _ Tavis mes warmoCeniT.
447. Tu kaci xar
Tu kaci xar, fulic alRoTi da guliT unda xarjo,
Tu kaci xar, siyvaruliT unda moxna qalis guli,
Tu kaci xar, mjobnis-mjobni martom unda amoicno,
Tu kaci xar, mitmasnuli amoican wmida suliT.
Tu kaci xar, Seni fuli unda xarjo Wkua-goniT,
Tu kaci xar, ar SeboWo kunTebi da guli qoniT!
Tu kaci xar, siyvarulSi daixarje turfis yoliT,
Tu kaci xar, wuTisofels nu gaiyvan taxtze woliT!
448. drosTan Widili
gulis marad jeelobas advilad ityvis yvelao,
asaks fereba sWirdeba, mas Semoevlos yvelao,
axalgazrdobis wesia gaqroba, gardavlenao,
dros veWidebiT, ara gsurs kuprSi xarSva da qSenao.
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449. gaazreba
sibrZne dafasebulia, magram misi gaazreba Wirs,
Rirsebasac fasi adevs, magram masTan Sexvedra Wirs,
`Sen xar venaxos~ Zaxili gons upasuxismgeblos xdis,
me var venaxis Zaxili Cvens meobas namdvilad ryvnis.
450. sulierebasTan CaliCi
fsiqika maSin WraWunobs, Tu pirovneba CaliCobs,
xelisuflebis mantias yvela ver irgebs madliTo,
didia pasuxisgeba sulierebis gancdiTo,
bnelSi svliT, jik-jikaobiT Cvens realobas avcdiTo.
451. iarebi
suliT nanatri trfialiT guli ar SegiRondeba,
moukrefelSi gadasvliT suli ar gagiRordeba,
rasac mohkrefav _ Senia, moxvete, SenTvis iare!
Tu guli erCis dro-Jams da trfobiT gaCenil iarebs.
452. marad ukvdaveba
simdidrisgan gansxvavebiT sidiade ukvdavia,
kariera da simdidre mudamJams warmavalia,
gonis droulad moxmoba bedisa saCuqaria,
ra Seexeba didebas, is RmerTis naCuqaria.
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453. bedis raSoba
Tu ici, saqme raSia, bedi zRapruli raSia,
bedi Cvensave xelSia, Tu moaxtebi Senia,
bedi ar iyideba, arc saRdeba da iCiTeba,
igi marad gonTanaa da arasdros iyideba.
454. miusaval-mousavalSi
Wkua gvyofnis an ar gvyofnis, Wkuisaa erTi arsi,
janmrTelobas, beds da yofas _ yvelafers aqvs Tavis fasi.
radgan erTxel mivdivarT miusaval-mousavleTSi,
amitom unda vicxovroT Wkuis moxmobis gangaSiT.
455. maT emwifebaT xeli
`cxenis win etlisa Sebma mecnierebis wesia~,
codnasTan mimarTebaSi maT emwifebaT xelia,
Zvelsa da moZvelebulsa is ebrZvis, rogorc vefxvia,
niWis warmoCenaSi maTi wvlili udidesia.
456. kerpad qceva
mavanis kerpad qceva isev Cvens meobas sWirdeba,
radgan survili maTze gatolebis CvenSi didia,
magram Secdomebs rad uSvebT, kerpad rom mavanT gvaqcion?
RmerTmani, is sjobs, kacurad avi keTilad vaqcioT.
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457. culi verafers xdeba
uzneo kacis gamosaTlel `mors~ culi sWirdeba mWreli,
manam mori ar daileva culis qneviT da lesviT,
magram Sexvdeba nakoJri, culic ki verafers xdeba,
asea kacic uJmuri _ Cndeba da aseTive kvdeba.
458. aRqma
aRiarebis aRqmasac niWis wyaloba sWirdeba,
mis pirovnebad aRqmasac drois gviristi sWirdeba,
Cveni meobis aRqmasac droulad gansja sWirdeba,
Cveni Rirsebis aRqmas ubralod siyvaruli sWirdeba.
459. zomiereba
siZunwe, Suri, ybedoba Tandayolili mankia,
zomierebis farglebSi mosawonic da kargia,
kacis damoZRvra madlia, Tu miiRebs da Seignebs,
Tu ara, Cveni swavleba sul drois danakargia!
460. lamazi ocneba
lamazi ocnebebi da fiqrebi sazRvrebs ar scnobs,
siyvarulis mobrZaneba grZnobis integralebs ar scnobs,
siyvaruli yofis gantolebis parametrebs ar scnobs,
siyvaruli uflis nebacaa, zogjer masac ar scnobs.
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461. bedniereba eris
mravaljer gasrola sulierebis, poeziaa,
es TviTmkvleloba ki ara, bednierebaa eris,
WkuiT mravaljer gasrola uWkuobisaa mteri,
es Tavxedoba ki ara, bednierebaa eris.
462. keTili gulis saministro
keTili gulis saministro _ vinmem Tu icis sad aris,
Tu aris sadme amazed ukeTesi an sadari?
dadgeba dro da gveqneba, Cven misi Seqmnis mcdeloba,
jer davabraloT yoveli, Cvens gulTa ganucdelobas!
463. gonierebis SeRebva
Suris raoba gvafiqrebs, gonierebas ver wvdeba,
Suri suls gviforiaqebs da gonierebas `Rebavs~,
Suri Surs aormagebs da Tan ugnurebas nergavs,
Suri leqss aforiaqebs da uxilavi gziT qreba.
464. bednierebis saxeoba
bednierebis saxeobas drois mcdeloba adgens,
bednierebis saxeobas gangebis neba adgens,
bednierebis SigTavss ocnebasTan Widili adgens,
bednierebis bunebas genTa Sejereba adgens.
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465. Tu es aravis awyobs
naZiralebis marula arc erT qveyanas ar awyobs,
naZiralebis doRi arc ekonomikas ar awyobs,
naZiralebis isindi arc politikosebs awyobs,
maS rad ar ispoba es `augi~, Tu is aravis awyobs.
466. deficiti
tvinis niWierebasTan Serwyma silamazea didi,
Tu igi momxibvlelia da Tavis daWerac icis,
am silamazis Secnobas Wkua ar sWirdeba didi,
magram sadRaa es Wkua, deficiti gaxda, iciT?
467. didi valia
codva isedac jvaria misi tarebis gareSec,
codvisTvis Tavis moqonvac Cvensa meobas swadia,
codvis qmnas marad moTokva unda gonis wanamZRvrobiT,
codvis gareSec cxovrebac, yofisa didi bralia.
468. naloliavebi survili
naloliaveb survilsa warmoCena saWirdeba,
realobis gafetiSebiT da Tavis moqaClebiT,
naloliaveb ocnebas grZnobiT Seneba sWirdeba,
realobasTan SexvedriT da yofis madlis SecnobiT.
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469. dafiqreba
dafiqreba imTaviTve sibrZnis aris erTi dargi,
Tavis madliT moqaCleba, gonebisTvis xelis wakvriT,
sibrZnes viZenT, Tavs viqaClebT siyvarulis didi madliT,
sibrZne-sibrZnis safasurad aras iTxovs esa dargi...
470. gaRmerTeba
mamakacs Tavis Wkuaze mdedri ipyrobs da atarebs,
vinc mas moswons, mis tan-fexsa apolonisas adarebs;
am wuTisoflSi is aris am qveynis diasaxlisi,
ojaxis karis daraji, yanis laplapa saxnisi.
471. qarTuli geni
oqro pataraa, magram didi fasi aqvs yvelgan,
saqarTveloc pataraa, Tumc guli didi aqvs yvelgan,
axlad napovni almasiviT Tavi rom moaqvs yvelgan,
qarTuli guli amayia, Tavisi me aqvs yvelgan.
472. es aqsioma bedia
Sromac da Tavdaviwyebac Cveni arsobis xvedria,
garToba da TamaSi Tu dauzareblad gvewvia,
pativiscema da ridi gonier kacTa xvedria,
suyvelas kargad yofna gvsurs, es aqsiomac bedia.
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473. unda gansajo
dakargav skams da asafren-dasafren biliks da sivrces,
iqve rCebi yovelmxriv miviwyebul-mitovebuli,
da karieris kibeze fexi gisxlteba vaglaxad,
ra vuyoT am bedisweras? _ var SemkiTxveli amisi.
474. gulaxdiloba
gulaxdiloba niWia, magram fasi aqvs saTuo,
gulaxdil kacis saxeli cudad ar unda vaTrioT!
esec niWia erTgvari, sikeTis gamonaSuqi,
keTili gulis vulkani da misi gamonabuqi.
475. ar asvenebs mas
goniereba zogjer sircxviliT iwvis, idageba, 
rodesac Tavis mzakvruli azris gaqeqvas eswreba, 
adamiani etyoba mainc mxecia bunebiT,
radgan moxveWis survili aRar asvenebs gunebiT.
476. awmyos parametrebi
am qveynad unda vicxovroT movaleobis SecnobiT,
realobasTan saqmis SerwymiT da codnis gamdidrebiT.
da dReisobis sinamdvile unda aRviqvaT Tavad,
marto awmyos parametrebiT ar unda vendoT Tavsa.
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477. kvlavwarmoeba
yvela rogorRac iqaCeba, Toxarikobs da cdilobs,
raTa uazrod ar daxurdavdes da maszed ar icinon,
yvela TavisTvis iRvwis da yovelsa ise cdilobs,
Svili datovos memkvidred da marad TviT daiZinos.
478. sul dalagebuli
mTalad dalagebul samyaros im Cvenma mterma uyuros,
marad azrze yofna da CaliCi Cvens Wkuas vusurvoT,
sul wesrigi, wesierad yofna Cvens sidedrs vusurvoT.
xolo kacad yofna, meoba, sakuTar Tavs vusurvoT.
479. kvici xtis sxvis jinaze
proza Tavisas qaCavs, scenari TavisTvis CaliCobs,
films reJisori aqebs, saqmes prodiuseri awyobs,
didebis gadanawilebis msurvelTa rigi didia _
aq rolis Semsruleblebi yvelaze metad yivian.
ukana rigze gadadis reJisor-mxatvris naRvawi,
arc scenaris avtors umarTlebs, kompozitorsac aqvs naRvawi,
alafi prodiusers rCeba Semoqmed jgufis saxeliT,
ratomRac SemoqmedisTvis `kvici xtis sxvaTa jinaze~...
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480. ankesi
ganusjeli Worebia am yofaze rom Zaladobs,
gasagebi azrebia! am cxovrebiT rom vxalisobT,
adamianebs ankesis gadagdeba goniT unda vaswavloT,
rom eniT daWerili `Rlavis~ amoReba ar SercxveT.
481. beds unda vendoT
bedis kaprizi, ugnureba, siaves uqadis yvelas,
aCmorebs, nervebs awyvets da amcirebs adamis modgmas,
gonTan Widili mes aliyuri guls reCxs uyofs yvelgan,
Sedegad im beds vendoT, yvelafres rom musravs da celavs.
482. yofis dagemovneba
adams Tavis kulti hyavs _ rwmena, tradiciebi, qali,
is ar ukadrisobs, Tu mas uflebebiT aRvWuravT,
radgan mis margi qmedeba ltolvaa, fiqri da garja
magram es mas xels ar uSliT, iRvawos, iSromos marad.
483. avi Rrublebi
ugnurT kuTvnili sivrce ar unda gavuTavisufloT,
raTa sxvebma ar mibaZon da Tavad ar daemsgavson,
adams dapirispirebisken gza ar unda gauxsnaT,
raTa mowmendil zecazed naTlis mSveneba efinos.
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484. xerxi
qalze Seteva ukan daxeviT gonis erTi xerxia,
qalis Secnoba _ gaarSiyeba gonis meore xerxia,
Tvalis Cakvra-CaJuJuneba, es ki mesame xerxia,
Sewyvileba da bavSvTa gaCena _ es ki Sedegia.
485. madlis gaTaviseba
siamis gaTavisebis survils Secnoba sWirdeba,
siamis madlis miRebas xalasi niWi sWirdeba,
siamis gaTavxedebas gonis mokreba sWirdeba,
siamis arsSi garkvevas misi Secnoba sWirdeba.
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XVII. Cvidmetmarcvliani leqsebi
486. Sefaseba-gadafaseba
kacis Sefaseba-dafasebas droiT gamocda sWirdeba,
radgan fuli da kaikacoba yvelgan dRes ver fasobs,
bedsac Tavisi Cavardnebi aqvs drois yivilis codniT,
ras vizamT, cxovrebaa aseTi, Tavis freniT da xoxviT...
bednier Cvensa cxovrebas eSxi siyvarulisa amkobs,
zogi kargi mogonebiT cxovrobs, zogs ki awmyo tyavs aZrobs.
radgan yofis madlis Sesma niWis gajejilebas iTxovs,
zogi cxovrebas fass adebs, da zogic aRmafrenas cdilobs.
487. Radaoba
qals xelmocaruloba aCmorebs da ara ufuloba,
qals cuds dro akeTebinebs da ara Tavisi buneba,
qals Svili unda Tavis sacnobad, raTa ar daiCagros,
qals fuli sWirdeba saxarjod da Tavis warmosaCenad.
qalisaTvis zogjer anCxloba Tavdacvis iaraRia.
qalis kacTan qcevis codna misi yofisaa koziri,
Tu qali gamomZalveli, Wirveuli da kaprizia,
Tan eSmakTan qseli gaubams mtkice, oRond faqizia.
qalis logika, kaprizi ki gansjas ar emorCileba,
mere ra vuyoT amisTvis, rom is arvis eCoTireba,
qalis kaprizi, survili gonis aRrevisa cda ari,
is mainc Tavisas iTxovs da mamric amisTvis mzad aris.
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488. dabombva
qalis kdemamosileba _ misi yofis cixesimagre,
civilizaciam erotikis yumbarebiT dabomba,
mdedris kdemamosileba, misi deda-Sviloba, qaloba
am progresis talRebma saSurad gaTela da dabubna.
489. basta
Tvalebis CaJuJuneba sulisa aRmafrenas cdilobs,
misi Rimilis ankesi marad mamakacisTvis mcdelobs,
qalis sacnobi xibli siyvarulis gadmonTxevas cdilobs,
qali bolos dedobisTvisaa `ganwiruli~ da `basta~!
490. locva-kurTxevis mcdeloba
wmindan-angelozT mibaZva yvela morwmuneTa xvedria,
amas cxovreba gvTavazobs da ar viciT, visi bedia,
eklesia da taZari locva-kurTxevisa mcdelia,
Tu amqveynad yofna mogvbezrda, imqveynad yofnis jeria!
491. deficiti
avtoritetis zRvari TaobebTan marad kavSirSia,
maT RirebulebaTa gansja drois, yofis tkivilia,
adamianad darCena drois ucvleli kreditia,
iyo ubralod adami _ esec didi deficitia.
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492. qalis etaloni
qalis etalonia Tu kacs saWiroebisamebr cvlis,
WeSmaritad dedofali Tu sityviT mamakacsa sjis,
sworupovari qalia, Tu yofis problemebs pasuxs scems,
magram am qalma es londre sanamde unda aTrios?!
493. suli daiwyebs lxenasa
dro adamians mkurnalobs da kidevac ainvalidebs,
gacruebulsa siyvaruls dro evlineba mxsnelad, mSvelelad,
mas mkurnaloba ver Svelis, Tu Tavs ar SeuZaxa mxsnelad,
siyvaruli Tu drom ar gagvicrua, suli daiwyebs lxenasa.
494. trfobis bade
trfobis badeSi xveuli guli veRar irCevs angelozs,
vin gaxda Cveni qalRmerTi an misTvis raRa unda viRonoT?
siyvarulsac Tavis maxe aqvs sulis da gulis feTqebiT,
vinaa is Cveni nanatri, misTvis rom Tavi gadavdoT?!
495. siyvaruli da movaleoba
siyvaruli da movaleoba didi vnebaa sityviT,
siyvarulsa da movaleobas Tavis madli aqvs, rixiT,
siyvaruli da movaleoba vis gaumarTlebs rigiT,
siyvaruli da movaleoba vis sad gawiravs, viciT?
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496. grZnobaTa marTvis xelovneba
grZnobaTa marTva xelovnebaa da saWiroa ridi,
mas morCilebs mTeli sxeuli ugvanobisadmi SiSiT,
grZnobis marTvas SemarTeba unda mkrexelobis SiSiT,
grZnobaTa CoCqols ver ukuagdeb, Tu ar uCvene biSti.
497. gonis gaunZrevladaa Zneli
keTili gulis baiaTs yvela Tvisi xibliT aJRerebs,
sikeTis sakeTeblada yvelas ar miuwvdeba xeli,
keTili gulis baiaTs dro Tavis dasturiT gvTavazobs,
sikeTis keTeba ki gonis gaunZrevladaa Zneli.
498. masalaa qebuli
kvimati ybedobis patronsa enasa uCleqavs mravali,
radgan mTavari sityvis Tqmaa da ara misi RaRadi,
kvimati sityva jigars gviwvavs, sityvaa mironcxebuli,
azri, romelic gonSi gvizis _ sityvis masalaa qebuli.
499. Seni meobis
martoRa bedis imedad adamiani ver iqneba,
Tu Tavis moTokvis gamocda cxovrebas ar Caabara,
yofis mowyobas bedis wyalobiT yvela Cvengani cdilobs,
Tu bedi gewvia, fons gasuli xar, Seni meobac xviTobs.
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500. patiosneba mefeTa
patiosneba mefeTa saqme arasodes yofila,
radgan Cveulebriv momakvdavT is mZime tvirTad awvebaT,
politika arc xalxis, arc brbos, arc masis saqme ar aris,
is karieraze gadareul pirovnebaTa xvedria.
501. fexis watexva
avsa saqmeze fexis watexva sibrZne ar aris didi,
arc sakuTar recidivzea mizezi gonierebis,
fexis watexva Cveni, etyoba, gangebis nebiT xdeba,
etyoba, Zalze miwierni varT, amad vaskdebiT miwas. 
502. sklerozi da daviwyeba
borotebis da cinizmis mteria kargi maxsovroba,
borotebis da ugnurebis mteria erT muStad Sekvra,
borotebis udavo mteriao kargi aRzrda-swavla,
boroteba-ugvanobas Tmobs sklerozi da daviwyeba.
503. coxna 
eSmaki Tvis saneleblebiT unda SevkazmoT, davbrawoT,
radgan is xalxs awvalebs mtrobis gareSe xelSekrulebiT,
sanelebeli kargia, Tu mas miznisTvis viyenebT,
dagemovnebis kaifis unars, bevri coxnas uwodebs.
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504. ra gamodneba
gonierebis akvnis darwevas yvela Cvengani cdilobs,
magram aqedan ra gamodneba, aravin uwyis, Svilo!
xalxi SedegiT ukmayofiloa, gulmaviwyia didi,
ra qnas, rom kargi cxovreba unda simSvide moswons, rixiT.
505. profesia
iyo kanonmorCili moqalaqe _ profesiaa mes,
iyo amasTan Semkuli RirsebiT _ mowodebaa vis,
iyo meocnebe-ganaTlebuli _ etaloni xar Tqven,
iyo goniT moyvasis gverdSi mdgomi _ RvTis madli gcxia Sen!
506. imqveynad mSvidad wavida
amqveynad Cvens marad mcdelobas yur-ybasa vervin aaxevs,
raTa Seni Rvawli iynoso da gon-guliT gaiTaviso,
Wkuidan naJuri imedi Sedegsa iTxovs Tavisas,
egebis mokvdes saxeliT da imqveynad mSvidad wavides.
507. yvela adamis valia
progresisTvis xelis Cavleba yoveli kacis valia,
Tu komfortis grZnoba aqvs da yofis Secnoba swadia,
moyirWebulobis daZlevas progresis win svlas xels uwyobs,
Tu adamis Ze daCmorda, sicocxleSive mkvdaria.
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508. Tuki inebebs RmerTi
codvis Cadenac Tavis wess iTxovs misTvis zRvaris dadebiT, 
saqmis codniT, gons moxmobiT, gardauvalobis saxeliT,
zogs codna gvaiZulebs, amqveynad yofna rogorRac SevZloT,
sasurvelia codvebs gaveqceT, Tuki inebebs RmerTi.
509. `TeTri viri~
gonebas siwminde siTeTris Sesacnobada sWirdeba,
zedmetad amqveynad darCenas, es gvaiZulebs, gvixdeba,
mamazecieris gangebiT Cveni naRvawi brwyindeba,
Tu ` TeTri viris~ dabma gsurT da amis survilic giCndebaT.
510. aRmafrena
erotikis ocnebiT aRqma siamovnebaa didi,
siamiT aRgvafrTovanebsa da vnebis madasac gviSlis,
moxdenili tanis danaxva ybedobisa Temas gviqmnis,
sxvac xasiaTze mogvyavs da nervebsac tyuilad ar viSliT.
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511. adamis yofis raoba
adamianis gacxareba maSin ewveva Tavs mxsnelad,
Tu Rirebuleba da arc misabaZi darCa, mas rasme
iwyeba Tavis Zieba gonis moxmoba Wkuis ReWviT,
sxva raRa darCa saqebrad Tavisa mowoneba rqeniT?!
siyvaruli adamis sasikeTo qmedebaa marad,
Tu mas gverds vumSvenebT da masTan yofna gveamayeba,
zogjer is unda SevaxuroT, oRond ar unda ganvsajoT,
raTa ar modundes, damyaydes _ arasdros daiCagros.
adami qmedebisTvis, ar unda ganvsajoT, sjobs davuyvavoT,
Tu SesaZlebelia, gaugoT, moveferoT, SevaqoT,
gavuwyreT kidec, oRond sikeTis sakeTeblad ganvawyoT,
ai, aseTi gvWirdeba Cven is rogorc adamiani.
da kaci cxovrebis fskerze xandaxan imitom eSveba,
rom misTvis saintereso samuSao xelT vera igdo,
didi miRwevaa adamis, Tu dros saqmianad xarjavs,
xolo Rame drois marjved gamoyenebasac axerxebs.
buneba bevr fokuss, iluzias, saocrebas gvTavazobs,
maT Soris aris colis SerTvac da fulis Sovnis yismaTic,
adami Tavis codvebis marad sxvazed `Cuqebas~ cdilobs.
radgan mas niWTan erTad, aklia gangebis rwmenis madlic.
adamis Ze dros ebrZvis, ejaxeba, ukmayofiloa,
es rodesac yofas ver amuRamebs, dro-Jams ver ugebs.
fuye adami dReniadag gonis dalagebaSia,
Tu is sibriyvis cdunebas orTav xeliT ebRauWeba.
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adamic yofis ganviTarebis kanonebs emorCileba,
da bevrsac mihqaravs bedis, bunebis sawinaaRmdegod,
adami wuTi-soflis mwvel realobas emorCileba,
Tavis dRemudam zecisken auReria, magram amaod.
adamis maimunobas dRes moSlili aqvs yvela zRvari,
etyoba, ar dasrulebula evoluciis magvari,
adamis yofa-gonierebas yovelTvis edo fasi,
erTguli misi fantaziaa, romelsac ar aqvs zRvari.
adamis Secnobis mcdelobas misi xasiaTi Sifravs,
cudi znis `masmediis~ auras gonis moxmobiT vSifravT,
alal adamianebs ki siyvarulis mcdeloba Sifravs,
adamis kacobis madlis xarisxs misi col-Svili Sifravs.
adams Tavisi kulti hyavs, goni, rwmena, tradiciebi,
is arafers epueba, Tu mis uflebebs aRvWuravT xibliT,
mas ki yofis margi qmedebis koeficienti sxva aqvs,
magram es xels ar uSlis, iRvawos yofis dagemovnebiT.
adamis gadakeTebas arc dro Svelis, arc SeZaxeba,
adamis azris mokrefac zenaarT gonis xelSia,
da misi gadakeTeba drois da garemos xiblia,
adamis gonis moxmobac drois yivilis xelSia.
adamianis bolomdis ndoba problema aris marad,
radgan misi Secnoba-danaxva arc yofis bolos xdeba,
adamianis raobas dro da sazrianoba gansjis,
Tu mas gansjis unari SerCa da adamianad darCa.
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512. sindisis ZarRvi
sindisis ZarRvis gawyveta, arc ise advili yofila,
Tu kaci tradiciebs pativs miagebs da emoneba,
zogjer sulierebas karieris imediT vawvebiT,
radgan Tanamdebobis miRebiT, Rirsebac warmoCndeba.
513. mzadyofnis niWi
jeeloba erT maTraxs moiTxovs, saqme meoris dakvras,
Tu aRzrdas marad swavla sWirdeba, saqmes _ niWi da garja.
yalyze aRzrdis SemarTva saqmeSi warmatebis gziria,
aRzrda Tavs iwonebs, yelyelaobs, es mzadyofnac  niWia.
514. sibere
sibere dastur gviaxlovdeba droze TavSi wamortymiT,
Cven ki vewinaaRmdegebiT Cveni WkuiT da gamocdiT,
sibere Tavis mes dabandebiT yofis gamocdas gviwyobs,
Cveni valia mas SeveWidoT _ sicocxle gavixangrZlivoT.
515. bedisweris niWi
xalxs rom Tavi daamaxsovro momadlebuli niWia,
xalxma rom dagimaxsovros, gangebis naCuqari niWia,
warmatebuli rom gaxde garemos aRqmis niWia,
istoriis Svili rom gaxde, es ukve bedis `hitia~.
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516. Wkuis Seyra
sazogadoebriv azrs piariT xSirad sibriyve ereva,
Tu movaleoba ar avkidebT samSoblos siyvaruliT,
radgan cudi azrebi korufciisken Zalum migvaTrevs,
yvela azri kiTxva-pasuxs da Wkuis moxmobas moiTxovs.
517. istoriasTan CaliCi
istoriasTan uazro CaliCs aRar edeba zRvari,
xan borotebis auzSi gagvxvevT, xan ki sikeTis avzSi,
istoriis naklia, maTematikasTan uazro mtroba,
Sedegad gabaxeba da umecarTa kuntruSiT xmoba.
istoriis gadakeTebas yvela Tavisi meTi cdilobs,
iSvelieben politikaSi, rogorc `meZavsa spilos~,
istoriisadmi interesi gonebas urevs yvelas,
ra qnas am `sacodavma~, Tu yvela mis gabaxebas cdilobs.
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518. Zneli
kiTxvebis dasma advilia, pasuxis gacemaa Zneli,
Wkuis darigeba advilia, gonis moxmobaa Zneli,
fulis gasesxeba advilia, misi Casesxeba _ Zneli,
gangebis kritika advilia, misi Secnobaa Zneli.
519. niWi-uniWoba
niWi sizarmaces uniWobisgan ganasxvavebs da itans,
uniWoba ki niWisTvis marad kvantis gamokvras cdilobs,
niWi erTeulTa xvedria, uniWobisgan gansxvavebiT,
niWs uniWoba evaWreba da orive Tavis gziT midis!
520. gardatexis periodi
gardatexis periodSi yofis Secvla dawyevlaa didi,
patriotul grZnobaTa aRmafrena danakargs iZleva dids,
gardatexis periodSi cxovrebam Wkuis `moxevac~ icis,
gonierebis danakargiT, fakirobiT da uazro fiqriT.
gardatexis periodSi cxovrebam gonis dawixlva icis,
Zveli, saTuo _ sadavo Semecnebis amotrialebis gziT,
gardatexis periodma sisxlis uxvmdinareobac icis,
risTvis gvWirdeba es sisxli, Tu Sedegi winaswar ar ici?
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521. erT qalSi
Znelia qalSi moiZio is, razedac giocnebia,
gifiqria, `giSenebia~ da mcdelobiT warmogisaxavs,
ufro Znelia qalSi naxo is madli _ kdemamosileba,
razedac dedaTqvens ufiqria, uambia, uocnebia.
522. gangebis gulgriloba
yvela uSvilo sxvebze gadagebuli qalis rols TamaSobs,
es yovelive gangebis gulmaviwyobas unda avkidoT,
radgan amqveynad yoveli cocxali arseba qveynis Ziria,
uSvilo qalic imas iqms, rac sxvebisTvis metad Zviria.
523. maradiulobis Secnoba
mSoblebis warmomavloba ganumeorebeli jiSia,
maradiulobis gaTaviseba daRvinebis niWia,
maTdami pativis migeba asakmisjilisTvis lxinia,
zogjer mSoblebis madlis Secnoba drois yivilze hkidia.
524. qaloba-qaluroba
qaloba SeZenilia, qaluroba Tandayolilia,
qaloba gacinebaa, qaluroba Rimilis codnaa,
qaloba qmris moTokvaa, qaluroba misi vnebiT dabma,
qaloba dedobaa, qaluroba saxeliT metiCroba.
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525.Rirxar
Tu vismes uyvarxar, rogorc adami, e.i. raRacad Rirxar,
Tu vinmem aRgiqva, rogorc eSmaki, e,i, raRacad Rirxar,
Tu vinmes Senze abodebs, `abolebs~ e.i. raRacad Rirxar,
Tu vinmes sZulxar da mainc gaRmerTebs, e.i. raRacad Rirxar.
Tu Woris dayrasac fasi adevs, e.i. marad gamCneven,
Tu Woris gavrceleba imijsa gvmatebs, e.i. gvafaseben...
Tu Woris miTvisebac qurdobaa, e.i. ridi aqvT Seni,
Woris _ Tu kidev plagiatobso, e.i. raRacad Rirxar Sen.
Rirxar, maSinac Tu sakuTar mes da Tavsac pativs miageb.
Rirxar, maSinac Tu sikeTis keTeba guliT-suliT gindeba.
Rirxar, maSinac Tu sakuTar istorias Sens ers utoveb,
Rirxar, maSinac Tuki egoizms da Wkuas erTad moixmar.
526. siyvaruli daavadebaa
siyvaruli daavadebaa, ganukurnebeli madliT,
mis Seyras bedi unda da yofis albaTobacaa kargi.
isic mkurnalobs da wamlobs, magram ara gareSeTa TvaliT,
is tvinis RrZobas ver afiqsirebs da amiTacaa kargi.
527.niWis najafi
niWis ubadloba isaa, rom STamomavlobisTvis iRvwis,
niWis madli isaa, rom ers marad aforiaqebs da iwvis.
niWsac SeZaxeba sWirdeba gonivrulad Tavis daWeriT,
STamomavlebs sWirdebaT najaf-naRvawi garanduli niWi.
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528. adamis Tavis marTleba
adami miznis miRwevas ocneba-fantaziis SerwymiT cdilobs,
masSi mudam binadrobs sikeTis da eSmakis angelozi,
mas goneba marad awuxebs rogorc Tavisi, ise sxvisic,
dRes misi kacobiT aRWurva mTavaria da umTavresi.
adamTa umravlesoba saR azrovnebas moklebulia,
am naklis ukugdebas Tavis mowoneba-ybedobiT cdilobs,
samwuxarod Tu sabednierod, bolos yvelafers eCveva,
es aris misi amqveynad yofnis _ gaxangrZlivebis saidumlo.
yvela adami awmyos, dros Tavis meobiT erwymis da icnobs,
yofierebis SecnobiT, Tavis warmoCenis saidumloT,
adami drois SexaxvisTavebasac Tavis meTi cdilobs,
mas ar awuxebs RmerTTan Sexvedra da Tavis marTlebas 
cdilobs.
adamis damaWreba sibrZnis moxmobis aris erTi dargi,
adamis daRvineba gonis xmobis aris meore dargi,
adamis damoZRvra Wkuis moxmobiT aris mesame dargi,
adamis kacad darCena gangebiisaa prima dargi.
adamianTa nawili sakuTar azriTa ikvebeba,
isic gaucnobierebelad, xSirad gamousadegrad,
adamis gadarwmunebaa Zneli, moTafvla ki advili,
swored es aris jiSi kacisa da mas araferi Svelis.
adamis alogikuroba WeSmaritebisken miiltvis,
zogjer ratomRac mxarSi dgomas da pativs ver imsaxurebs is,
adamisTvis pativis migeba unda gansazRvravdes ridi,
magram yovelTvis WeSmaritebas alogikuroba ar Wirs.
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adamis sulis eqimbaSi, masmedia, dro da rwmenaa,
mis xorcs yovelTvis ganagebs xelisufleba, dro da SemTxveva,
adamis umTavresi mizani garToba aris RreobiT,
Semdgom modis Rirseba, patiosnebaze Tavis dadebiT.
adami gvaocebs, imedebs gvicruebs, Tavs swiravs, eweva risks,
sicocxles ejajgureba da Tavisi mes warmosaCenad iRvwis,
sinamdvileSi ioli cxovrebiT Tavis mowonebas cdilobs,
mudam sivrcis mopovebaSia da amisaTvis guliT iRvwis.
adams Sesafaseblad Wkua-goni unda dayves mas didi,
radgan mas marad uzrunvelad afasebs goniereba Tvisi,
adamis yofisa bzikia gangebis naCuqari niWi,
Tu gauWirda, adamsac monaxavs da miekvreba misiT.
529. mxaris ambmeli
sindiss arqivi ara aqvs utifrobas ki gonis biblioTeka,
maTs maxsovrobas xels uSlis umaduroba da ugnuroba,
sindiss interneti ar swyalobs, codna ki uimisod mkvdaria,
sindisis droa? wvima wvims; codnis dro aris? da daria!
530. samonumento qva
Wkviani qalisTvis qmari marad samonumento qva aris,
mas Tavis Wkuaze gamoTlis da marad amisTvis mzad aris,
qals mudam axlavs suliereba _ droze morgebis kapriziT,
mas surs rom misi naZerwi sul gamoirCeodes xalisiT.
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531. drois viriSviloba
goniereba, mcdeloba drois sirTules eTanadeba,
sizarmace da urCoba martivi cxovrebisken ixreba,
adamTa orTqmaval-vagon dayofa aTa-babidan iTqmis,
romeli romels miaTrevs, amas drois ganaCeni ityvis.
532. drois marifaTi
rwmenas, bedis raobas Tavis yismaTi axlavs da gansjis,
is marad saukuneTa da drois gaxedvnis cdaSia,
is kerpTayvanismcemlobidan qristianobamde amaRlda,
Tumca gangebas SeeZlo CvenTvis sxva xedvac eCuqebina.
Camovlen ucxoplanetelebi TavianT arsis CvenebiT,
Camoitanen gonierebis CvenTvis sacdunebel seansebs,
Sedegad adamis Zis Wkua kvlav arCevnis winaSe dgeba,
da is imas airCevs, rac mis cnobierebas eajeba.29
ase rom, rwmenac, ganviTarebac drois marifaTs eyrdnoba,
radgan es cxovreba met-naklebad avsac da kargsac emxroba,
amitomac qvecnobierad SecnobiT vmarTavT Cvens gonebas,
gamorCenisa da gonis sicuRlutiT viZenT did qonebas.
533. sulis axalgazrdoba
sulis marad axalgazrdobs advilad ver icavs yvelao,
sulsac alersi sWirdeba, azrs, ki Wkuisa Svelao,
sulo, maRalo, tialo, cas raman gagaSorao,
sulsac mipatiJeba sWirdeba, Wkua rom daaRonoso.
suli Tu marad maRla miiwevs, sxeuli dabla rCebao!
29 eajeba _ exveweba, emudareba.
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534. Tavis daZvrenas cdilobs
miznis miRwevas Ze kaci ocneba-fantaziiT cdilobs,
marad binadrobs masSi sikeTis da eSmakis angelozi,
niadag ocneba awuxebs rogorc Tavisi, ise sxvisi,
dRes misTvis meobiT warmoCenaa, mTavaric da umTavresic.
qal-kacTa umravlesoba saR azrovnebas moklebulia,
am naklis mogvarebas brtyel-brtyeli ybedoba-qaqaniT cdilobs,
samwuxarod Tu sabednierod bolos yvelafers eCveva,
es misi yofis gaxangrZlivebis maradi saidumloa,
yvela adami arsebul dros, Tavis meobiT erwymis,
kargi cxovrebis mcdelobiT, Tavis gamoCena-warmoCeniT.
535. avi Rrubeli
ugnurT samoqmedo arena ar unda gauTavisufloT,
raTa sxvebma ar mibaZon da Tavadac mas ar daemsgavson,
adamsa dasapirispireblad xeli ar unda ubiZgoT,
ros mowmendil caze ar gaWirdes avi Rrubelis SemCneva.
536. xerxi
mdedris mcdeloba vnebisa xmobiT es eSmakobis xerxia,
mdedris Seteva xiblis CvenebiT, es momnusxavi xerxia,
mdedris arSiyi miznis dasaxviT, eseca kargi xerxia,
mdedris survili, mamris miTvisebis, es ukve procesia!
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537. siaxle
adamianT mcdelobis sixarbe ganusazRvrelad didia,
Tu yofas da gamocdilebas met-naklebad gacnobilia,
is mTeli cxovreba kentis da luwis urTierTSerwymas undeba,
mes gonis mowesrigebiT da siaxlis ZiebiT aRsavse.
538. madlis gaTaviseba
siamis madlis miRebas sulierebis moRla sWirdeba,
siamis madlis miRebas kacis xalasi niWi sWirdeba,
siamis madlis gaTavisebas gonis mokrefa sWirdeba,
siamis raobaSi garkvevas misi Secnoba sWirdeba.
539. bediswera niWia
daamaxsovro xalxs Tavi marad _ momadlebuli niWia,
xalxma rom dagimaxsovros _ gangebis naboZvari niWia,
popularuli rom gaxde _ dro da garemos aRqmis niWia,
istoriis sakuTreba rom gaxde _ bedisweris niWia.
540. ra uWirs poets
poets sulierebis moZieba uWirs da ara fuli,
poets niWis saCvenod moxmareba uWirs da ara fuli,
poets trfialisTvis zurgis Seqceva uWirs da ara fuli,
poets sicocxlis wesrigSi moyvana uWirs da ara fuli.
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541. fulis bacila
idealebTan WidilSi fuls marad Tavisi fasi edeba,
magram yofasTan WidilSi ki misi Sovnis gzebi Zneldeba,
idealebis WraWuni fulis bacilis Seyramac icis,
fulis Semotevas ver uZlebs da mas es samyaroc nebdeba...
542. meoba ar daxurdavdeba
momxibvleloba madls kargavs, Tuki siames aRar ganiWebs,
is brboSi, masaSi gvereva da sixaruls veRar gvaniWebs,
xiblsac SeRitineba sWirdeba vnebis aRlumis maxeSi.
rom kacad-kaci ar daxurdavdes da Tavs Sexedos sarkeSi.
543. sindisi
sindisis raobas adamiani mxolod qcevisas xedavs,
namusis saWiroebas misi aucileblobiT vxedavT,
`sindisic kargi saqonelia~ _ nacnobi aforizmia,
maSin, axlos viyoT sindisTan! Tuki is Cvens meobas xedavs.
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544. ocnebis sagrexi
qals, mimzidvels, kaci xarbdeba da amiT warmoCenas lamobs,
qalis sisustes kaci iyenebs Tavis ocnebis `sagrexad~,
qali Tavis sityvebze pasuxs ar agebs, alibi aqvs bevri,
qali ocnebebs eTamaSeba, vnebisa niCbebis mosmiT.
qalisTvis danapirebi marad unda davazRvioT vnebiT,
qali dedoba-garTobas Tavis mes warmoCeniTa cdilobs,
qali yofis mravalferovnebisken marad instinqtiT iltvis,
qals Tavis ganzomileba aqvs da amitomacaa qali...
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545. biurokratia
biurokratiasTan Sexvedra dasjisa erT-erTi saxea,
gansakuTrebiT imaTTvis, visTvisac saqmis Cawyoba ganZia,
biurokratiasTan Sexvedra tragikomediis maxea,
gansakuTrebiT imaTTvis, visTvisac saqmis keTeba axia.
546. `homosapiensi~
geni, fsiqika, ekonomika gansazRvravs Cvens 
msoflmxedvelobas,
da ara im eris siyvaruli, romelsac fexebze hkidixar,
Tu kacis Secdomebis danaxva, gonis moxmobiTac ar uWirs,
mizans TavisiT miaRwevs da bedsac Seaxsenebs is Tavis mes.
adamis ndobisa, kontrols didi sargebloba mohqonda marad,
xolo misi ukontroloba ki iwvevs aTas davidarabas,
kaci xSirad umaduria, ugnurad yofis yalbad cxovrebis,
amasTan, arasaimedoa homosapiensis yivili.
547. sityvis Seneba
zogjer Tavxedobac warmogvaCens da erTgvari gauzrdeloba,
mTavaria, ra dro Segxvdeba, ra mastis xalxTan giwevs ybedoba,
kacs sityva ar unda waarTvaT, mouklaT, romliTac marad 
iRwvis,
mTavaria, sityvis Senebam, ngreva ar gamoiwvios didi.
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548. bolomdis gauge
Tu mavan qalsa bolomdis gauge, is qali qali ar aris,
Tu qmari Tavis Wkuaze ar dahyavs, is qali qalad ara Rirs,
Tuki qali Tavis wlebs ar `iparavs~, is qali qali ar aris,
Tu qali xiblsa ar inarCunebs, is qali qalad ara Rirs.
549. kaprizebis kursi ar icvleba
qali Tavis kaprizebs asakis Sesatyvisad icvlis da faravs,
mamakacis pretenziebi wlebis matebis drosa knindeba,
qalis pretenziebi matulobs, kaprizis kursi ar icvleba,
xolo mamris pretenziaTa jami, devalvirdeba, ixrwneba.
qalebis kaifis xvedriTi wili sxvaTa azrs emorCileba,
jer Tavisas ecdeba, Tu ara da daqalisTvis emeteba.
550. siyvarulis moxmoba
ocnebis gaTavxedeba TavisTvis iRvwis, jiriTobs is yvelgan,
zneobas gaiTavisebs da yovelgvar morals gaugebs erTxans,
vnebis moZieba yovelgvar dabrkolebebis daZlevas xedavs,
siyvaruli Tuki Seepara, yvelas moujokravs is erTxans.
551. deficitis mogvareba
sulierebis deficitis mogvarebas eklesia cdilobs,
xorcielis deficitis mogvarebas ekonomika cdilobs,
siyvarulis deficitis mogvarebas grZnobaTa Serwyma cdilobs,
magram ra vuyoT siZulvilsa, Tu mis mospobas aravin cdilobs?
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552. drois RaRadSi iwvis
adamisTvis yovlisSemZlea dro, romlis damuRamebac uWirs,
ratomRac saTaviso qebas is Tavs ar anebebs da meobiT iRvwis,
kacTa ZisaTvis bedi ujiaTia da xvalindel dRisTvis ibrZvis,
adami marad sikeTis monaa da drois RadarSi iwvis.
553. xelisufleba
arc erTi xelisufali xelis CamorTmevis Rirsi ar aris,
arc erTi axlad arCeuli mTavroba, saqmeSi, Zvels ver 
sjobnis.
da realurad xalxs ra surs, risTvis iRvwian, Tavadac ar 
uwyiT.
Tumc xels marjved awers, xelfasebis da premiebis uwyiss.
554. jilagis Serwyma
adams maradJams yofna-cxovreba cudsa da kargs Soris uxdeba,
siave-sikeTis xelyofiT da maT SuaSi Tavis gayofiT,
adamianis Zis mcdelobas Rirsebis warmoCenac uxdeba
namdvili kacis amocnobas didi fiqri da gansja uxdeba.
555. damoZRvra
niWis ubedoba isaa, rom STamomavlobazed isvenebs,
bednierebaa, Tu is ers guliT aforiaqebs, aRelvebs,
niWsac SeZaxeba sWirdeba, gamxnevebiT da azrzed moyvaniT,
niWsac xom gamgrZelebeli sWirdeba gonis moxibvliT, 
damoZRvriT.
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556. ugrZnobi kocna
samSoblos raoba da gonierebis madli imaT ugrZniaT,
vis mama-Svilis ` ugrZnobi kocnis~ madli guliT ganucdiaT.
xolo gardacvlilis Wiplari, tvini samemrisod gauyiniaT,
da Sublzed bolo kocniT mSobeli imqveynad gaustumrebiaT.
557. rCeva-darigeba
kacs rCeva-darigebiT Tavi zedmetad ar unda movabezroT,
raTa mivceT ufleba Tavis ZalebiT, goniT iToxarikos,
Wkuis darigebas isev kiTxvebze, pasuxis gacema Svenis,
saqmeTa mogvarebiT da sakuTar mesTvis xelis CamorTmeviT.
558. xalxia damnaSave
xalxia damnaSave, Tu sazogadoeba ucnauria,
da qveynis samarT-sabruni saWe ugvano masas upyria,
aq marad politikanoben, dros morgebuli `viriSvilebi~,
kenWsac iyrian, kanonsac Txzaven, es ambiciuri `gmirebi~,
radgan idea dakargulTaTvis yovelive erTiRa xdeba,
imis miuxedavad, safiqral-sarCevi rCebaT Tu ar rCebaT,
da maT dapirebaTa ankeszed, Sedegad Tu viRac egeba,
aq marad xalxia damnaSave da ara arCevis sistema.
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559. anic da banic
adami Tavs bevrjer ityuebs, ris gakeTebas sxva ver SesZlebda,
adami, romelic naRdad ixarjeba, is nakleb momTxovnia,
adami Tavis warmoCenisas metad pretenziuli xdeba,
mokled esaa adamis Secnoba-gacnobis anic da banic.
560. ugulvelyofa
ucnauria kacis buneba, gons ukuagdebs arxeinad,
mas SeuZlia ugnurebas gaumarTlebladac Seexidos,
dRisiT ixulignebs, avsa iqms, gaiTiSeba ugnuri wyromiT,
RamiT Tavs SeuZaxebs ocnebiT da revolucias gamoTxris.
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561. istoriis gaTaviseba
yvela saukunes misTvis gasagebi Sizofrenia awuxebs,
yvela dro Tavis moCvenebiTi fufunebisTvis CaliCobs, 
iRvwis,
yoveli saaTi Tavisi arsis damamtkicebel faqtebs amxels,
yoveli wuTi Cven gverdiT usaqmod yofnas da drois 
flangvas cdilobs.
yvela saukune wils iTxovs matianeSi gaToxarikebiT,
yoveli dro Tavis meobas ebRauWeba TavTan gajibrebiT,
yvela saaTs Tavis vali da vaxSi axsovs misi gastumrebis cdiT,
yvelas _ yovels imedi aqvs eris istoriaSi gajejilebis.
562. rad gvargia aseTi
Wkuis recxva Tu dabinZureba Cvens survilzea damyarebuli,
risi sarecxic politikaa, Wkuis safrqveviT damyayebuli,
Wkuis recxvas cdilobs demokratiac dros progreszed 
gamokidebiT,
ra undaT am gausazris Wkuidan, raSi gamodgeba aseTi.
563. ra daaSava Wkuama?
Wkuama is daaSava _ Tavis nafiqrals saTavisod ver imkis,
mis saxeliT iRwvis `masmedia~, ugvanoba da kidev vin icis.
goniereba akrZalvebis gareSe Wkua-gonebas ver imkis,
ras moimoqmedebs es Wkua kvlavac, kidec rom vecadoT, gana 
Rirs?
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564. sikeTis keTeba
daZalebuli sikeTis keTeba goniT `aupatiurebs~ xalxs,
eCveva sxvaTa imediT cxovrebas da Zalad ` isaWurisebs~ Tavs,
gadaWarbebuli sikeTis keTeba gadaagvarebs masas, xalxs,
sikeTis keTebasac zoma-wona sWirdeba, rom ar gairyvnas sxva.
565. vali
vals boloSi yvelani vixdiT, magram sxvadasxva 
gageba-SecnobiT,
urTierTis valSi varT marad, zemoT ca dagvmzeris Tu mze 
gvaqvs farad,
valis gastumrebas aravin Cqarobs, radgan vals erTmaneTs 
valoben,
RmerTma eg vali kvlav gagvimyaros, urTierTvali aris samyaro!
566. yadaRa jer aravis daudia
Cveni bavSvobis gaxsenebisTvis yadaRa jer arvis daudia,
Cveni ocnebebis akrZalva, ar uWyletiaT dRemdis gonia;
Cveni avad moxsenieba, gakicxva jer arvis gaubedia,
Cveni mamuliSvilobisTvis xinjis cxeba jer ar ukadrebiaT!
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567. advili
guls Tu pensiis wignaks ar gaakareb, _ es vaJkacobaa didi,
wlebis matebis masxrad agdeba, merwmune, arc esaa advili,
sulierebis Zlierad aRqma _ es siberea laRi da mSvidi,
radgan sulsac unda mivxedoT, arc sicocxlis dajavSnaa 
advili!
568. eri
eri Camohgavs im adams, romelsac aqvs wadili, myari mizani,
igi momavals umzers ocnebiT, romelic moqris rogorc isari,
mas warmodgena ar aqvs, ra unda datovos saunjis magvari,
raTa imqveynad wasvlis saSvi moipovos yofis imediT, madliT!
569. patiosneba
dRes patiosani adami wiTel wignSia Sesatani sxartad,
maTze unda vizrunoT da es unikumi unda davicvaT kargad,
wesieri adamianebi marad Soreul varskvlavebs hgvanan,
sasurvelia Zalad ar movindomoT maTi fetiSi da garyvna.
570. bedis gineba
jeelobidan gansxvavebiT sibere sul bedis ginebaSia,
dRevandelobidan goniT ixseneben mis ymawvilkacobas 
saSurs,
da sibereSi rac ki kargia, ymawvilkacobis monaqargia;
Wkua Rvindeba, tani mZimdeba, sulis simxneve aras argia!
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571. demokratia
demokratiis gamoRviZeba adamTa genis gajerebaa,
demokratia rigis daucvelad momxres eZebs mxaris damWerad,
demokratia TavisTvis iRvwis marad adamis bunebis msgavsad,
ra aris naRdi demokratia, bevrisTvis dResac ucnobi darCa.
572. umravlesoba
umravlesobis ricxvi didia, romelsac ar aqvs krZalva da 
ridi,
umravlesobas ZaluZs ` CaSveba~ Tavs Segaxsenebs da aris flidi,
umravlesoba mravalTa mimarT gamoirCeva sigriliT gulis,
samagierod mcireTa mimarT aris tomara vercxlis da fulis.
573. ver gamigia
jeeloba, wvrTna, aRzrda, gzebis Ziebis gonis krosvordia,
Sens magivrad sxvaTa dasja, aRzrdis sindisis Sejerebaa 
marad,
dRes aRzrda sindiss ar epueba, arc sindiss moswons 
aRzrdis wesebi,
ra gamodneba am Sexla-SemoxliT, ver gamigia da raRa vqna?
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574. risTvis?
zogjer kacis mokvlisTvis gaqeben, jiSiani iyo Tu ujiSo,
zogjer kacis daCagvrisTvis gaRiareben guliTa Tu 
ugulod,
zogjer SeuracxyofisTvis gaxaliseben goniTa Tu ugonod,
mTavaria, ra sWirdebaT Sengan _ simarTle Tu usindiso 
gansja?
575. bunebas rom axareb
patiosnad yofna amqveynad mxolod arsebobis uflebas 
gvaZlevs,
magram yofis gaTavisebas da gajiriTebis samoss ar gvaZlevs,
marTalia patiosneba dRes swori cxovrebis uflebas 
gvaZlevs,
magram es is patiosnebaa, adamis gunebas rom ar argebs.
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576. xabaxuba adamis gonierebaze
aris kaci WuWys ar ikarebs, imdenad sufTaa misi naRvawi,
zogjer man saqme unda akeTos, Tundac is iyos sxvisTvis axali
kacis ocnebis gulubryvilobas ar aqvs zRvari, madli 
sazRvari,
is cdilobs Tavis miamitobiT, sikeTis momkas alibis ` CmaxviT~.
adams bedis imedzed cxovrebis survils zogjer ara aqvs
sazRvari
is marad epoqas goniT moZRvravs da es mcdeloba, araa 
nakli
arc maT qiSpobas, urTierTdasaWurisebis mcdelobas aqvs 
zRvari,
misi civilizaciisken swrafva, mcdeloba, arc esaa nakli.
adami zogjer brunavs, trialebs da mis Zvlebs gaaqvs 
TiTqos WaxWaxi
miamitia zogjer beCavi, prospeqtad uCans Waob-WanWaxi!
igi kulturas elaciceba, gvmoZRvravs, gvaswavlis raa diadi, 
mainc derviSobs, qiSpobs, iRwvis da arc mis mcdelobas ar 
aqvs sazRvari.
xSirad cuRlutobs, saqmes iviwyebs, mis TviTnebobas ar 
aqvs zRvari,
mxolod xandaxan, ros avad aris, mas amis gamo sdis oflis 
Rvari,
adamiis ugnurebasTan damegobrebas arc amas aqvs azri,
ugulod yofniT gadamZRar adamis yofas, arc amas aqvs fasi.
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adamis eSmakobas, saqmis mifuCeCebas, aqvs Tavisi zRvari,
zogi adami rom kacad darCes, amis survilsac aqvs zogjer 
azri,
mihyves gulisTqmas, sulis Tilismas _ esaa yvela Cvenganis 
vali,
magram sad aris CvenTvis sadari, gulis Radari aRgznebis 
arsi.
adamiani gonebiT cdilobs, epoqas misces rCeva, diadi,
misi zrunvaa sikeTis sxivi, rasac ver erCis Ramis wyvdiadi,
adamis Tavis meobiT gacnobis survils aRara aqvs dRes zRvari,
adamians SesamCnev garegnobiT, arc goni sWirdeba, arc azri.
adamis Secnoba-gamocnobis survili, marad saqmea didi,
is marad yvelgan pativis migebas iTxovs, Tavis dakvriT da
ridiT,
is misTvis safetiSo `baikas~30 Tavad Txzavs, sakuTar Tavze 
rixiT,
is marad gaurbis kritikas, pirSi mTqmelT, satanis virzed 
Semjdari.
adamma Tavadve unda ikisros mrCevelis roli da ara RmerTis,
zogjer miznis misaRwevad mas urCxulis gamogoneba sWirdeba.
is mudam Tavad afrqvevs azrebs, samarTlianobis 
momizezebiT,
Sedegad mis Tavxedobas, arc zoma aqvs, arc zRvari, arc 
mis magvari.
30 baika _ zRapari, monaWori, zRaparWori.
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mis garemos mimarT gaTavxedebas arc zRvari aqvs da arc 
sazRvari,
magram yofisTvis is mainc uniaT vireSmakad darCeba marad,
mas naocnebar-nanatr mwvervalTa dapyroba moswons,
 izidavs xarbad,
tvinis Wyletis, garjis, mcdelobis, xarjzed da isic
gulis fancqali.
dRes adamis gamocnobis kodis dadgenac gaadvilebulia,
radgan zogi tribunazed Zvreba da `politikas~ eWidaveba,
an saxlSia, Tavis tafaSi iwvi da internets eCaliCeba,
da ama yofis amaoebas Tavisi mZle xmiT exmianeba.
adamis energiiT damuxtvas gonis adrenalini sWirdeba,
raTa misdami pativiscemam siyvarulis xarisxSi ibartyos,
adami amqveyniuri yofis madliT iqneb arc unda gavaZRoT,
ros moyirWebis Jams, yovelivem fasi naadrevad ar dakagos.
adams Tandayolili Suric ki yofis mowesrigebaSi swyalobs,
amboben Suri TeTricao da alibs gonis xmeviT viyenebT, 
adami arc yofis siZneles epueba TviT eSafotze asvliT,
amboben igi SorsmWvreteliao, dros amis dajereba uWirs.
adami bunebis kanonebs angariSs ar uwevs, epaeqreba,
erTxelac buneba, gangeba am ugnurebisTvis yurebs aaxevs,
magram is Tavisas mainc ar iSlis da masTan SeWidebas 
cdilobs,
ra qnas adamma, Tu swams imqveynad dausjelad rom 
gadabargdeba.
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adamianebs urTierTi uyvarT, magram ara Tavze metad,
adamianebs megobroba moswonTa _ ara Tavis rCeulze metad,
adamianebi zogjer surT erTmaneTs gaugon, sakuTar meze
metad,
adams bolos naRdad ra moswons, Tavadac ar uwyis yvelam.
adami azrs afrqvevs, goneba fqvavs, aris mimgnebi saxis da 
frazis,
mis yovel gznebas, warmoTqmul mcnebas utyuarobis beWedi 
azis!
is Tavxedia, axlis mxedia, vireSmakaa qveS-qveSa mZromi,
misi ocneba cad ityorcneba, vin eSmakia, vin tartarozi.
tvinis Wyleta, garjis mcdeloba adamis saqmeze mudam 
janjali,
aseTi gaxlavT adamis saqme, visTvis kveria, visTvis _ xanjali,
mZlavria muxti, adams rom uxtis, kveria misTvis adre naglini,
yvavilis tuxtis31 suni rom udis, misgan gvaqvs meti 
adrenalini!
adamis modgmis, mis ZeTa SvilTa gvjera fici da amad vendeTa,
adamianebs uyvarT erTurTi, Tumc maTi bolo aris vendeta,
yoveli wyena da mware ena _ es damcireba Cvens gons aqezebs,
mainc ar aris didi ambavi, Tu aqvs magivris, Sansi gadaxdis!
31 tuxti _ tuxti mcenarea erTgvari, balbasebrTa ojaxidan.
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adams gamowveva xSirad ewveva, is gansjisTvis mudam mzad 
aris,
imedi misi manamde gvqondes, sanam dawvavdes Tmenis Radari,
sul mTlad abuCad, TiTqos tyapuWad32, igdebs iq im mTas, 
aqeT am xevsa,
magram ar uwyis, rom es buneba TavxedobisTvis cxvirsac 
aaglejs.
zogjer adamis provocireba missa gamocdas emsaxureba,
raTa `eqstremis~ gaWirvebis Jams vicodeT guliT vendoT 
Tu ara,
adamis imedi unda gvqondes manam, sanam moTmineba Seswevs,
sanamde Cveni yofis saaTi Tavs dagvikravdes da gaCerdeba.
suliereba is samyaroa, romelmac adams ststusi misca,
xolo xorcs miwis sakuTrebas, ayrolebis saSualebas 
uspobs,
sijiute misaRebia, Tu goniereba Tavis fas idebs,
mTavari sulierebis movlaa, ugnureba rom ar amZaRdes.
adami yvela wyenas-damcirebas siamayiT marad aitans,
Tu mas revanSis da samagieros migebis imedi eqneba,
adami yofis, yvela morig beds, av-kargs fexs ver daudebs, 
waaqcevs,
Tu civilizacias gverdSi ar daudgeba da mxars ar aubams.
32 tyapuWi _ cxvris mosasxmeli tyavi, tansaTburi.
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saWiro adamianis aRmoCena `sibrZnisaa marad erTi dargi~,
xolo gonzed-Wkuazed moyvana esaa yofis meore dargi,
misi kacur-kacad gadaqceva esaa mesame `sibrZnis~ dargi,
xolo adamis adamianad aRqma sibrZnisaa yvela dargi.
samyaros gonierebis momavals gageba-Secnoba sWirdeba,
Cvens msoflmxedvelobas gonis mokrefa Wkuis SejerebiT 
sWirdeba,
Wkviani adamianis Secnobas gonisa moxmobac sWirdeba,
dros ukan mouxedav mimavals, gonTanac SeWideba sWirdeba.
TanamedroveobasTan fexis abmas suli ebrZvis Tavis nebiT,
adami im wuTebsac RimiliT dascinis, roca is iyo qveli,
teqnikur progresTan Widils daWitlayebis veRara itans 
nebiT,
adamis drozed morgebasac sWirdeba gangebis neba da xeli.
adamis bednierebas marad Wkuis moxmoba sWirdeba RmerTTan,
cxovrebis madli rom Seignos, Tavis gamodeba sWirdeba 
bedTan,
kargia, roca realobiT oponirebiT, yofas vuyurebT 
gansjiT,
yvela gansacdels ganrideba sWirdeba gangebis nebiT da 
madliT.
jerjerobiT adamad vrCebiT da ara gamocdilebis tomarad,
yofa SecdomebiTac SesaZlebelia, gons movuxmobT Tu ara,
adami marad Tavis dros msaxuria Wkuis moxmobis wyalobiT,
Cvensa beds mainc drois yivili wyvets Tavis meobiT Tu 
gagnebiT.
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amboben: ` adami bunebis Svilia~, yurad nu iRebT am faqtebs,
is gauzrdeli Tavxedi bavSvia da Tvalaxveulic ki dagvdevs,
adami gonieri arsebaao, gTxovT ar daijeroT, ara!
misTvis mTavari muclis amoyorvaa _ yofisTvis mas esRa 
darCa.
adamianSi upirobod kaci unda SevicnoT, davinaxoT,
Cveni `mastisaa~ Tua, xeli ar unda CaviqnioT, gavwiroT.
adamianobaa kompromisze wasvla sargeblobis motaniT,
pirvelia gulis Cveneba da esaa ZiriTadi slogani.
577. visi bralia?
sulierebis krizisi kanonTa Seujereblobis bralia,
ocnebaTa viSviSoba survilTa Teoriebis bralia,
sabazro garyvnilebani seqsualur umecrebaT bralia,
sikeTis formulisa ar codna `ylortis~ filosofiis 
bralia.
gulgrilobaTa maragis qona ugnur Wkua-gonebis bralia,
gonierebis daWitlayeba SekveTil istoriis bralia,
yofis naglejebiT cxovreba gangebis axirebaTa bralia,
sagani icis, sakiTxs vera flobs, yofis gadamRerebis 
bralia.
uzneo xalxis momravleba umwifari `azrukebis~ bralia,
namusis wmendis korporaciis Seqmna trfobis ar codnis 
bralia,
gvirabis filosofiis aRqma asakis xaba-xubis bralia,
gonis diplomatiis uaryofa sulis daavadebis bralia,
ambiciuri tradiciebis qona, yofis ar qonis bralia,
vnebiani siyvarulis gamowveva, vin icis visi bralia.
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578. zRapari
adams zRaparSi yofnis kaifis xalisi bavSvobidanve mosdevs,
zrapris aRdgenas sul cota Wkuis ganZreva gonis mokrefiT 
sWirdeba,
adami Sinaganad marad mzad aris Tavis zRaprebTan 
Sesaxvedrad,
zRapari uZaxe da masTan Sexvedra, madlia me da Cemma 
RmerTma!
579. fasis dadeba
kacTmoyvareoba sisusteao, dafasebam ki fasi dakarga,
xolo droisa gaTavxedebam yofis aqsiomebs biSti uCvena,
am ugvanobis wyalobiT mankierebam fasi daido Cvens droSic,
imeds vitovebT, gonierebis droc mova adamTa modgmis 
zeobiT.
580. adami verafers swavlobs
amboben, adami SecdomaTa Casadenadaa dabadebuli,
amitomacaa, rom sxvaTa Secdomebidanac is verafers 
swavlobs,
mas imdeni saeWvo Rirebuleba da Tavis Tavzed warmodgena 
aqvs,
rom mis meobas auzrdelebs, aTavxedebs da xuliganadac 
aqcevs.
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adamians imonebs karierisken gadadgmuli mcire nabijic
da mis gadagvarebas iwvevs konkurencia, Suri, boRma da 
kraxi.
degradirebas kacisas iwvevs ganusjelad Tavis xSiri katuni,
mas aRonebs wlebis mateba, karieris dakargva da yofa saZraxi.
yvela adami gamocanaa, roca is kuTvnil dros eTavxedeba,
Sedegi mas imdenad aRar adardebs, ramdenadac miznis zeoba,
yvela adami gamocanaa Tuki sxvaTa interesebs iTavsebs,
radgan mas maradisobasTan ziareba surs, rac ar unda daujdes.
adamis gamojorknac SesaZlebelia, Tu is janmrTelia suliT,
radgan sayvarel saqmes advilad iTvisebs da es did siamesa 
hgvris,
yoveli me Tavis gasaqans eZebs gonis mcdelobiT iqneba Tu 
iRbliT,
gaaCnia, ra mizans isaxavs da rogor exmareba mis beds igi.
581. umadurobis sazRauria
survilebis goniT gakontroleba sicocxlis xmobis 
eleqsiria,
focxzed mravalgzis fexis dabijeba sisulelis Cadenis 
tolia,
xandaxan gaWirvebulisTvis Tavis Sexseneba imedia didi,
da skabrezuli33 sityvebis frqveva ugnurebisaa Tanaavtori.
33 skabrezuli _ uzrdeluri, uwmawuri.
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582. survilebis Teoria
yvela adamis xasiaTs nugbarad, Saqrad ver vaqcevT, 
gavalamazebT
da maT kmarva34-moTokvaze xels ver aviRebT, uzneos ver 
gavalaRebT,
xom arsebobs survilebis Teoria zRaprad Tqmuli da ucnauri
Sedegad dro iluziebs ver gaeqceva da verc zurgs aCvenebs 
WiuxiT.
583. adamis amocnoba
Cvens SexedulebaTa doneze Wirs keTilis da borotis 
garCeva,
sxvaTa gamocdilebis warmodgena da maT doneze mxaris 
daWera,
rCeva-darigeba ar Svelis CvenTvis urgebis cudad  
moxseniebas,
arc gamocdilebis doneze xdeba adamis sabolo amocnoba.
584. saxeiros verafers vxedav
mamrebi Cndebian, kacdebian, konkurentunariani xdebian, 
mdedrebi ibadebian, qaldebian da dedoflebad gvevlinebian,
bavSvebi ibadebian da genetikiT mSoblebis asli xdebian,
avi adamic uecrad Cndeba da aq saxeiros verafers vxedavT.
34 kmarva _ sawyisi gakritikebis.
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585. sikeTis keTeba
sikeTis keTebis saWiroebasac droni gansazRvraven, tialni,
sikeTem marad unda ibartyos, Tuki goniereba hyavs ziarSi,
sikeTis keTebis saWiroebas xalxi ver aRiqvams Tavis piariT,
sikeTis keTebas garja sWirdeba nebis warmoCeniT da siamiT.
586. didi bedniereba
yvelaze didi bednierebaa, Tu coli Sens saqmeSi cxvirs ar 
hyofs,
yvelaze didi bednierebaa, Tu coli ar kapasobs, ar anCxlobs,
yvelaze didi bednierebaa, Tu coli Svilebis dasjas ar 
gTxovs,
yvelaze didi bednierebaa, Tu colsa Seni esmis da laRobs.
587. adamis modgma
kacTmoyvareoba sisusteao, inteleqtma ki fasi dakarga,
radganac drois gaTavxedebam yofa yoveldRiurobad aqcia,
am yofis cnobad mankierebebs ratomRac fasi daedo Cvens 
droSic,
mere ra vuyoT, gonierebis droc mova adamis modgmis 
qvelobiT.
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588. pasuxisgeba
wesiT adamiani sxvaTa magier pasuxs ar agebs, ganisjeba,
magram politikaSi es ar mosula da mxaris damWeric bevri 
hyavs,
drois kataklizmebi brbos kiserzea da boloSi pasuxs is agebs,
xolo, Tu xalxic gadaireva, pasuxi yvela Cvengans moeTxoveba.
589. Sefaseb-gadafaseba
adamians imdenad afaseben, ramdenis warTmevac SeuZliaT
da ara imiT, ramden vigindarasTvis cxviris danayva SeuZlia,
adams imisda mixedviT aRiqvamen, Tu misgan ras ixeireben,
da ara imis mixedviT, ra sargebelis motana ZaluZs adamians.
590. fuliT datvirTuli gemi
Rirseba, patiosneba, Wkua Raribsac sWirdeba Turme 
saqonad,
radgan rogorc ki suls moiTqvams da fuliT datvirTul 
gems gzas gauyenebs,
yovelive miviwyebas eZleva _ ra iyavi da vin iqnebi xval,
radgan, rodesac statusi izrdeba, patiosneba TandaTan 
qreba.
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591. nacionalizmis dedac vatire
nacionalizmi adamianebs cdis da ara erebis raobas,
nacionalizmis dedac vatireT, ugnurebaa misi wyaloba,
nacionalizms patriotizmSi nuRar aurevT, Wkua-gonsa 
gvirevs,
nacionalizmis dedac vatireT, gons ar sWirdeba misi wyaloba.
592. upasuxismgeblo Tavisufleba
upasuxismgeblo Tavisufleba erTob mosabezrebeli xdeba,
radgan xSirad ikargeba mTavari _ urTierTgageba, dafaseba,
upasuxismgeblo Tavisufleba avantiurist xalxTa puria,
radgan usaqmurobas esalbuneba da maTi ocnebis msaxuria.
593. Wkuaze moyvana
goniT dakodil adamians sizarmaciT ver Seedreba veravin,
goniT dabindul adams siavis keTebaSi ver epueba Suri,
gonebadamuxtuli adami siavis Cadenis is aris mcdeli,
gonebadaSretili adamis Wkuaze moyvanaa erTob Zneli.
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594. adamis gamocanaa
wesiT ekologiur ugnurebas adami silas unda awnavdes,
radgan dRevandeli qcevis sanacvlod, vin icis, gangeba ras 
moimoqmedebs,
ekologiis moTxovna rwmenas, siyvaruls, RmerTs unda 
gavuTanabroT,
samyaros simkacris Secnobis miuxedavad, mas ar epuebiT Cven.
595. aJRurtuleba
siyvarulis budeSi WuWyis Setan-gamotana saqmea augi,
siyvarulis budeSi ugnurebis Catena, arc es uqnia RmerTsa,
siyvarulis budeSi sulieris davanebas unda mivxedoT Cven,
siyvarulis budeSi momavlis aJRurtuleba _ siyvarulia es.
596. sicocxles  gvCuqnis
modas kacebi qmnian, xolo qalebi ki maTive xarjiT icmeven,
vnebas kacebi ebRauWebian, qalebi sicocxles gviZRvnian,
kaci sizmarSiac qalze fiqrobs, abodebs da vnebiT 
eWidaveba,
mamrs mamakacad mxolod qali aqcevs da gvarsac, sicocxlesac
ugrZelebs.
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597. arCevnebi
arCevnebis saocreba rigSia, `alazanSi~ qveynis goni hkidia,
yvelas erTxmad agineben, lanZRaven da uazrod gahkivian, 
yvirian,
kandidati orazrovnad iRimis da arc icis, vis ra uTxras, 
mSvidia,
me ar momwons arCevnebis es wesi, roca yvelas yvelaferi 
hkidiaT.
arCevnebis saocreba is aris, sityvis fasi ar ician, yvirian,
qatos fqvilSi gaucrelad gvTavazobs da xalxis bedi 
fexebzeda hkidiaT,
vin vis irCevs, vis vendobiT ar viciT, Wkuis Wyleta aq 
arafrad gvigdia,
xalxis alRo, misi azri, Sedegi, qveynis bedi `alazanSi~ 
hkidia.
598. mes umorCilebs
kacTa modgmis kastebad dayofa _ es zusti arasodes ar aris,
is yovelives marad Tavis Tavzed irgebs, misi sargoa Tu 
ar aris,
adamis daJinebuli meobiT gansjac zusti arasodes ar aris,
is yovelives marad Tavis mes umorCilebs da mis sacnobadac 
mzad aris.
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599. adamianuris samxilebi
rafinirebul adamTa odenobas SiSi, wesrigi, imedi adgens,
autist adamianTa raobas zedmetad uazro kamaTi amxels,
kanonmorCil adamianTa rigs kanonisadmi pativiscema adgens,
gonier kacTa jars qalisadmi keTilmopyroba da siyvaruli 
amxels.
adami SeiZleba satanac iyos, angelozic, magram ara yofis,
adamis ocnebebSic bevri balastia, misi arsebis ganayofi,
adami sakuTari xuSturis mflobelia Tavis meoba-zeobiT,
adams SeiZleba raRac ar moswondes, magram suls azeimebs 
mcdelobiT.
adami sacdunebel dros afasebs da ara uwyinar wuTs da
garemos,
adami Sinaganad yvelas evaWreba, raTa ugnurebas Seexos,
magram rodesac yoveliveze xels Caiqnevs da TiTsac 
mokakvavs igi,
masSi bevri sagulisxmo ram aRmoCndeba, Tuki gonsac mouxmobs
ridiT.
adamis gons fulis mopoveba axalisebs, alamazebs da aRagznebs,
magram misi wesieri gziT mopoveba marad afiqrebs da aavebs,
gonierebis Sevsebis uflebas mas xom codna-gamocdileba 
aZlevs,
mTavaria, bedma zurgi ar gvaqcios da yovelTvis movigebT
naZlevs.
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nabiji _ marjvniv, nabiji _ marcxniv! adamis gonis gadamowmebas
cdilobs,
aq ar Secodo, iq ar SegeSalos! genisTvis pativis migebas 
cdilobs,
nabiji _ marcxniv, nabiji _ marjvniv! viRac adamze zemoqmedebas
cdilobs,
etyoba esec gonis niSania, papamamuri SvilobiT rom 
Svilobs.
adamis sulierebis damaxinjebis Tanaavtori `masmediaa~,
mis amaRlebas, gansjas da biwierebis kvants udebs moxveWis 
survili,
adamis sulierebis gverdzed dgomas Cveni bedi da imedi 
axlavs,
mis sulierebis margalitis vaWaria Zarcva-xveWis wadili.
faseulobaTa gamoucdelad adamis raoba nulis tolia,
is WkuiT marad ocnebebs, elaciceba, vidre realur saqmes, 
garjas,
mas erTdroulad mofereba da dayvaveba sWirdeba xelis 
wamokvriT,
sanamdis mis gaucnobierebul bunebas Wkuas ar avkidebT 
ZaliT.
adams xelSi sabolood is rCeba, rac Seqmna da ara is, rac 
SeWama,
adami dard-varams biSts uCvenebs da misTvis gasageb 
saswaulebs awyobs,
adamma Tavis asamuSavebeli muRami Tavadve unda naxos,
misi naRvawis mexotbea bevri, magram mis naSroms moixmaren 
cotas.
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600. gadametebul-moWarbebuli
gadametebul-moWarbebul niWis garda araferi uqnia 
RmerTsa,
gadametebuli wesiereba, patiosneba, arc es aris swori, 
saqebi,
gadametebuli, RmerTamde kacis amaRleba, arc es uqnia 
RmerTsa,
gadametebul miswrafebas, awmyoSi mcdelobiT, arc amas 
adevs fasi.
601. drois `biCi~
esTetika sulierebis sawyisia, romelic rwmenas gviyalibebs,
esTetika dasaqmebas ar iTxovs, is ubralod garjis Sedegs 
moiTxovs,
esTetika suls eWidaveba da goneba marad mis momxrobas 
cdilobs,
esTetika Cveni drois ` biCia~,35 uimisod cxovrebac ki fuWia.
35 biCi _ Wiri, ubedureba. saxalisod: yofili inteligenti ada-
miani.
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602. adami gansjis eSafotze
adamis garemos mimarT gaTavxedebas arc zRvari aqvs da 
arc sazRvari,
mas bunebasTan saerTos gamonaxva uWirs da is mudam iyo amgvari,
adams mudam naocnebar mwvervalTa dapyroba izidavs da 
sxva amgvari,
masac xSirad tvinis ganZreva uWirs, gansjis mcdelobiT da 
gulis fancqaliT.
adami bunebiT Surianicaa da esaa, rom winsvlaSi swyalobs,
amboben Suri TeTri da Saviao, rogor gamoiyenebs vin uwyis.
adami TavTan Serkinebas ar epueba, xSirad eSafotze adis,
amboben, adami SorsmWvreteliao, awmyos amis dajereba uWirs.
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603. carieli tomara
uwarsulo kaci, flayve carieli tomaraa da isic Tavmokruli,
adamis Secnoba TvalebiTac SeiZleba, radgan xSirad is 
arca styuis,
mamakacia is, vinc Tavis droze yofis fasi ar icoda 
da Seicno,
isic kargi kacia, vinc warsulSi xetiali awmyos SecnobiT 
SeiZlo.
604. adami gamocanaa
wesiT, ekologiur uzneobas adamiani silas unda awnavdes,
radgan dRevandel Cveni yofis Semyures vin icis is ras
moimoqmedebs,
im ekologiis raobis mrwamsi siyvarulis, RmerTs unda 
gavuTanabroT,
samyaros simkacris Secnobis miuxedavad adami ar epueba 
RmerTs.
adami sakuTari gonierebis aCrdils dResac ver endoba 
bolomdis,
radgan Tavze rac warmodgena Seeqmna, misi moSorebac 
Tavadve uWirs,
adamis gulis mogeba misi sayvareli saqmiT xdeba da 
dasaqmebiT,
Semdgom arc yofis raoba amaxsovrdeba da Tavisive 
aCrdili xdeba.
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605. kargad yofna
yofis safexurebze Cvensa yofnas moZRvaric gamorCenis 
imediT locavs,
yofis safexurebze Seni yofna colsac sxvaTaTvis niSnis 
migebisTvis surs,
yofis safexurebze Seni yofna axlad Sobilsac babus 
perspeqtiviT surs,
yofis safexurebze Seni kargad yofna dedaSens Seni 
siyvaruliT surs.
606. adamis ucnauroba
adamis Secnoba imitom Wirs, rom igi frTian angelozad 
gvevlineba,
is eSmakad da yurmusaRad ibadeba, magram amas ar imCnevs, 
da faravs,
Tu ginda, Seicno adami, mas unda uyuro mxolod SeWirvebisa 
Jams,
xolo sabolood Sesacnobad is unda gamoscado sikeTis
ndomisas.
adamis daxurdavebac SesaZlebelia da ugzoukvalod 
dakargvac,
Tu siamayis veragi, gamowvrTneli Wia Seepareba da 
gamoRrRnis,
adams ganvlili yofis avi suraTebi SecnobiT SeuZlia
dablokos,
Tu siamayes Tavis Wkuaze moTokavs da ugnurebas madliT 
daborkavs.
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607. cxovrebis madli, ufleba
adamis bedi garegnulad kia sxvadasxva, magram SinaarsiT 
aris erTi,
adamis yofis sikeTis keTebas zRvari sxvadasxva aqvs da yvela
Tavis feris.
adami cxovrebas gautrundeba, gaaCnia sasusnavisa da 
saxravis fass,
adami bunebiT mompovebelia, raTa man mTlianad igrZnos 
yofis madli.
yvela adamsa aqvs ufleba uneblieT daSvebuli Secdomis 
gasworebis,
monaniebiT, bodiSis moxdiT, Tavis dakvriT, oRond recidivis 
gamoricxviT,
wesiereba yovelTvis mzadaa misTvis limitirebuli gmirobis 
Casadenad,
ratomRac saTanadod ar afaseben da sakuTar mesac amad
ver Svelian.
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608. ideologia
ideologiis miTvisebaze uaresi xalxis yofaSi araferia,
ideologiis gadakeTebaze Zneli, xalxis mcdelobisas 
araferia,
ideologiis Sejerebaze Zneli xalxis SemarTebisas 
araferia,
ideologiis uqonlad yovelive mTlad araraoba da araferia.
609. CaliCi
adamians upirvelesad gawbileba-Ralatis moneleba unda 
vaswavloT,
kacs Tavisadmi pativiscema siyvaruliT da gansjis unariT 
unda vaswavloT.
adamians gaWirvebis daTmena dayvavebiT da faqizad unda 
vaswavloT,
mTavaria, adamians grZnobis gafetiSeba siyvarulis 
xmobiT vaswavloT.
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610. imedi
adamiani Tavis warmoCenas cdilobs gonis moSveliebiT, 
piaris imediT,
adamiani Tavis Tavs marad efereba warmoCenis da siamayis
imediT,
adamians wlebTan Widili ezareba vnebis CacxromiT da 
Tavis mes moZiebiT,
TumcaRa adami kvlav homosapiensad rCeba adamianad
kvlav qcevis imediT.
adamiani marad gamocdis winaSea, Tu ukan dasaxevi 
gza moWrili aqvs,
mas erTi surs, meores fiqrobs, mesames awyobs,  
meoTxes qmnis, mexuTes eCaliCeba.
principuloba mas alamazebs, aamayebs, afiqrebs, abejiTebs, 
gensac umdidrebs,
sasurvelia es magiuri SesaZlebloba dauyovnebliv 
ganaxorcielos.
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XXVII. ocdaSvidmarcvliani leqsebi
611. avtoriteti
zogi oboli bavSvis Sekedlebas, upatrono ZaRlis 
Sefareba-moferebas irCevs,
radgan, naSvilebisagan gansxvavebiT, ZaRlis movlisaTvis, 
morCilebas laquciT iRebs,
bavSvma ki zrunvis, movlis safasurad SeiZleba Wkuis 
swavlebac gagibedos, gakadros
da Sens meobas SemorCenili Senive avtoriteti gaberil 
buStiviT gaaqros.
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612. mcdeloba
adami SeiZleba satanac iyos, RvTaebac, oRond ara realuri 
yofiT, qmedebiT,
adamis mcdelobaSi uamravi balastia, misi moSorebis, 
gadagdebis mcdelobiT,
adami sakuTar mes xuSturebsac unda flobdes kargi kacobiT
da mogonili ieriT,
adams xandaxan bevri saSuri saqme ar moswons, magram suli 
unda azeimos zeobiT.
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613. gonis moxmoba
adami sacduneblad gasayvan drosac iRebs yurad da ara 
uwyinar garemos, wlebs, dRes, wuTebs,
adami Sinaganad yvelas edaveba, evaWreba, raTa ugnurebani 
mas ar dawamon,
magram rodesac yvelaferze xels Caiqnevs da TiTs mokakvavs, 
maSin imeds TeTr Rameebsa uTevs,
radgan bevri sagulisxmo, sayaimo sawyisi aRmoCndeba Tu 
Wkua-gons mouxmobs adami.
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614. meoba
adami sakuTari sxeulis aCrdils da gonierebis mankierebas 
verc dRes endoba bolomdis,
radgan Tavidanve Tavze didi warmodgena usafuZvlod Seeqmna,
risi moSorebac mas uWirs,
adamis gulis mogebas misi sayvareli saqmiT dasaqmeba 
sWirdeba tvinis da niWis SerwymiT,
dro kidev garbis, viT garemarbi, wlebis matebiT, gonis
xmobiT da yofis raobis aCrdilis ZerwviT.
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615. arc es uqnia gamCens
bibliografiuli Zieba wignidan-wignSi, internetidan 
leptopSi ganaRa iZleva rasmes?!
Tu gansjis da azris sasikeTod daRvinebis unari gangebam 
ar giboZa, arc es iZleva rasmes.
Tu informaciis daWaSnikebis da Secnobis unari RmerTma 
ar gvarguna, verc eg mogitans rasmes,
Tu codnis miRebas ugulod vepyrobiT, SegvrCeba ganaTleba 
codnis gareSe _ arc es uqnia gamCens.
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bolosityvaoba
mravali da mravalferovani wignebis avtorma giorgi 
yufaraZem sruliad axal JanrSi mosinja Tavisi dauRalavi 
kalami. am leqsebs man `yufarizmebi~ uwoda da unda iTqvas, 
rom SesamCnevi warmatebiTac. misi aforizmebis krebulebs 
`mzesityvaobas~, `sityvamzeobas~, `mzemcinarobas~ gverdSi 
amoudga uaRresad saintereso da profesiul doneze 
dawerili `yufarizmebi~. mkiTxveli, cxadia, sul male 
darwmundeba Cemi Sefasebis sisworeSi.
P.S. giorgi yufaraZes SarSan 3 oqtombers Seusrulda 
dabadebidan 70 weli, romlis iubileze, mis uaxloes 
megobrebTan erTad, mec gaxldiT. iubilesTan dakavSirebiT 
mas mivuZRveni leqsi, romelsac axla gTavazobT.
saiubileo `salaRobo~ gogi yufaraZes  
70 wlisTavTan dakavSirebiT
gaumarjos, Cemo gogi,
Cvens siyvaruls da Cvens Zmobas,
ar mogvSlodes kvlav mraval wels
Seni uxvi maspinZloba.
ki, vicodiT, rom dReis dRes
gulis karsac gagviRebdi,
RmerTma mogvces orjer meti
amnairi TariRebi.
kvlav gisurveb netarebis
mraval dRes da uricxv saaTs, 
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Tveebs, wuTebs, erTi sityviT,
kidev amden samocdaaTs.
gadRegrZeleb, mraval niWiT
kacs, esoden gamorCeuls,
velodebiT, rodis dadeb,
Seni Txzulebebis rCeuls.
gamoscade dro da Jamis
eklebic da diba-farCac,
ar ifiqro, umTavresi
win ar aris, ukan darCa,
ar Ralatob kacur dones,
ver gacduna ukeTurma, 
kvlav ra kerZi moigone?
gekiTxebi ganTqmul gurmans,
zogs hgonia vyvebi araks:
Samfurze rom brawav karaqs.
gkiTxav jadoqars da mencars:
zeTs Samfurze xom ar Sewvav?
iyav siyvarulis mona
qmrian qalTa didi `risxva~ _
ra simravles gadaaswro
SengniT `mojokrilTa~ ricxvma?
ra saqme ar gaimasqne
ager axla, TiTqos guSin,
tyuilad ki ar Segarqves 
`veliki~ da `vsemoguCi~.
sxvisTvis rTuli, uZnelesi,
agdioda xels iolad _
me gpatiob uflis nebiT
mraval keTil `afioras~.
vxedav, axlac ar gasvenebs
energia sakvirveli,
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iqneb xvalac qe mosinjo
krivis ringi, ragbis veli!
mraval JanrSi scade Zala,
kvlav gecados, Cemo gogi,
ara marto sufris dargSi,
Sen xar sulis teqnologic.
sxvis jiSs aumjobesebdi,
mogivida metismeti,
aba, SenTvis vin Sehqmeni?
mxolod erTi, mxolod kenti.
arsawyenad giTxar, vici,
xar ojaxis kiriTxuro,
mTavaria SenTvis, Zmao,
rom ideebs emsaxuro.
ordenebi ar gaklia,
leninisac, Rirsebisac,
Sennairi dafaseba
bare orsac ver eRirsa.
mTavaria, xar udreki
da sikeTis kavaleri,
damigule sul Sens gverdiT,
ambors gtyorcni, Seni leri!
leri CantlaZe
03.10.2012.
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VII. goniereba, niWi _ 12, 18, 34, 55, 58, 61, 62, 63, 111, 153, 
207, 212, 245, 246, 269, 288, 289, 392, 403, 436, 452, 509, 
515, 527, 555, 600
VIII. dro _ 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 194, 210, 228, 241, 265, 
278, 290, 314, 316, 320, 324, 326, 337, 370, 391, 427, 445, 
458, 491, 493, 497, 523, 531, 532, 552, 561, 579, 601
IX. eWvi, kiTxvebi _ 26, 36, 80, 118, 119, 190, 195, 209, 242, 
257, 260, 264, 267, 276, 286, 305, 315, 318, 351, 352, 354, 
357, 359, 383, 386, 388, 390, 393, 440, 442, 462, 525, 577, 
592
X. imedi _ 53, 160, 179, 181, 185, 335, 506, 610
XI. kanoni, samarTali _ 108, 173, 259, 270, 306, 325, 356, 371, 
397, 438, 505
XII. mamakaci, kaci _ 73, 76, 78, 82, 83, 87, 164, 408, 447, 457, 
478, 486, 534, 542, 554, 560, 584, 598, 603
XIII. `masmedia~, sityva _ 28, 109, 150, 172, 183, 186, 198, 203, 
319
206, 214, 284, 339, 379, 382, 411, 423, 498, 529, 547, 563
XIV. poezia, Semoqmedeba _ 9, 13, 192, 236, 252, 268, 277, 285, 
311, 333, 479, 540
XV. politika _ 101, 196, 107, 110, 112, 113, 129, 159, 163, 
199, 233, 235, 300, 304, 309, 317, 377, 412, 413, 425, 426, 
450, 465, 500, 517, 545, 553, 558, 562, 571, 574, 588, 597, 
608
XVI. saqarTvelo, mamuli _ 24, 37, 102, 103, 201, 291, 321, 
332, 355, 409, 419, 461, 471, 568, 591
XVII. saxaliso _ 5, 10, 16, 19, 27, 57, 89, 139, 144, 147, 154, 
158
XVIII. silamaze, siyvaruli _ 21, 22, 25, 30, 74, 81, 90, 115, 
149, 168, 175, 178, 193, 196, 197, 204, 237, 273, 281, 292, 
346, 362, 363, 369, 400, 460, 494, 495, 496, 526, 550, 595
XIX. fiqri _ 17, 137, 155, 161, 261, 266, 274, 280, 399, 459, 
468, 474, 512
XX. fuli, moxveWa _ 15, 39, 85, 96, 100, 132, 140, 211, 232, 
258, 287, 358, 381, 418, 475, 541, 572, 590
XXI. qali _ 33, 72, 77, 79, 169, 170, 171, 213, 216, 234, 271, 
299, 308, 322, 331, 360, 365, 374, 385, 417, 434, 470, 484, 
487, 488, 489, 492, 521, 522, 524, 530, 536, 544, 548, 549, 
586, 596
XXII. yofa, mofereba _ 43, 44, 45, 56, 200, 238, 251, 256, 275, 
293, 301, 310, 323, 327, 338, 340, 343, 376, 441, 477, 510
XXIII. STagoneba, darigeba _ 49, 50, 75, 84, 86, 93, 123, 125, 
126, 143, 205, 225, 283, 307, 395, 396, 402, 404, 410, 415, 
416, 420, 443, 446, 454, 456, 476, 483, 520, 535, 543, 557, 
564, 609
XXIV. CirTifirTi _ 66, 104, 105, 117, 120, 121, 124, 127, 131, 
141, 142, 145, 146, 156, 167, 180, 182, 231, 254, 295, 328, 
407, 501, 519
XXV. cxovreba, sicocxle _ 7, 31, 60, 116, 128, 130, 188, 189, 
208, 262, 263, 279, 302, 303, 312, 329, 373, 398, 414, 430, 
433, 437, 514, 607
XXVI. Wori _ 94, 95, 146, 157, 480
redaqtori prof. l. CantlaZe
mxatvari p. yufaraZe
koreqtori m. SavluxaSvili
dakabadoneba p. qorqia
teq. redaqtori z. qorqia
giorgi yufaraZe
`yufarizmebi~
Гиоргий Купарадзе
«Купаризми»
Giorgi Kuparadze
«Kuparizmi»
beWdva ofseturi: pirobiTi nabeWdi Tabaxi _ 14,7
saaRricxvo-sagamomcemlo Tabaxi 9,8
gamomcemloba `dani~
Tbilisi

